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D e a n o c h e 
Madrid, Octubre 24 
E N E L C A B A B A l s C H E L 
A las diez de la mañana de hoy, 
acompañando al Presidente de la R e -
pública francesa, S. M. el Rey Alfon-
so X I I I , seguido de su cuarto militar 
y del escuadrón de la Escolta Real, se 
trasladó al campamento del Caraban-
cbel, situado en la dehesa del mismo 
nombre, con objeto de presenciar la 
revista de las fuerzas que componen 
la guarnicióa de Madrid y sus can-
tones. 
A l llegar al sitio donde se encontra-
ban formadas las tropas, fueron reci-
bidos por el Capitán General y auto-
ridades militares, haciendo aquella 
los honores correspondientes. 
E l Rey descendió del carruaje en el 
que acompañaba á M. Loubet, montó 
á caballo y colocándose á la portezue-
la del mismo (donde continuaba el 
Presidente de la República francesa), 
dió principio á la revista. 
Las banderas y estandartes de los 
regimientos formados se inclinan al 
paso de los dos jefes de Estado y las 
músicas tocan. 
Terminada la revista, sube M. Lou-
bet á la tribuna lerantada, que apare-
ce artísticamente engalanada con 
banderas francesas y españolas en-
trelazadas, desde la cual han de pre-
senciar el desfile. 
E l Rey á caballo, y al frente de to-
das las fuerzas formadas en columna 
de honor, pasa ante la tribuna; fren-
te á ella, saluda con el sable al Presi-
dente, quedando inmediato á ella pa-
ra presenciar la marcha de las tro-
pas. 
Terminada esta fiesta militar, se 
retiran á Palacio atravesando la Real 
Casa de Campo. 
E l ilustre huésped ha quedado muy 
satisfecho del espectáculo, habiendo 
felicitado calurosamente á S. M. por 
el brillante estado en que se presen-
tan las tropas, cuya marcialidad y 
buen aire le han llamado la atención. 
Entre las fuerzas que han concurri-
do á este objeto, figura el Batal lón de 
Alumnos de la Academia de Infante-
ría, mandado por sus jefes coronel 
D . J u a n San Pedro Cea, y teniente 
coronel D . Ricardo González Irago-
rri . 
A l pasar los alumnos fueron muy 
aclamados por la muchedumbre, que 
admiró la soltura y marcialidad de 
los jóvenes militares. 
ASCENSION A E R O S T A T I C A 
E n un globo cautivo de la Compa-
ñía de Aerostación del Cuerpo de I n -
genieros militares tripulado por va-
rios oficiales, ascendieron varios 
agregados militares extranjeros. 
E n la tribuna ocupada por M. Lou-
bet se encontraban también la Reina 
madre y las infantas María Teresa, 
Isabel y Eulal ia . 
B A N Q U E T E 
E l Círculo de la Unión Mercantil 
ha obsequiado con un banquete á los 
comisionados de las Cámaras de Co-
mercio de París , habiéndose pronun-
ciado en dicho acto brindis muy inte-
resantes abogando porque se facilite 
el comercio internacional del Medio-
día. 
E n el gran patio central del Ayun-
tamiento, cuoierto de cristales y con-
vertido en soberbio comedor, se ha 
ha dado un suntuoso banque en ho-
nor de M. Loubet y miembros de ia 
Municipalidad de París , venidos á 
esta Corte con motivo- del viaje del 
Presidente de la Repúbl ica francesa. 
E l comedor presentaba un aspecto 
brillantísimo, profusamente ilumina-
do y adornado con guirnaldas de flo-
res y macizos de plantas; banderas 
francesas y españolas entralazadas 
colgaban y se veían por doquier. 
E n el banquete reinó la mayor cor-
dialidad entre los comensales, asis-
tiendo el Gobierno, Autoridades y 
Alcalde de Madrid. 
E n dicho acto se pronunciaron brin-
dis muy expresivos en pro de la feli-
cidad de ambas naciones y de sus je-
fes. 
NO H A Y TOROS 
A causa de la no interrumpida llu-
via, se lia suspendido la corrida de 
teros, á la que estaba invitado Mr. 
Loubet. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33-17. 
E S T A D O ^ l i M D O S 
Servic io de l a P r e n s a Asoc iada 
LOS E E P U B L I C A N O S 
Madrid, Octubre 34.—Los senado-
res y diputados que simpatizan con la 
idea del restablecimiento de la repú-
blica española, á quienes el gobierno 
ha prohibido que personalmente diri-
jan la palabra al Presidente de la Re-
públiea Francesa durante su visita a l 
Rey de España, han publicado una 
alocución de bienvenida que realmen-
te es un manifiesto en el cual se ala-
ba la forma republicana de gobierno. 
E n dicho documento los republica-
nos de España saludan al jefe del pue-
blo libre que representa, manifestan-
do que la adopción en Francia del ré-
gimen republicano ha llevado el espí-
ritu del republicanismo á todos los 
ámbitos del mundo. 
L a República Francesa-agrega el 
mauifiesto-represeuta la libertad ga-
nada por la revolución y hacia ese 
mismo fin España dirige sus pasos. 
E l manifiesto termina con un "Viva 
la República'*. 
E L MORRO C A S T L B 
Nueva Yorh, Octubre 24.— Proce-
dente de la Habana, ha llegado á este 
puerto el vapor americano "Morro 
Castle". 
Y O N H U M B R A C H T 
Ha llegado á esta ciudad el nuevo 
representante de Alemania en la isla 
de Cuba, Von Humbracht. 
M U E R T O S Y H E R I D O S 
Buenos Aires, Octubre 24.—Según 
despacho de Santiago de Chile ha ha-
bido ciucuenta muertos y quinientos 
heridos en los últimos motines ocu-
rridos en dicha ciudad. 
SIN A G U A 
Moscotv, Octubre 24.—Los huelguis-
tas han roto las cañerías del agua que 
hay entre Mytishtchí y esta capital, y 
como consecuencias, algunos barrios 
carecen de dicho líquido. 
L A COMUNICACION 
T E L E G R A F I C A 
H a habido un motín en el que toma-
ron parte más de de diez mil huel-
guistas, y en el cual los aborotadores 
han acordado cortar las l íneas tele-
gráficas, cuyo servicio empieza ya á 
ser bastante dificultoso. 
E L ASUNTO 
F R A N C O V E N E Z O L A N O 
Caracas, Octubre 2 4 . - - E l "gobierno 
de Washington ha comisionado al re-
presentante de dicha nación en Rusia, 
para que trate de arreglar el inciden-
te diplomático que ha surgido entre 
Francia y Venezuela con motivo de la 
actitud adoptada por el Presidente 
Castro en el asunto del cable francés. 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Octubre S .̂ 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-interés 
lOó.l^. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 105. Ii2. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d'[V, 
5 á G. 
Cambios sobre Londres, 60 djv, ban-
queros, á $4.83.15. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.86.80. 
Cambios sobre París, 60 div. banque-
ros á 5 francos 16.78. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dpr. ban-
queros, á 95.1i8. 
Centrifugasen plaza, á .3.9il6. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.3(16. 
Mascabado en plaza, 3.15il6. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.II1I6. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.50. 
Harina, patente Minnesota, á $5.10. 
Londres, Octubre 2$ 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 9s. 6df. 
Mascabado, á 8s. M, 
Azúcar de remolacha (de la nueva 
cosecha, á entregar en 30 días) 8s. 3. 
Consolidadas ex-interés, 88.5[8. 
Descuento Banco Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por 100 español, ex-cupón, 93. 
JParU, Octubre SJ? 
Renta francesa, ex-interés, 99 trancos, 
55 céntimos. , 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A.speot;<> da la F L a z a 
Octubre de 1905, 
.dztfcarM.—Continúa el mercado quie-
to v sin variación. 
Cambios. — Sigue el mercado con de-




Londres 3 drv 19.3[4 20.5(8 
"60dfV . 19.3(8 19.7(8 
ParlB.SdfV . 5.3(1 tí.l|2 
Hamburgo, 8drv . 4.1(4 4.3(4 
Ertados Unidoa 8d[v 9.3(4 101[8 
Eüpafla, s; plasn y 
santidad 8 drv. 17. 16.1̂ 4 
Oto. panel oonaeroiat 10 á 12 anual. 
Monedas «.r¿ra?y>mí,—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks 10.1(8 á 10.3(8 
Plata anaerlcani* 
Plata aspatlola 82.3(8 á 82.1(2 
Valores y Aooiones—Se han efectua-
do hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
10 acciones Ferrocarril Matanzas ú 
Sabanilla á 154.112. 
10 id. id. id. á 154. 
$2,000 plata española á 82.3(8. 
C O T I Z A C I O N O J B I C I A L 
C A M B I O S 
BiEijcsrai Coaereií 
Lcndres, Sápr 20% 
Pans, 3 diT m e1̂  
Hambnrgo, 3 djy 45¿ 
eOdjT 
Estados Unidos, 8 dfv 10J-á 
Bspafia sx plaza 7 cantidad, 
8drr Ifiî  17 








p-l l p.i P 
pg D p. anaa 
Vend 
mí p§ 
823̂  p§ 
Greenbacks 1014 
Plata eepañola „. 82% 
A Z U C A R E S . 
Aeficar centrífuga de guarapo, polarlzaoí6n 
66' 3 13(16 ra. 
Id. de miel polarización 89. 2% ra. 
Habana, Octubre 24 de 1905—El Síndico Pre-
sidente, Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DBL BANCO ESPAÑOL déla Isla 
de Cnba contra oro 4>¿ á 5].̂  valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 82^ A 82% 




Empréstito de la República de 
Cuba lie 119 
Oblig-acionee hipotecarla Ayun-
tamiento ir hipoteca 1 5 122 
Obligaciones Hipotecarias 
Ayuntamiento 2t.... 117^ 121 
Obligaciones Hio ocecarias F. C. 
Oienftiegos á VillacLara. »_ 115 sin 
Id. » id. id 112 sin 
Id.lí Ferrocarril Caibarien 112 sin 
Id. lí id. Gibara á Holgnin _ 95 sin 
Id. li San Cayetano á Vinales N 
Bonos Hipotecanoe de la compa-
ñía de Gas y Electricidad da( » 
Habana , v 106 107^ 
Id. Compañía Gas Cabana.... ^ . N 
Bonos de la República de Coba 
emitidos ed 1896 y 1897 N 
Bonos 8S Hipoteca The Matanzas 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo N 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonera N 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circilaci6n.«. 103 109 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Caoa 117^ 117% 
Banco Agrícola. 65 sin 
Banco Nacional de Uoba ^ 100 135 
Compañía de Farrooamies üm-
doe do la Habana y Almacenes 
de Begla (limitada) _ 218 222 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas 7 J acaro 189 192 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzao á Sabanilla 154 154% 
Compañía asi Ferrocarril del Oes-
te fc N 
Compañía Onbana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. ídem, aooiones N 
Ferrocarri' oe Gibara & Holgaln- 90 sin 
Compañía Cubana ae Alnmbraao 
de Gas . 16 sin 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana - 102% 106 
Compañía del Dique Flotante N 
Ked Teietfinioa de la Hubana. ..... N 
Nueva Fábrica de hielo 121 sin 
Compañía Lonjade Víveres dala 
Habana „ N 
CompaSíade Construcciones, Re-
pafacionea y Saneamiento da 
Caha 112 117 
Accciones de la Habana Electric 
Railway Co 82% 
Idem de la idem id. id S3% 
Habana 24 de Octubre de 1933. 
85 
35 
P U E R T O D E J A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 24. 
Mobila, en 7 dias, gol. ing. Alezander Blaok, 
cp. Virgien, ton. 629, con madera á Planiol 
E Cagiga. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Canarias, berg. esp. Triunfo, por Galban y Cp. 
Nueva Orleans, vap. am, Excelsior, por M. B. 
Kingsbury. 
N. York, vp. amer. Monterey, por Zaldo y Ca. 
Delaware (B. W) vp. ing. Saltwell, ñor Luis V 
Placé. 
New-Orleans, vap. americano Excelsior, por 
M. B. Kingsbury. 
New-York, vp. amer. tíeguranoa, por Zaldo y 
Compañía. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Filadelfia, barca italiana Dorde, por Carlas 
Reyna. 
Llamamos la atención del 
público de la Habana, espe-
cialmente de las señoras ele-
gantes y de buen gusto so-
bre el G R A N SURTIDO 
D E A R T I C U L O S D E F A N -
T A S I A , preciosas figuras 
de Terra-Cotta, biscuit, ma-
yólica, porcelana y bronce, 
columnas de varios modelos, 
jarrones de varias clases, «fe. 
E n cuadros para adornar paredes, 
tenemos gran variedad, al óleo, de 
reputados artistas, grabados y oleo-
grafías muy lindas. 
E s también orgullo ele 
las Señoras tener elegan-
tes muebles de mimbre en casa 
y como nuestro surtido es tan ex-
tenso y variado, invitamos fi las 
Sefíoras á que nos honren con su 
visita, aunque no compren, para 
quetengan una idea de nuestras 
existencias y de sus precios, que 
son baratísimos. 
E n lámparas para gas y luz 
eléctrica recibimos continuamente ver-
daderos primores. 
NOTA. Kemisiones á todos los 
puntos de la Isia. 
S U A R E Z & C a . O ' R e i l l y 6 6 y 5 8 . TELEFONO 
L U C A 
es e l m e j o r f a b r i c a n t e de P i n t u r a s , B a r n i c e s y B r o c h a s . 
P r e c i o s m á s b a r a t o s que l o s de L U C A S ¡ i m p o s i b l e ! 
JEmdlio J . Delgado, Representante. Ifeptuno 22, Teléf, 3181, 
T H E R O T J L L B A N K OF C A N A D A 
I N C O R P O R A D O E N iSCíí. 
Agmie feca l del Gobierno de la Bepúbl ica de Cubapara elpagode los cheques delEjército Lbdor. 
C a p i t a l y E e s e r v a : $ 6 .192 ,702 . A c t i v o : S 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al público. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA. DE CUBA: 
E a b a n a , Obrapía 33: F . J . S H E R M A N y O. A. H O R N S B Y , grerentes. 
Santiago de Cvba: E N R I Q U E R O S y W. E . C O L B O R N , íjerentes. 
Camaqüey: R . W. F O R R E S T E R , grerente. 
E L T A L L E R DE C A M I S A S 
Estableeimiento de Camisería en greneral.—Antigua casa de SOL.IS, 
de S l i R J ' T , calle Habana 7o.-Recibe constantemente de los centros de la moda 
las últimas novedades. Trabajos i medida como se pidan. 
B A T E R I A D E C O C I N A d e a l u m i n i o p u r o 
recomendado por los hombres de ciencia de todos 
los países, como el mejor, más duradero, económico 
6 higiénico que se conoce. 
Este hermoso metal, cuando como el nuestro es 
puro, es el mejor del mundo para los usos domés-
ticos porque es inoxidable; no hay peligro á into-
xicaciones, teniendo, además, la gran ventaja de 
economizar cuarenta por ciento de combustible, 
porque el aluminio puro es el gran conductor del 
calor, y su color blanco, como la plata, le hace más 
limpio y agradable á la vista que otro metal cual-
quiera, siendo también por su dureza el que más 
pura y se conserva mejor.—Con ningún otro se 
duede gastar mejor el dinero. 
F e r r e t e r í a W l o r s s e r r a t e 
de J O S E G O N Z A L E Z , O'Beilly l l U y 120, 
L a s b a t a l l a s m á s c é l e b r e s d e l m u n d o 
r e p r e s e n t a d a s e n p r e c i o s a s t a r j e t a s a l c r o m o , c o n s u n a r r a c i ó n . 
N u e v o o b s e q u i o q u e s e e n c u e n t r a e n l a s c a j e t i l l a s d e c i g a r r o s 
E l cigarro mejor que se conoce y que nunca se h a anunciado porque se recomienda por s i solo. A d e m á s de 
estas ta r je tas t a n interesantes como curiosas é i n s t r u c t i v a s , e n c o n t r a r á el p ú b l i c o m u l t i t u d de cupones de m a y o r 
v a l o r que los usados has ta ahora por n i n g u n a f á b r i c a . 
Cómprense ¿os agarros "éíi iSibonei/* * brea, hebra^ que son lo& más higiénicos 
y saludables y los que mayores regalos ofrecen a l consumidor. 
B A S T I D O R E S Y C O L O M B I N O S D I A R I O S 
f a b r i c a n V I D A U R R Á Z A C A , M E N C H A C A & C a . 
los w m m i í c o m T m de obras publicas 
P R E F I E R A N U S A R L A S U S T A N C I A E X P L O S I V A 
M C K - A - R O C K 
o s e a 
R O M P E R O C A 
No tiene peligro eiuo cuando se une el líquido al sólido. 
Es de suma fuerza explosiva, como puede ser comprobado por los ingeniero 
que la han usado, y por testimonios que pueden ser mostrados á los interesados. 
Resulta lo más barato y lo mejor. 
Se envían gratis á los señores ingenieros, Catálogos ilustrados de los afamados 
ataldros hidráulicos para rocas, bombas de aire comprimido y otros aparatos de 
Ingeniería fabricados por "The R A N D D R I L L COZMPANY" de New-York. 
Ajrente General en la Isla de Cuba, C H A R L E S BJLASCO.-8. Ignacio 11. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e desde h a c e 
V E I N T E A Ñ O S se i m p o r t a e n C u b a , es e l d e 
I ^ o x x s e f e C a . O u t l D e t 6 1 
cayo solo nombre sulicionte garantía para los consumidores Como se lia 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención del público hacia las si-
guientes marcas: 
3 ^ 1 ^ ^ p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
^ D K ^ M n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r í i C-ardiner 
P o n s ¿ C a . 
P a r s o n s 
para 
se ñ o r a 
para jóvenes 
y hombres 
B o r s c h ••• 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
y otras unidas 




AJt venta en todas lax peleterías de la isla* 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿Por qu6 no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última c inta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
L a nüm. 4 vale a l contado $ 120. 
I ^ U L i ^ S a O Í S : 
$ 140 
AlcoDtado | 30 
y 
11 rnensnalidades 
de á ? 10 $ 110 
$ 140 
$ I 3 o 
Al contado $ 30 
y 
7 mensualidades 
de á $15 $ 105 
% 135 
$ 130 
Al contado | 30 
5 mensualidades 
de á $20 $ 100 
• 130 
$ 1 2 5 
Al contado $ 25 
y 
4 mensualidades 
de á f 25 $ 100 
E l modelo n ú m . 5 aumenta el precio en $5. 
L a s ventas á plazos se hacen mediante obligaciones garantizadas, 
loaos los precios son en moneda americana. 
A g e n t o g e n e r a l , C H A R L E S B L A S C O , Obispo 2 9 , H a b a n a . 
f 125 
E S T O M A C A L I N A 
d e l D r . A L F A C E M E . 
Es el tratamiento más seguro para la curación radical de todas las enfermedades del 
E S T O M A G O , H I G A D O E I N T E S T I N O . 
Su acción se nota desde la primera dosis. 
Si la ESTOMACALINA llena todas las indicaciones en los padecimientos del estómago, 
debemos significar que es nna verdadera especialidad para la curación de los catarros intes-
tinales por antiguos y rebeldes que sean, reintegrando al intestino su perfecto funcionalismo 
al poco tiempo de comenzar el tratamiento. 
INDICACIONES.—Para aquellas personas que por su vida poco activa, exceso de trabajos 
intelectusles, abusos de toda clase de placeres, alimentos y bebidas etc., que padezcan afeĉ  
ciones crónicas, y para los convalecientes de gran número de enfermedades inlecciosas y fe-
briles, á todas presta medio de curación en las SAETJRRAB GÁSTRICAS, FAI/TA DE APETITO, P E -
SADEZ Y DOLOEE6 DE CABEZA, ACEDIAS, GASTRALGIAS O DOLORES DE ESTOMAGO, SENSACION DĤ  
PESO EN ESTE ORGANO, VOSIITOS, VERTIGO ESTOMACAL, ULCERAS DEL ESTOMAGO, DISPEPSIAS O 
MALAS DIGESTIONES, DOLORES E INFLAMACIONES INTESTINALES, ICTERICIA, COLICOS BILIOSOS, 
MAREOS EN E L MAR, ETC.—De venta, en las principales Farmacias y Droffuerlas. Agentes: 
M. HUMABA, (S. en C.) MuraUa 86 y 87. ' 
D T A E I O D E L A MARIKA.—Edición de la mañana.—uciuore 25 de 1905. 
L a s generosas inic iat ivas del 
doctor Casuro, que merecieron á 
su debido tiempo nuestro since-
ro aplauso, e s tán pendientes, s in 
duda, de que se u l t imen algunos 
de sus detalles, para que sean por 
todos, dentro y fuera de Cuba, 
conocidas í n t e g r a m e n t e . 
Necesitamos va lemos de me-
dios de d i f u s i ó n y propaganda, 
para que en el exterior, y con es-
pecial idad en la madre E s p a ñ a , 
se sepan las ventajas que el G o -
bierno de C u b a o torgará , en lo 
sucesivo, á los inmigrantes . 
P o r cierto que en estos mo-
mentos las m á s importantes repd-
blicas de la A m é r i c a lat ina, se 
ha l lan preocupadas con el mis-
mo asunto y se exceden en la 
a d o p c i ó n de medidas que tien-
den á atraer la i n m i g r a c i ó n . E l 
Senado de la A r g e n t i n a h a vota-
do la cantidad de u n m i l l ó n y 
medio de pesos, con destino á l a 
c o n s t r u c c i ó n de un gran hotel 
de inmigrantes . E s t e soberbio 
edificio lo erige el Gobierno ar-
gentino, por in i c ia t iva del M i -
nistro de A g r i c u l t u r a doctor T o -
rino, y constituye s ó l o p e q u e ñ a 
parte del resultado de una cam-
p a ñ a oficial a l l í perseverante. 
No hay que desmayar, sobre 
todo d e s p u é s de u n buen arran-
que. L o arduo, como dice el 
maestro Tr oyano no es levantar 
los á n i m o s sino sostenerlos. C o m -
párese la persistencia del esfuer-
zo que realizan los argentinos, 
con nuestro reincidente abando-
no. H o y vuelve á hablarse de los 
e s c á n d a l o s de T r i s c o r n i a y de ha-
ber sido entregada á l a p o l i c í a 
secreta una carta en que se de-
G A B I N E T E 
DE OPERACIONES D E N T A L E S 
DEL 
D R . T A B O A D E L A , 
Dentista y 3Iéd.¡co Cirujano. 
Practica todas las operaciones de la boca 
por los métodos más moderaos. 
Extracciones sin dolor con el empleo de 
anestésicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los sistemas, In-
cluyendo las modernas. Dentaduras de Puente 
que tantas ventajas ofrecen. 
Consulta diaria de S ;í 4. 
G A L I A N A 58, ES0.A A NEPTÜNO 
14235 26-27 S 
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• muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que ademán de Irri-
tar, les impide atender á su empleo ó 
sus ocupaciones. - - - - - -
Durante ul verano tome todas las ma-
ñanas una cucharada de 
¡ REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
, y conservará el estómago en buen es-
I tado, sin impedirle para nada. 
¡ DROGUERÍA SftRRA En todas las 
i Tt<. Rry y Cempostfla. Habana Farmacias. 
IBBBBKBBflaBBBBBBBBBBBBB 
nunc ian nuevos abusos en aquel 
departamento. E n la carta se 
hacen cargos, que nos atrevemos 
á conceptuar injustos, al doctor 
F r a n c k Menocal por no haber 
procedido e n é r g i c a m e n t e contra 
los agentes que explotan y esta-
fan á los infelices inmigrantes . 
Nosotros queremos en estas co-
lumnas hacernos eco, con cons-
tancia, asiduamente, de todos los 
abusos que puedan dificultar la 
venida r á p i d a de inmigrantes, 
que son á nuestro entender los 
que han de dar s o l u c i ó n ú n i c a al 
problema de la riqueza a g r í c o l a 
en Cuba , problema que s e g u i r á 
siendo insoluble con l a carencia 
de brazos que ahora padecemos. 
H a c e poco un p e r i ó d i c o apun-
taba otro nuevo aspecto de esta 
c u e s t i ó n , que merece meditarse. 
"Queda algo m á s transcendental 
que resolver, dice el colega, y que 
es u n a de las remoras que m á s 
influyen en la venida ó no del 
obrero, quien como todo ser h u -
mano, necesita elementos de 
atracc ión y no de r e p u l s i ó n . Nos 
referimos á las tiendas de los i n -
genios ante cuyo mostrador su-
cumbe generalmente el obrero, 
soltando cuanto h a ganado y á 
veces quedando deudor; pero 
siempre disgustado, y este dis-
gusto lo comunica á s u s amigos y 
á sus parientes, que divulgan el 
hecho y establecen naturales pre-
venciones, en el á n i m o de todos 
aquellos que tratando de venir á 
Cuba, se dirigen á otros pa í se s 
donde esperan l iquidaciones m á s 
equitativas y mejor razonadas". 
E s e , efectivamente, es uno de 
los males m á s graves que pudie-
ran aquejarnos. T r á t a s e de un 
genero de e x p l o t a c i ó n o b r e r a p r o -
hibido en todas partes. 
L o s tratadistas, los s o c i ó l o g o s , 
cuantos se dedican á estudiar 
í C a Zarzaparrilla 
es un poderoso roiñedio para todas 
las enfermedades originadas de san-
gre viciada, como los Granos, Ron-
chas, Diviesos, Herpes, Sarpullido, 
Tina, Ulceras Crónicas, Reumatismo, 
Catarro, y todas las afecciones es-
crofulosas, las cuales ceden pronto 
á las virtudes curativas de este 
medicamento. 
Toniza el estómago, 
el hígado y los ríñones, mejora el 
color de la tez, ó infunde nueva vida 
y vigor á todo el sistema. 
Para avivar el apetito, ayudar á 
la digestión, limpiar y enriquecer la 
sangre, reforzar el sistema y dar 
fuerzas á los debilitados, la Zarza-
parrilla del Dr. Ayer es la mejor d© 
las medicinas. 
Preparada por el Dr. J . C. AYSB y O** 
LoweU. Masa.. E. ü". A. 
las relaciones del capital y el tra-
bajo, designan á ese fraude pa-
tronal que en C u b a no puede 
exist ir en la medida de otros pue-
blos, con una frase que carece de 
t r a d u c c i ó n exacta al castellano y 
que r u e d a en libros, en folletos, 
en o p ú s c u l o s de propaganda so-
cietaria, eso se denomina "truclc 
system". 
Cas i todas las legislaciones del 
m u n d o h a n suprimido el "truch 
system". Canalejas i n s c r i b i ó su 
a b o l i c i ó n en el programa radica l 
que c o n t e n í a el nervio de sus 
reformas d e m o c r á t i c a s , en el pro-
yecto de ley estableciendo el Ins-
tituto del Trabajo. 
C o n motivo de las huelgas de 
mineros de Bi lbao en 1000 se ha-
b l ó m u c h o del "iruck system,". El 
Liberal de Bi lbao p u b l i c ó enton-
ces violentos a r t í c u l o s apoyando 
á la clase trabajadora. L a po-
b l a c i ó n q u e d ó en estado de sitio, 
corr ió sangre por las calles y el 
general Zapino, d e c r e t ó la supre-
s i ó n de las cantinas obligatorias-
A q u í en Cuba, donde respira-
mos aires de libertad republicana, 
no es posible que subsistan veja-
ciones, l levadas á veces á l í m i t e s 
inconcebibles, como puede verse 
por el siguiente párrafo que to-
mamos del mismo colega: 
''Sucede á veces que el bracero 
que cesa se le da un vale contra 
la t ienda del ingenio, cuyo en-
cargado, so pretexto de que no 
tiene dinero, le da efectos que e l 
bracero tiene que vender en l a 
tienda de la p o b l a c i ó n m á s cer-
cana, perdiendo en el elevado 
precio de la compra y en e l bajo 
de l a venta." 
F í j e s e el doctor Casuso en lo 
aborrecible que parece todo esto. 
Ponga coto á lo que encuentre en 
ello de realmente abusivo y pro-
cure ha l lar u n a formula de ar-
CL CIIíTUROJr ELECTRICO HAS 
, FUERTE EN EL MUNDO. , 
Con la intencifin de baeer conocer é Intro» 
ctucir nuestro cinturOn eléctrico « CROWN » 
en los lugares donde ao está aün conocido, 
queremos mandar uno á cualquier persona 
que lo necesite, absolutamente grátls. Eso 
es un ofrecimiento honesto, üeclio por una 
firma segura y honrada. 
Si Vd. ha perdido la vitalidad y se siente 
abatido y desalentado; débil y nervioso; si 
le agobia una vejez prematura, y el vigor de 
la Juventud está perdida: si padece de dolo 
re« en las espaldas, pérdida de la virilidad. 
Indigestión 6 varicocela y esté cansao de 
pagar dinero á los médicos sin encontrar ali-
vio, puede Vd. ser curado con el clnturOn 
eléctrico « CROWN. » 
Sabemos que nuestro elnturfln puede sa. 
narlo, que Vd. después de curado lo re-
comendara & otros enfermos, y que de este 
modo quedaremos Indemnizados de nuestro 
íírecimiente liberal. 
LO QUE) SB DICE, 
Su cintnrGn me ha curado de In, Debilidad, 
de la Varicocela y de la enfermedad de Ner-
vios, por la cura de las cuales había en vano 
consultado un gran número de médicos, 
hasta creer mis eafermedades incurables. 
Por fin la Providencia me mandó BU clnturón 
eléctrico, con CUTO uso obture la curación. 
J 0 8 B CAMPEA. Ciudad de México. 
CUMPLIREMOS CON LO QUE DECI» 
MOS. — Cortad este aviso, mandildaoslo con 
su nombre, dlrecelf a y UN PESO americano 
prira. gastos de transporte, y mandaremos & 
vd. el clnturón eléctrico « CROWN.» * 
CROWN - ELECTRO MEDICAL CO. 
211 Beard Bldg,, New York, E. U. A. 
m o n í a y de concordia, pues el 
problema entre nosotros es dis-
tinto á tal como se h a planteado 
en otras partes, y a q u í las distan-
cias, la d i s g r e g a c i ó n de las v iv i en-
das y d e m á s condiciones especia-
les del p a í s hacen bastante d i f í c i l 
una s o l u c i ó n justa é iraparc ia l . 
P a r a B R I L L A N T E S b l a n -
cos y l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
e l a n u m . 37^, a l tos , e s a u i n a á 
A c u l a r . 
SUSCRIPCION POPULAR 
Sr. Director del D I A R I O D E I , A M A R I N A . 
Distinguido amigo nuestro: Tenga la 
bondad de ordenar la publicación de la 
siguiente lista y de las que le sigamos 
remitiendo, para satisfacción de los do-
nantes. 
Suyos afmos. 
Por la Comisión, 
DR. RAMÓN GARCÍA. MXXV. 
M A R C E L I N O MARTÍNEZ. 
Suscripción popular abierta por el 
Casino Español y las Sociedades 
Regionales y de Beueflcencia pa-
ra recalar las iusignias de la Gran 
Cruz de Alfonso X I I al Director 
del D I A R I O D E L A M A R I N A 
don Nicolás Rivero: 
Excmo. Sr. D. Andrés López de la 
Vega y Muñoz, Encargado de Negocios 
de España. 
Sr. D. Francisco Yebra, Cónsul de 
España. 
Sr. D. Francisco Gamba, Presidente 
del Casino Español. 
Sr. D. José A. González Lanuza. 
Sr. D. Ricardo Dolz. 
Sr. D. Juan A. Bances. 
Sr. D. Narciso Gelats. 
Marqués de Esteban. 
Sr. D. Secundino Baños, Presidente 
del Centro Gallego. 
Iltmo. Sr. Obispo de la Habana. 
Sr. D. Francisco Palacio Ordoñez, 
Presidente del Centro de Dependientes. 
Sr. D. Alfredo Zayas. 
Sr. D. Alfredo Martín Morales. 
Rdc. Padre Vicente Leza, Rector del 
Colegio de Belén. 
Rdo. Padre Lorenzo J . Gangoiti. 
Sr. D. Antonio Sánchez Bcísfcamante. 
Sr. D. Casimiro Heres y Palacio. 
Dr. D. Manuel Bango y León. 
Sr. D. Juan Bances y Conde, Presi-
dente del Centro Asturiano. 
Sr. D. Eudaldo Romagosa, Presi-
dente de la Lonja de Víveres. 
Sr. D. Manuel Otaduy. 
Sr. D. José Valdés, Presidente de la 
Sociedad de Beneficencia Asturiana. 
Sr. D. Mateo Coll, idem de la Ba-
lear. 
Sr. D. Juan Pino, idem de la Mon-
tañesa. 
Sr. D. Jaime Justafré, idem de la 
Catalana. 
Sr. D. Manuel Hierro y Mármol. 
Dr. D. Bernardo Moas. 
Sr. D. Emilio Luengas. 
Sr. D. Cándido Suárez. 
Sr. D. Marcelino Martínez. 
Sr. D. Severino Galá-i. 
Sr. D. Pedro Rodríguez, 
Dr. D. Ramón García Mon. 
Sr. D. Carlos de Salas. 
Sr. D. José Fernández López. 
Ldo. D. Manuel Alvarez y García. 
Sr. D. Segundo Alvarez. 
Sr. D. Juan B. Ablanedo. 
Sr. D. Martín Alonso Garín. 
Dr. D, Ricardo Gutiérrez Lee, 
Ldo. D, Benito Celorio, 
Dr. D. Miguel A. Cabello. 
Sr. D. Rafael Moscoso. 
Sr. D. Luís Guerrero. 
Sr. D. Antonio Puraariega. 
Sr. D. Emilto Nazábal. 
Sr. D. Lisardo Fernández Ríos. 
Sr. D. Plácido Fernández Ríos. 
R. P. Prior de los Paules. 
Sr. D. Antonio Villamil. 
Sr. D. Manuel Serafín Pichardo. 
Sr. D. Emilio Alvaré. 
Sr. D. José Alvaré. 
( Contimará). 
Ha regresado á esta capitiil e] sor¡ 
Jefe Ejecutivo de Sanidad y Secr^tiric 
de la Junta Superior, dootor EOHOQÍ 
B. Barnet, quien acaba de reprosenu, 
dignamente áCuba, en las Confereneia» 
del Congreso Sanitario Pan Auiericaa^ 
celebrado en Washin^ion. 
E l ilustre doctor Barnet asistía, 
unión deljdoctor Gaiteras y en nornbri 
del Gobierno cubano á dichas Couíe, 
rencias, y según tenemos entendido d^ 
jó bien sentado el pabellón, mereciendi 
de sus colegas, sabios compañeros di 
profesión todos ellos, muestras ÍQE, 
quívocas de admiración y simpatía. 
Nosotros, con tal motivo, le reuova. 
mes protestas del afecto verdad que ei| 
esta casa se le profesa. 
Sea bienvenido y reciba nuestra cor» 
dial y muy.sincera felicitación,v. 
C R A U S 
e n s e ñ a m o s l a f o t o g r a f í a . 
C á m a r a s p a r a p l a n c h a s y pe, 
l í e n l a s , d e s d e 4 0 c ts . , í ) 0 cts. ^ 
$ 1 . 2 5 , $1 .50 , h a s t a $200. 
O T E R O Y C O I 0 3 1 I N A S . 
S a n R a f a e l 32, 
C A S T O R I A 
para P á r v u l o s y ÍWños 
:n Uso por m á s de Treinta Años 
Lleva la 
firma de 
P R O T E C C I O N ^B«»A 
- ° £ L _ H O G A R * * 
Mtrt; «vit« en so 1 * taia U arción fatal d». C-1 * | HM  i  f t l de lox Ktriiitiiu conte-(fiovw y MI prio.-ipaf tra-irnisnf (I Mawn. TO. Empiecen raáos, «nuiidrnis. iniidonu, '«eupidiTas. & f\ p». «iO-t.lIE.SOl SAm 
S»m Mell.ii.'raude EH toilas l¡is farma cías 
E L 
E X I T O 
de (a 
S A N I D A D 
en 
,7 C U B A - , 
dad dt- un ifesinfg. 
"•"te csaio ,1 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Kafael 71. G 





D r . M a n u e l D e l f í n . 
M E D J C O D E N I Ñ O S 
Conultass de 12 ¡í 3.—Industria 120 A. esqa 
na á San Miguel.—Teléfono 1262. G 
Contiene m á s de 160 pági-
nas y muclios grabados mag-
níficos y l á m i n a s en colores. 
Se env ía gratis a l que lo soli-
cite. 9 « 
Este libro está escrito de una manera clíira 
y concisa, p;ira que todo aquel que la leapueda 
compreml&r o. Por medio cié esto libro iiucre-
saiite se luía suivado muchas vidas, y salvará 
aúa muchas mis por muy cercanas que se ha-
llen de la tepuitnrS. 
Está, escrito exclusivamente para los Hispa-
no Americanos ó r.'.:.sbien pnrá lu râ a Kspa-
üola por el Proít '-.or E. C. OOLUNSide la 
Universidad da Kew York. 
Todo el que ha leido este libro dice que vale 
su peso en oro. Ks uu librj paratodoel mundo. 
Para las personas que Rocen tíc buena salud 
recomendamos los oapitnjos fue traían sobre 
la manera de Impedir las enrermedades. 
A los que se hallan enfermos recomendam o 
los capítulos que tratan de todas las enferme 
dades en general. 
TODA PERSONA QUE LO SOLICITE Y 
ENVIE Á ESTA OFICINA ALGUNAS ES-
TAMPILLAS DE COIiP.BOS. JUNTO CON 
EL NOMBRE Y DIRECCIÓN, ií§eiBIEl 
UNO DE ESTOS LIKROS, 
D r . E . € • C o l l i n s 
* MEDICAL INSTITÜTE, 
U O West 34 St. , New Y o r k . 
L A A L E X A N D E R 
Con cargamento de madera fondeó 
puerto ayer la goleta inglesa Alexander, 
E L MASCOTTE . 
Para Cayo Hueso y Tampa salió ayej 
el vapor correo americano Mctscotfe, lle-
vando carga general, correspondencia j 
pasajeros. 
E L S E N E C A 
Por el vapor americano Séneca que sa. 
lió ayet* para Nueva York, se embarca» 
on G,480 sacos de azúcar. 
Después de l Dengue... 
E l Perendengui-
Durante el verano que toca á su fin, á 
Dios gracias, pues este año se ha sudado 
como nnnea, más del ochenta por ciento 
de la población ha sufrido el dengue, que 
es una cosa todavía peor que el trancazo' 
y otras afecciones catarrales mílsó menos 
molestas y peligrosas. Muchas personas 
han salido en bien del dengue; pero lea 
ha quedado el perendengue de las fiebre-
citas, la tos continúa, la debilidad, el 
decaimiento y la propensión á contraer 
nuevas enfermedades. 
Se impone la necesidad de un trata-
miento reconstituyente para fortalecer el 
organismo y no hay remedio que llegue 
mejor que estas indicaciones como E l L i 
cor de Brea Vegetal del Dr. Gonzfúez, 
que fortalece los pulmones, despierta el 
fcpeinó y restablece las energías perdidas. 
E l tiempo es dinero, dicen los ingleso-; 
y es una lástima que muchos salen del 
dengue hechos una miseria y pierden e 
tiempo tomando diferentes medicinas, 
cuando con solo dos ó tres botellas de Kl 
Licor de Brea del Dr. González podrán 
ponerse hechos unos trinquetes. 
E l Licor de Brea del Dr. González se 
vende en la Botica San José, calle de la 
Habana núm. 112, esquina á Lamparilla 
y en todas las farmacias acreditadas de 
la República. 
C1810 oc i 
V a p o r a s d e t r a v e s í E c 





Salidas de la Habana para N. Orleans 
<del muelle de la Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos los SABADOS 
Be expiden pasajes para todas las cindnda-
des del Oeste, temro celos Eptados L nidos, 
eotQo también para Mtxico, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
El equipaje de los señores pasajeros se reeo-
jc en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. £an Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Unidos. 
SUNSCT 
ROUTE 
Este servicio pronto se aumentará con la arli-
oión del nuevo y rápido vapor "PUINOE AR-
THUR," de soberbias comodidades para pa-
saieros, saliendo de Nueva Orleans todos los 
miércoles y de la Habana todos los sábados. 
El servicio actual qutdará inalterable. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
M . B . K i n s s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 19 
Teléfono 462. 
C O M P A Ñ I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
k la C i ipÉa 
A M T B S E B 
A i T T O U i q L O P E Z Y S? 
3531 •*7'&.T£>oxr 
A N T O N I O L O P E Z 
Capfaáta Oliver 
saldrá para Kew \ o r k . Cádiz, Barce-
lona y Oenova 
el SO de OCTUBREá las 12 del día, llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, 4 los que se ofrece 
el buen ti ato que esta antigua Compañía tiene 
I acreditado en sus dilerentes líneas. 
También « cibe carga para Inglaterra, ríam-
I burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdam y de-
j más pnertos de Europa conouocimieuto di-
I recto. 
Se reciben los documentos de embarque has-
! ta el día 27 y la carga á bordo hasta el ctia 29. 
| La correspondencia solo be recibe en la Admi-
nistracción de Correos. 
u n . T r a s o í r 
o n t e v i d e o 
Capitán OYARBIDE 
saldrá para Puerto Limón, Colón,Sa-
banilla, Curasao, Fuerte Cabello, L a 
Guaira, Ci«r.ii»atio. 'i'riuidad, Fouce, 
San Juan de Puerto Rico. Las Palmas 
de Urau Canaria, Cádiz y Barcelona. 
sobre el 3 de NOVIEMBRE & las 4 de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
( M i n Amican Line) 
El nuevo y espléndido vaoor correo alemán 
P R I N Z J O A G I I M 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 31 de OCTUBRE de 1905. 
P R E C I O S D E P A S A J E 
lí 3! 
!14 
$ 18 Para Tampico f 46 íLn oro español) 
Viaje h Veracruz en 60 horas. 
La Compañía tendrá un vapor remolcador & 
dteposición de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su euuipaie, libre ae gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasafr-
lántico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
H E I I B Ü T & R A S C H , 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todo slos 
Sueños de su itinerario y del Pacíüco y para laracaibo, con crasqordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
basta las diez del dia de sal da. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 31 de Stbre. y la carga á bordo hasta 
el día 1̂  
E L V A P O R 
A l f o n s o X I I I 
Capitán AMEZAGA 
Saldrá para VERACRUZ sobre el 3 de No-
viembre, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta la víspera del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
to serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
Todos los bulto» de equipaje llevarán etique 
ta adherida en la cual constará el n me rodal 
Jailleie ce pasa e y el pumo en donde éste fue 
expediúo y no serán recibos á bordo los bultos 
iob cuales faltare esa etiauuia. 
N ' O T A Be advierte á los señores pnealoros 
V/ J. qne en eincuellt oe la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores aei señor 
bantamarma dispuestos á conducir ei pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE C£N-
TAVOS en plata cada ano, los días de salida 
óeíde las diez hasta laa dos de la tarde. 
i 1 equipaje ic recibe gratuitamente la lan-
cb« Clíioiaior enel muelle déla Machina la 
víspera y eldia de salida hasta las o ez de la 
mañana. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY,OFICiOa N. 28. 
c 1863 7S-1 oc 
r ^ a n s p o v t e s d e gana^ 
por el vapor a lemán 
DE LA AIS DES 8. S. Co 
El vapor AKDE? es de ráp do andar y pro-
v eto dt buenos corrales é inmejorable *v8;;ti-
iaejón, lo que lo nace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de granado 
en la« mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda á los señores importadores de 
t añado de \» Isla de Cuba. 
Su capacidad « s de £50 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I j m a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 3 9 
C 1849 1 oc 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
m i 
C 1 E N F U E G 0 S 
Días de salida de loa vaoorea de esta Empresa durante el presente raes de 
Octubbre de Batabaaó ú Santiago de Cuua, con escalas en Cienfuegos, Casilda, 









„ Antinogenes Menéndez. 
,, Purísima Concepción 
,, Josefita 
„ Antinógenes Menéndez. 
,, Purísima Concepción 
Josefita. 




Los vapores de los miércoles recibirán carga hasta las dos de la tarde de los martes, por la 
Estación de Villauueva. 
Los vapores que salen los domingos recibirán carga hasta el viernes á las 4 de la tarde 
por la Estación de Villanueva. 
Los señores pasajeros que tomen pasaie para los vapores de esta Empresa qus salen de 
Eatabanó los miércoies por la noche, deberán tomar et tren expreso qua saldrá de la Estación 
de Villanueva á las ocbo de la nochs de dicho día. 
El tren para el vapor de los domingos saldrá de Villanueva á las 6 y 35 a. m. de dichos días. 
A partir también del día 14 de ilayo, lo» ollioces da oisije para toioi auescro* vaoores de-
berán tomarse preci3*mance oa las Agancias de asci di n Dresa ea la. iíaaaniy Biüabiaíy I03 
pasajeros que se presenten i bordo sin ceaer el oorrespoadieate oületa, pagiráo su pasaje coa 
ei aumento del 10 por ciento. 
Dichos pasajes'se exniden en esta hasta las cuatro do la tarde dal día de salida. 
Para más informes dirigirse á la Agencia da la Empresa, OBISPO 33. 
c1864 . 1 oo 
D E 
m m m D B H E R E S B Í 
b. en C. 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibariéa 
Toilos ios m m i 4 las ¡iocs del día. 
T A K I h A S E N UKO A M E R I C A N O 
Oe Habana á Sagrua y viceversa 
Pafajeon l! j 7^ 
Id. en 3! f .1-50 
Vivereb, ferré ería. loza, cigarros... 0-30 
Mercancías }[ Q̂ Q 
De Mutiaua á Caibariea y vicever»» 
f ísaje en lí fl0^ 
Id. on3í ^ 
Vivero», rerreierL», loza, cigarros 0-30 
Mercanoa. „ _ 0.5Q 
T A B A C O 
DQ Calbarlén y Sagua a Habana, 35 
centavos tercio. 
El carouro paga como mercancía 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Galbáii y Cornp. Saifua. 
Sobrinos de Herrera Caibarióa. 
SALIDAS D-i LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s de O c t u b r e 
de 1 9 0 5 . 
Vapor M A R I A H E R R E R á . 
D í a 25. á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa. Guantanamo 
(solo á la ida) y Sautiagro de Cuba. 
En GUANTANAMO. 
los vapores de los diai 5, 15 y 23, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de los días 9 y 20 
al de Boquerón. . 
CAKGA DE CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dia 
de salida. Cuando esta ocurra en dia fesbiv J 
hasta las cinco de la tarde del día anterior. 
CARGA DE TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibir i hasta las diez de 
la mañana del día de salida. 
Para más informes dirigirse á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
Sobrinos de Herrera (S. en C.) 
c 1862 78-1° oc 
V u e l t a A b a j o S. S. Co. 
MI vapor 
" V <e> ^ U L O o . 
Capitán MONTES DB OCA 
Saldrá de Eatabanó. los LUNES y JUEVES 
(con excepción delültimo iuevesde cada mes) 
á la llegada del tren de pasajeros qne sale de 
de i a estación de Villanueva á las 2 y 40 de la 
tardo, para 
Coloma. 
Punta de Cartas. 
Bailón y 
Cortés, 
saliendo de este ftltimo punto los MIERCOLES 
y SAtíADOá (con excepción del sábado último 
de cada mes) ? lasS de la mañana, p ra llearar 
á Eatabanó los dias siguientes ai amanecer. 
La carga se recibe di .n*méate en la es-
tación de Viliaa''eva. 
Paramas inlormes, acftdase á la Compafüa 
Z D L U E T A lO (bajos)" 
01885 78 oc-1 
N . G E L A T S Y C o m o . 
IVÓp Agutar, IOS, esqittiH* 
a Aunara ttnu 
Hacen pairos por eicanle, facilitan 
OKTtfts de crédito y ffiraa Letra) 
acorta vlarga vista, 
obre Nueva York, líueva Orleans, Veracruz 
México, San Juan de Puerto Rico, Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hatnburgo, tlomLe 
Ñápeles, Milán, Génova, Marsella, Havre, Ls 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dieppe. rouloasa 
Venecia. Florencia, Turin, Masiino, ;tc., ai 
como sobre toda las capitales y provincia da 
España é Islas Canaria^. 
1541 156-UA2 
G I R O S D E L E T R A S 
HIJOS D E R. A R G Ü E L L E S . 
B A N Q U E R O S . 
M E R CA l) E It ES 36. - ¡ / A B A .V I . 
Teléfono núm. 70. Cablei: "Hamoaarguj 
Depósitos y Cuenta? Corrieat3?.—Depósito-
de Valores, haciónioaá cargo del Cobró y LÍSJ 
misión de diviaendoá é intereies.—Práiia n33 
y Pignoración de vaiores y frutos.—Jo apra / 
venta de valorea públicos ó luia-jtriiiei.— 
Compra y venta de letras de ca uoios. - Joiro 
de letras, cunone?, etc. por cueuu agen.-
Giros sobi e las priocipalei pla^n y ti nblSi 
sobre los pueblos de España, íslu 'ialoarai 7 
Canarias,—Pagos oor Caole y O-irtas da Orí 
dito. L1S78 156m-L Oc 
J. BALCELLS Y COIP. 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras i si-
ta y larga visca soore, Xew-York, Lonires, Pj,-
risy saore todas latcipitales y pueblos de i i-
paña e i slas Baleares y Canarias. 




Casa orierinaimente establecida en 1844 
Giran letras 1 la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan espe-
cial atención. 
TRáMSFEEENCIAS P O R E L CABLE. 
c 1WU 78-1 oc 
T I . BANCES Y C0M?7 
O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, fasíliti carta? da 
crédito y trira letras ioorta y largi. vista sobra 
las principaias plaztí de eŝ a íil\ y las da 
Francia laglatern. UauiaU, üaiia, ÜJUÍOS 
, Unidos, Múxico, ájrgadtitü, Puerco Xizo, Jhi-
I na, Japón y inore Codas lasciuiides v a i3jloi 
¡ de España, islas Baleares, Canarias J (r, Ui*. 
to 1958 7S-22 O 
fe. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A ¿i E U C A L> K R U S 
Hacen pagos por el cable. Facihcaa cari» 
de créito. 
Giran letra1? sobre Londres, New York, Nê t 
Orleans, Bfttaa, Turía. Roma, Venencia, Flo-
rencia, Ñápeles, Lisbaa, Oporto, Gnu-altar,, 
Bremen, Hamburgo, París, Uavrrs, .̂ Taitas, 
Burdeos, Marcella,Cádi/!. Lyon. ^vléxioj, v̂ arA" 
cruz, San Juan de Puerto ilico. etc., oto. 
sobre todas las capitales v puart JS sobre P*-
ma de Mallorca, Ibisa, Alahouy Saaw Jruid» 
Teneriíe. 
obre Matanzrs. C rdans, Rem > a >|- ̂ nta 
Clara.Caibarién, Sazua la Grin-L. I n i idad 
Cienfuegos, .Sancti Ep.ritus, Santíagode - upa 
Ciego de Avila, ManzaaiUo, 'mir de a,io, J i -
baro, Puerto Principe y NucviD.'.s. 
c 186) '8 1 00 . 
C U - B A 76 Y 76 
Hacen pagos por el cabla, giran iotns i ĉ r 
ta y larga vista y dan carsts da crjiio sobra 
New York, Eiiaaul.ii, N.-v -h'.o ms, -? m i-Van 
cinco, Londres, Pans, M tdr.d, .> icóel >a 1 y da 
más capital̂ .-, y ciad i l̂ s .áaportantei de 1̂>» 
Estados Unidos, Mt-x̂ oo y iijit̂ opo, ¡¡si como 
sobte todos ios pueolos de L.-,paaa y capital y 
uertosüe M6.aco. 
Encombinaciónconlos señorea F. B. Hollins 
&Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra ó venta de valores •> u&ionas oooií*-
bles en la Bolsi de dicu i 010 Ud, o f̂ Vi í03l8»" 
cione-- se reciben por cable diariams i -
c 185a 7¿ 1-0° 
D I A R I O T)E L A MARINA. -Edición de la mañana.—Octubre 25 de 190$. 
I A P R E N S A 
E l s e ñ o r N u ñ e z , Gobernador 
c i v i l de la Habana , h a publicado 
u n manifiesto á su partido en 
que traza el programa que se pro-
pone realizar si, como se espera, 
logra ser reelecto para ese cargo 
en el p r ó x i m o cuatrienio. 
L a labor que se reserva el se-
ñ o r N u ñ e z , es m á s bien adminis -
trat iva que p o l í t i c a ; a l menos da 
preferencia á la pr imera sobre la 
segunda en ese documento. S u 
objeto es completar el p lan de 
carreteras, puentes y caminos, 
por é l inaugurado en los ú l t i -
mos a ñ o s , á fin de que en breve 
queden unidos todos los pobla-
dos de la prov inc ia con l a capi-
tal; persistir en enviar j ó v e n e s 
a l extranjero para formar inge-
nieros a g r ó n o m o s que mejoren 
nuestros cult ivos y dar impulso 
á la Agr i cu l tura , s in otra l i m i t a -
c i ó n que l a q u e impone el deber 
de admini s trar los fondos pro-
vincia les con l a m á s estricta eco-
n o m í a . 
E l p r o p ó s i t o del s e ñ o r N u ñ e z , 
respecto á ese punto, no puede 
sermejor , y s i lo cumple, como 
lo promete, lo cua l d e p e n d e r á 
en parte de que se lo permitan 
los presupuestos y las C á m a r a s , 
excusado es decir que t e n d r á que 
agradecerle m u c h o l a prov inc ia . 
Tocante á p o l í t i c a nuestro Go-
bsmador hace declaraciones que, 
aunque breves, no dejan de ser 
importantes. Dice así: 
l í o somos materia dispuesta para la 
oposición: no queremos ir á ella. Y si 
por circunstancias que no podemos 
prever, tuviéramos que hacerla, siem-
pre la haríamos dentro de los límites 
de la más estricta corrección, sin ape-
lar nunca á obstrucciones inconcilia-
bles con la preferencia debida á los al-
tos intereres de la nación. 
M u y bien, m u y bien. N a d a 
de obstrucciones. E l l a s anu la -
ron la obra legislativa de las Cá-
maras del. actual p e r í o d o y tie-
nen no poca culpa en l a casi diso-
l u c i ó n del partido l iberal , con 
tanto trabajo f o r m a d o a l calor 
de la t e o r í a d u a l de La Dis-
cusión, y aplaudida por toda l a 
prensa, incluso por nosotros, con 
tan lamentable resultado. 
L a s excelentes relaciones en 
que hoy v iven los nacionales con 
los moderados que e s t á n en el po-
der, aleja toda sospecha de que 
l leguen las c ircunstanc ias , que no 
puede prever el s e ñ o r N u ñ e z , de 
que su part ido tenga que hacer 
la o p o s i c i ó n . S i n embargo, co-
mo todo es posible en este m u n -
do, lo mejor sería que esas c i r -
cunstancias no llegasen; porque, 
de llegar, y de ocurr ir l a p r i m e r a 
disidencia, ¿ q u i é n se a t r e v e r á á 
ca lcular á d ó n d e és ta l l e g a r í a , 
por m á s correcta que fuese l a 
o p o s i c i ó n ? Por u n punto se v a 
u n a media y el mismo s e ñ o r N u -
ñ e z h a demostrado en su d i s i -
dencia con |los fusionistas, que 
no es fác i l cosa poner puertas a l 
campo. 
Cont inua el m a n i f i e s í o del se-
ñ o r N u ñ e z : 
Se ha entendido por muchos que la 
oposición consiste en combatir todo 
aqaello, bueno ó malo, que ven^a del 
gobierno, aun lo que por su índole, 
fuese necesario para la vida del Estado. 
Por eso ha visto el país, escandalizado, 
que las fracciones de oposición no ha-
yan querido aprobar los presupuestos; 
que animadas de un espíritu de intran-
sigencia incomprensible, no hayan que-
rido proveer nada; en cuanto á obras 
públicas se refiere, no obstante deber, 
en ello, estar tan interesados los ad-
versarios como los amigos del gobier-
no: siendo lo más sorprendente que esa 
oposición no se hiciese en casi ningún 
caso en que los intereses paramen te in-
dividuales fueron llevados á las Cáma-
ras. Prestos siempre algunos repre-
sentantes ó senadores á hacer un favor 
á cualquier amigo, han sido remisos 
no pocas veces en favorecer á la patria. 
Esos cargos no deben recaer 
s ó l o sobre las oposiciones. Oca-
siones h a habido durante l a ac-
tual legislatura, en que no se sa-
bía si h a c í a n m á s o p o s i c i ó n a l 
E j e c u t i v o las oposiciones ó los 
ministeriales; y esto fué en t é r m i -
nos que l a m i s m a Discusión tuvo 
que increpar duramente por su 
conducta á los gubernamentales, 
a f e á n d o l e s l a ausencia de las Cá-
maras en los momentos en que 
m á s necesario era su concurso. 
Procuremos ser justos y dar á 
cada cual lo suyo, como reza el 
proverbio. 
E l hecho es que en las C á m a -
ras le h a n ocasionado m á s d a ñ o 
a l gobierno sus amigos que sus 
adversarios. 
Anoche , defiriendo l a C o m p a -
ñ í a que tan bri l lantemente d i r i -
ge e l s e ñ o r Fuentes , en Payret , á 
los deseos de muchos abonados y 
concurrentes, puso en escena la 
preciosa comedia del dramatur-
go gallego s e ñ o r L i n a r e s As tray , 
c u y a pr imera r e p r e s e n t a c i ó n ha-
b ía entusiasmado a l p ú b l i c o de 
la H a b a n a . 
Juntamente con esa obra se 
puso en escena otra del mismo 
autor, E l Abolengo. E n ambas se 
revela u n autor d r a m á t i c o de 
pr imera fuerza, digno de figurar 
a l lado de aquellos que h a con-
sagrado l a c r í t i c a y son gloria de 
nuestro teatro c o m t e m p o r á n e o . 
A s í lo h a comprendido el i lus-
trado y quisquil loso p ú b l i c o ha-
banero, tr ibutando á ambas obras 
una o v a c i ó n tan entusiasta como 
merecida y aclamando el nom-
bre de su esclarecido autor, tan 
joven en a ñ o s como viejo en co-
nocimiento del c o r a z ó n humano 
y en el estudio exper imental de 
la sociedad en que vive y de la 
cual recoje, palpitantes y san-
grando, como suele decirse, los 
tipos y las situaciones de sus 
obras. 
L a colonia gallega, de la cua l 
a s i s t í a a l e s p e c t á c u l o u n a l u c i d í -
- s ima r e p r e s e n t a c i ó n , -mostrábase 
orgullosa y satisfecha de las 
emociones que su paisano logra-
ba despertar en el p ú b l i c o . 
N O M m 
DOLOiS DE MUELAS. 
U S E S E L A 
O D O N T A L I N A 
Preparada scgün fórmala del 
DR. TABOADELA 
Una instrucción que laacom-
pafia explica el modo de usarla 
Se encuentra 
en todas las Boticas y Dro-
guerías. 
14235 26-27 3 
^ - A / O F A L T E - * 
A L A F I E S T A ^ 
íínrlu» pmoMí sí r̂lun í*asistir i â ra-
dkblot Bt»U« riinyeiuÑ y «carnionM «I An 
Ubr», fot temor » H» r»r1> JAVVKU. ta 
inortita y por rl calo', caiik ja ««tóntg* y 
eritar* lis Jaqiecu, fÍKm. «U- - • • • 
ÜM cuebarada todas las mafianas, 
duraute los calore a de _ 
MAGNESIA SABRÁ 
RCFUtaCANTt Y EFCRVESCCNTC 
Ei elmas sezüro preserv&Uvo de los. trasboraos ¡jkatrlcoa. 
ORQGUERlA SMffl» «" to^» t»a 
T\«. Rf T Coa postó». lUfcwt FARMACUS 
BRILLANTES BLANCOS 
D E 1 » C L A S K 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro so-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dades en la Joyería Importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO 
( H a b a n a ) A n g e l e s n u m e r o 9. 
C 5581 oc 1 
se e s t á h a c i e n d o todos los d í a s m á s n e c e s a r i a e n C u b a . U n 
p e r i o d i s t a i n c a u t o h a p u b l i c a d o l a n o t i c i a de que c u a n d o e l 
J a p o n é s no puede p a g a r s u á d e u d a s se m a t a . E s t o no es a s í , 
pero v a m o s á s u p o n e r que e l e s p í r i t u de i m i t a c i ó n se apode-
r a de l a gente de a q u í ; ¿ q u i e n , p r e g u n t a m o s , e n t i e r r a á u n 
m i l l ó n y m e d i o de p e r s o n a s ? S e nos e r i z a e l pe lo solo en p e n -
s a r q u e lo h a r í a m o s nosotros c o n t o d a l a m e r c a n c í a q u e nos 
e s t á l l egando; n o v e d a d e s e n mueb le s , a r t í c u l o s n e c e s a r i o s a l 
m i s m o t i e m p o q u e s i r v e n p a r a e m b e l l e c e r n u e s t r a s m o r a d a s 
y verdes , que a l e g r a n n u e s t r o s c o r a z o n e s y ofrecen d i s t r a c c i ó n 
y e n t r e t e n i m i e n t o á t a n t o i n m i g r a n t e de l a s p r o v i n c i a s de G a -
l i c i a ; P r e f e r i m o s e s t a r s i n p e r i ó d i c o s a n t e s que se a c a b e l a 
i n m i g r a c i d n . 
Champion éc ¿Pascual^ Obispo n, /OL 
C1833 1 oc 
E L 
D E P O S I T A R I O D K L G O B I E K I Í O D E L A JKEPU15LICA D E C U B A 
C A P I T A L . Sí 5,000,000.00 
A C T I V O E N C U B A . . $16,000,000.00 
O F I C I N A PRINCÍFAT 
Jobn G . Cari 5 si e 
José Mí Berriz 
Jales S. Bache 
M. Luciano Diaz 
r. 1835 
S U C U R S A L E S : 
Gáiiauo 84, Habana 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
M A T A N Z A S 
C A R D E N A S 
M A N Z A N I L L O 
S A G U A L A G R A N D E 
P I N A R D E L R I O 
C A I B A R I E N 
GUANTANAMO 
SANTA C L A R A 
CAMAGÜE V 
D I R E C T O R E S 
J o s é A . González Lanuza 
Ig-nacio Nazabal 
Thorvald C. Culmell 
Edmund G. Vau<fhau 
W. A. Mercbant 
C U B A 3*, H A B A N A 
A t r a v é s de los mares envia-
mos a l s e ñ o r L i n a r e s A s t r a y 
nuestras m á s sinceras y vehe-
mentes felicitaciones por el t r i u n -
fo anoche alcanzado,, y que tam-
b i é n á é l debe tenerle orgulloso 
por e l efecto y l a resonancia que 
esa c o n s a g r a c i ó n de su nombre 
h a de producir en todos los tea-
tros de H i s p a n o - A m é r i c a . 
D e E l Mundo: 
Por no haber conenrrido número su-
ficiente de delegados, fué suspendida 
ayer la reunión convocada por la Cá-
mara de Comercio, para tratar de la 
constitución de una Liga Económica. 
TUL quoquefili mii.... 
¡Los malos ejemplos! 
Leemos en La Unión Española: 
Habiendo sido ventajosamente con-
tratados por la Empresa de la excelen-
te compañía de ópera y zarzuela qoe 
actúa en el bonito teatro Martí nuestro 
muy querido compafíero y amigo, don 
Alfredo Nan de Allariz,- vése obligado 
á separarse de Ja redacción de ©ate pe-
riódico, en el que tenía á su cargo la 
crónica teatral. 
Inútil creemos decir cuán sincera-
mente sentimos su ausencia, que tam-
bién lamentarán nuestros lectores al 
verse privados de las amenas é intere-
santes crónicas del atildado Ginzo de 
Limia. 
A l despedir cariñosamente al queri-
do compafíero, deseárnosle en sus labo-
res escénicas los mayores triunfos, que 
pueden darse por contados en quien, 
como. Kan, tiene de sobra probadas sus 
dotes de buen artista. 
Como el colega sentimos nos-
otros la resta que en su redac-
c i ó n supone la sa l ida de l s e ñ o r 
N a n de A l l a r i z , chispeante y 
ameno autor de las c r ó n i c a s tea-
trales de La Un ión, el cua l h a b í a 
logrado en poco tiempo gran n ú -
mero de lectores entusiastas, por 
m á s que esa resta tenga que fi-
gurar como suma, desde anoche, 
en el teatro Mart í , donde d e b i ó 
debutar el j o v e n escritor y actor 
c ó m i c o . 
Mas no por dedicarse ahora al 
teatro de jará el s e ñ o r N a n el 
cul t ivo de las letras. Q u i e n co-
mo é l posee tan felices disposi-
ciones para e l periodismo, a l pe-
riodismo v o l v e r á , seguros esta-
mos de ello, á renovar sus laure-
les cuando se canse de los q u « 
hoy le ofrece la escena. 
Deseamos á nuestro joven a m i -
go tantos é x i t o s en l a tablas co-




Importador de Lotes de B r i l l a n -
tes, J o y e r í a de oro y piedras pre-
ciosas, Relojes de todas clases y 
marcas. D e p ó s i t o G e n e r a l a l por-
ra ayor. 
M U R A L L A 27, altos. 
Apartado 248. Teléfono 685. 
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P A R A B R I L L A N T E S C m i U n 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
me lolss l i r a ü a esíerniri le üiiü i s : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O S T A B O K J 2 S 
Esta c9fíB ofrece al páblíco en general na pran 
«nrtido do brüiaates sueltos de todos tamaños , can-
dados tle torillaates solitario, para señora desde 
l 6 12 kilate*, el par, solitario» para caballero, 
desde 1\2 á 6 dilates, «ortijari, brillantes de fanía-
gia para señora, especialmente forma marquesa, de 
brillantes scios ó ron preciosas perlas al centro-
rubíes ©rienra'/es, escneraldas, sañros ó turquesas » 
cuanto en joyería, de brillantes se puede desear. 
u a n . a 
JUSTADOS 
"^1 
a s e g u r e m m m p o r v e n i r 
Y E L D E S U F A M Í L I 
U n 
Tiene 
S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r á l o s A s e g u r a d o s . 
reporte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y paga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra. C o m p a ñ í a de S e g u r o s de V i d a de l Mundo . 
Para más informes ocúrrase al infrascrito Reprcsentaníê GeneraS en la República de Cuba.o I 
¿ cualquiera de les Agentes de la Sociedad fuero de la Habana JO JO JO jo JO JO *</ 
V . M . J L J I L B E r , R E P R E S E N T A N T E : G E N E R A I J 
APA.RTAI)0 54-7 A G U I A E L I O O , H A B A N A T E L É F O M O reav 
C 184S 1: ce 
I N E N C I A 
Manuel Silveira 
Pedo Gómea 9£en:i 
¿Samuel 31. J a r vis 
Wm. I . Buchauan 
1 oc 
L A F A M A D E E S T O S C I G A R E O S , L A P R E G O L A E L M O T D O E N T E R O . 
D e que s u s c u p o n e s r e p r e s e n t a n los m á s va l io sos regalos , e s b u e n a p r u e b a 
l a c o d i c i a con q u e se b u s c a n . 
D e que ios objetos que se r e g a l a n son d e l gusto m á s d e p u r a d o y a l t a nove-
d a d , nos r e s p o n d e n l a s a t i s f a c c i ó n y contento de los agrac iados . 
D e q u e l o § r e g a l o s e x t r a o r d i n a r i o s , a p a r t e de los cupones , son u n verdadero 
^xito, lo a f i r m a l a o p i n i ó n u n á n i m e de todo u n pueblo; b i e n es v e r d a d q u e p a r a 
obtener lo , no h e m o s r e p a r a d o e n sacr i f i c ios y lo m i s m o r e g a l a m o s | 1 0 0 . 0 0 0 que 




G E O R G E B E R S , 
Egiptólogo y novelirta alemán. 
Eata novela, publicada por la casa de Apple-
ton y Cí, de New York, se halla de venta en la 
brería de Wilson, (Obispo 52.) 
(CONTINUA) 
Y a en ella, entre la celda y el muro 
•xterior del templo, recordó sus votos, 
el juramento que había prestado, y su 
primera escapatoria. Entonces buyo, 
porqne los placeres y alegrías de la 
vida lo tentaron y empujaron; enton-
ces pecó en realidad; pero ahora el 
eíecto y el noble celo que lo inclinabau 
á abandonar la prisión, eran los mis-
mos que lo confinaron en ella, en otro 
tiempo. E r a para guardar la fe por lo 
qne ahora la quebrantaba; el poderoso 
Serapis podía leer en su corazón; sn 
»adre había muerto; si viviera, de se-
guro lo habría perdonado gustosa, esa 
ruptura de los votos. 
Y hasta tal extremo llegó á creer que 
tenía ante sí el rostro vetusto y bonda-
doso de sn madre, qoe inclinó impen-
sadamente la cabeza como saludándola 
con respeto y amor. 
Luego, rodó un tonel vacío al pie 
del muro y subió á él con algún es-
fuerzo. Estaba empapado en sudor 
cuando trepó del muro construido de 
ladrillos sin cocer, al parapeto y al 
fin, resbalando y tropezando, se halló 
en el foso que corría por la parte exte-
rior, gateó por el declive y se encon-
tró, por último, en el camine de Men-
tís. 
Lo que después supo en palacio res-
pecto á Clea, disminuyó poco la ansie-
dad que sentía; la joven debió llegar 
al principio del desierto tiempo hacía, 
y marchar rápidamente era muy difí-
cil para Serapión, que tenía los piés 
lastimad ísimos. 
Quizá le fuera posible procurarse un 
báculo; pero había tal barullo en la 
puerta exterior de la cindadela, como 
si fuese de día. Miró alrededor, palpan-
do en tanto las alforjas, que estaban 
bien provistas y detuvo la mirada en 
una fila de asnos cuyos conductores 
rodeaban á los soldados y sirvientes 
que salían y entraban por la gran 
puerta. 
Se fijó con ojo experimentado en uno 
de los animales más fuertes, arrojó una 
moneda de plata al dueño, montó en 
el asno, que tembló bajo la carga, y 
prometió al conductor dos dracmas 
más si le llevaba tan rápidamente co-
mo fuese posible á la segunda taber-
na cu el camino de Serápeo, Así, gol-
peando repetidamente con ios talones 
en los costados del desgraciado jumen-
to, mientras el conductor, corriendo, 
resoplando y gritando, apaleaba y ex-
citaba á la cabalgadura, Serapión, 
yendo unas veces al trote corto y otras 
á un rápido galope, alcanzó el lugar de 
su destino sólo media hora después que 
Clea. 
L a taberna estaba á obscura y vacía, 
pero el recluso no ansiaba ningún re-
frigerio. E l deseo de tener un báculo 
lo aguijó de nuevo y pronto lo satisfi-
zo, arrancando una estaca de la cerca 
que rodeaba al jardín del posadero. 
La estaca, como bastón de viaje era 
algo pesada; pero facilitaba la marcha 
del recluso, pues aunque los doloridos 
piés lo sostenían trabajosamente, tenía 
los brazos robustos, descansados y for-
tísimos. 
La rápida carrera del bnrro lo había 
distraído y hasta lo entretuvo, porque 
le hizo recordar los viajes que dió en 
la juventud; pero entonces, mientras 
seguía caminando sólo á través del 
desierto sus pensamientos volvieron á 
encontrarse en Clea. 
Miró en derredor atenta y ansiosa-
mente en busca de la joven, tan pronto 
como la luna apareció detrás de las 
nubes; llamó á la doncella por su nom-
bre, de vez en coaudo y continuó lla-
mándola á lo largo de la avenida de 
las Esfinges que unía al templo griego 
cou el egipcioj ruido estrepitoso salido 
de las tumbas de Apis, le hirió el 
oído. Quizás estaba allí trabajando 
eu los preparativos para el próximo 
festival. Pero ¿dónde se hallaban aque-
lla noche los soldados que hacían la 
guardia en aquel paraje? ¿Acaso ha-
bían visto y detenido á CleaT 
En el lugar más distante de las hile-
ras de las esfinges, al que acababa de 
llegar, no se divisaba hombre ni guar-
da alguno, á pesar de que la blanca 
piedra de las lápidas sepulcrales y la 
amarilla arena del desierto brillaban 
tan claras al fulgor de la luna, como si 
estuvieran iluminadas interiormente. 
A cada instante que pasaba, la in-
quietud del anacoreta era mayor; trepó 
á la cumbre de un montón de arena pa-
ra dominar con la vista el terr«no, y 
con voz sonora pronunció el nombre de 
Clea. 
Por allí. . . ¿se engañaba? ¡No! por 
allí se veía una figura que parecía en-
vuelta en largo hábito; cuando de nue-
vo levantó la voz volviendo á llamar, 
observó que la figura se iba aproxi-
mando. 
Con gran prisa y tan rápidamt?^; 
como le fué posible, Serapión descen-
dió al camino; corrió por la embaldo-
sada calle, tlanqueada por los leones 
con cabezas de hombres y subió á otro 
montón do arena. La fatiga lo abruma-
ba, porque la arena, cediendo bajo los 
piés, le hacía resbalar. 
Al cabo se encontró en el borde ex-
terior de la avenida de las esfinges y de 
espaldas á la tumba donde imaginó ha-
ber visto á su protegida; pero mientras 
llegó al expresado sitio se obscureció 
todo, porque densa nube veló el disco 
de la luna. Serapión. haciendo bocina 
con ambas manos gritó todo lo fuerte 
que pudo: ¡Clea! ¡Clea! 
Entonces, á sus piés, oyó crujir la 
arena y divisó una figura moviéndose 
como si hubiese surgido del suelo. No 
podía ser Clea; era un hombre; no obs-
tante, tal vez, el anacoreta se figurase 
qua era la querida niña; pero antes de 
que tuviera tiempo de dirigirse hacia 
el aparecido, sintió Serapióu el choque 
de tremendo golpe que con fuerza bru-
tal le descargaron en la espalda, entre 
los hombros. 
El saco de arena de los asesinos ha-
bía errado el sitio exacto de la nuca y 
la columna vertebral del recluso, ro-
bustamente conformada, era capaz de 
resistir nn segundo y más violento 
golpe. 
La convicción de que lo atacaban la-
drones, la tuvo en cuanto sintió el gol-
pe, adquiriendo á la vez la certidumbre 
de que era hombre perdido si no se de-
fendía vigorosamente. 
A la espalda oyó otra vez crujir la 
arena. Tan rápidamente como íe fué 
posible se rehizo y exclamando: ¡Mal-
dita raza de vivoras! cayó coa la esta-
ca que le servía de báculo, sobre la fi-
gura que estaba ante él; cayó como*he-
rrero que machaca en hierro frío; po?« 
que sus ojos, acostumbrados á la obs-
curidad, le mostraron claramente que 
el enemigo era un hombre. Serapión 
debió pegar de firme, porque el adver-
sario se desplomó á sus piés, rugiendo 
espantosamente, rodó sobre la arena, 
gimiendo con gemido estertoroso y lue-
go, tras penetrante aullido, quedó mu-
do é inmóvil. 
A pesar de la escasa Inz, el recluso 
pudo ver todos los movimientos del la-
drón á quien había castigado tan seve-
ramente, y se inclinaba compasivamen-
te hacia el caído, cuando se estremeció 
al sentir dos manos viscosas que lo aga-
rraban por los pién. é inmediatamente, 
dos agudas punzadas que lo herían en 
el talón derecho; punzadas tan dolo ro-
sas que lo obligaron á quejarse y á le-
vantar el pie lacerado. A l mismo tiem-
po, no dejó de atender á la defensa. 
Bramando como un toro herido, mal-
diciendo y gritando, dió enérgicos es-
tacazos á un lado y á otro; pero el bácu-
lo sólo tropezó con el suelo. Luego, 
cuando los golpes se sucedieron lenta-
mente; cuando los brazos cansados no 
pudieron empuñar más tiempo la pe-
sada estaca y cuando se vió obligado á 
caer sobre las rodillas, una voz ronca 
le habló así: 
(Continuará) 
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Octubre 18 de 1905. 
E l imperio alemán es una de las 
equivocacioaes de Inglaterra; que tam-
bién, algunas veces, se equivoca. Lord 
Palmerston, que, si tenía cosas de 2^i-
tician patriotero y enredador, poseía el 
instinto del hombre de Estado, intenfó 
cortarle los vuelos á Pruesia, en 1862, 
cuando el asunto de los Ducados. No 
logró que prevaleciera su criterio. Si, 
desde entonces, Inglaterra se hubiera 
puesto enfrente de Prusia, no hubiera 
habido ni la Confederación Alema-
na del Norte, creada en 1866, ni por 
supuesto, el imperio alemán de 1871. 
Pero á los ingleses se les metió en la 
cabeza que el peligro, para ellos, no es-
taba en Alemania, siuo en Francia. 
A l fin, se han enterado de que sus 
verdaderos y temibles competidores son 
los alemanes. Francia, apesar de lo que 
gasta en subvenciones, no logra tener 
una gran marina mercante; como su 
población no aumenta, no manda á sus 
colonias más que funcionarios y solda-
dos; en el comercio de exportación es 
inferior, en actividad y en <'técnica,; á 
los alemanes. En todos los países en 
que el inglés pierde terreno, como im-
portador ó como armador, quien lo ga-
na no es el francés, sino el germano. 
Si una guerra desgraciada, fti la que 
desaparezca su unidad y su t- ri torio 
sea desmembrado, no detienen Alema-
nia en su carrera, esa potencia está des-
tinada á ser lo que ninguna ha sido 
hasta ahora: muy fuerte en tierra y 
muy fuerte en el mar, una conjunción 
de Poma y de Cartago. Ahora, los in-
gleses andan muy atareados en la obr? 
de ^aislarla". Esta es la palabra de 
moda. Lo que se busca es que el impe-
rio alemán carezca de amigos y aliados. 
Pero si no se le hace la guerra, si no se 
le destroza, seguirá aumentando en po-
blación, fabricando cada día más bara-
to y poniendo en el agua barcos mer-
cantes y acorazados. Cuando más tar-
den Kusia y Francia—únicas naciones 
que pueden servir á Inglaterra en esta 
materia—en caer sobre Alemania, tan-
to más difícil les será vencer á esta. 
Que la cosa urje lo demuestran las 
estadísticas acerca del crecimiento eco-
nómico de los .'.lemanes. Una ha publi-
cado, en estos días, ol profesor Paul 
Arudt, de Francí'orr, sobre los capita-
les alemanes empleados en el extranje-
ro. Ascienden á quince mil millones de 
marcos. ( E l marco vale en moneda 
americana 23 centavos y 8 décimos). 
En los países europeos (Rusia, Suecia, 
Noruega, Bélgica, Holanda, Suiza, 
Italia, Austria-Hungría), tienen colo-
cados los alemanes unossieíe mil millo-
nes; en la América del Sur—y de esto 
ya hablé meses atrás—dos mil millones 
en Centro América, incluyendo Méji-
co, y las Antillas, viil\ en los Estados 
Unidos; dos mil, en Australia 600; 
en Asia, mü) en Africa, otros mil. Si 
ee agrega lo que hay en valores de E s -
tados extranjeros y que los tenedores 
alemanes han depositado en el exterior, 
se llega, según Herr Arndt, á uuos 
trehüa mil millones. 
Inglaterra tiene colocado fuera doble 
capitul que Alemania; pero, antes, te-
nía más que el doble y hasta más que 
el décuplo. L a diferencia, entre las 
dos naciones, como acreedores, va dis-
minuyendo desde hace algunos años y 
tiende á ser insiguincante. Con el tiem-
po ¿no volverá á ser considerable, pe-
ro en contra de Inglaterra? 
x r . z. 
Bl único gastro intestinal completo y radical 
•1 Digestivo Molarrieta. 
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E L SEÑ9E BISQUET 
Señor Director del D I A E I O D E L A 
MAHINA. 
Muy señor mío. Euego á usted ten-
ga la bondad de dar cabida en las co-
lumnas de su valiosa publicación, á la 
siguiente carta que con esta fecha diri-
jo al Director de E l Nuevo tais. 
Anticipándole las gracias por tan 
señalado servicio, queda de Vd. con la 
mayor consideración, su affmo. amigo y 
S. S. 
Juan 1. Eisquet. 
Octubre, 21 1905 
Sr. Director de E l Nuevo País. 
Muy señor mío. En el número co-
rrespondiente al día de ayer, de la pu-
blicación de que es usted digno Direc-
tor, aparece un suelto, intitulado aNo-
darsey Risquet", en el que si al pri-
mero, (á Nodarse), aplauden como "se 
merece su correcta actitud," no acep-
tando su designación de candidato al 
Gobierno Provincial de la Habana, (pie 
con el carácter de independiente le 
ofrecen numerosos amigos; al segundo, 
(esto es, á mí), sienten tener que de-
clarar: "que la conducta del señor Ris-
quet, en este caso, les parece vitupera-
ble, por cuanto relaja la disciplina y 
desacata la voluntad de las Jmayorías" 
etc, etc. 
Yo siento tener que decir á usted que 
aparte de que el libre ejercicio del de-
recho, no es ni debe ser para nadie vi-
tuperable, ni menos para personas cul-
tas y correligionarios decentes, como 
entiendo que son los que redactan E l 
Nuevo Faís;—ha habido ligereza y gran-
de, tanto en la parte informativa del 
suelto, cuanto en los calificativos con-
tra mi conducta usados. 
No puede, ni debe ser vituperable, 
la conducta del que como yo renuncia 
á la presentación de una candidatura 
independiente, aunque esté prohijada, 
como en este caso acontece, por miles 
de votos y el concurso de hombres de 
todas las clases y de todas las posicio-
nes que se sienten dispuestos á demos-
trar una vez más cual es, en su sentir 
la voluntad real de la Provincia. 
Y no puede ser vitupercble, por ú l -
timo, la conducta de quien como yo, en 
contestación á un valiosísimo telegra-
ma que establece varias ventajosas con-
diciones para el partido que milita, 
firmado por gran número de amigos y 
correligionarios de Unión de Reyes, 
Jogüe Grande, Pedro Betancourt, Man-
guito, Banagüiaes y Cnevitas: contesta 
por telégrafo lo siguiente: "Sr. Dá-
maso Fernández.—Unión. Ruégole ex-
prese en mi nombre á Javier, Chate-
loin; Angel Fernández, Mantecón y 
además firmantes valioso telegrama, 
proponiéndome acepte presentación 
candidatura independiente dentro pac-
to Partido, mi gratitud; sintiendo no 
poder decidirme, porque Partido no 
puede aceptar nada que excluya nin-
guno'de los candidatos oficiales. Vues-
tras condiciones demasiado generosas 
no obstante, no encajan dentro esfuer-
zo candidatura oficial. Mil gracias de 
su amigo, Jiisquet.,, 
Y a ve usted señor Director cómo mi 
conducta es tan digna como la del se-
ñor Nodarse, aunque creo que si él y 
yo, ó ambos á la vez hubiéramos acep-
tado las proposiciones de nuestros ami-
gos, esa conducta no debiera ser califi-
cada de manera tan impropia como in-
tempestiva. 
Por lo demás, nada quiero ni debo 
decir, aunque á mucho se preste el suel-
to de referencia y el artículo "Los 
Ambrosios"', que firmado por F . Zarre-
ta, aparece en el mismo número. 
Muy suyo con toda consideración, 
J U A N F . R I S Q U E T 
Octubre 24, 1905. 
P t O X J S S E - A - T J 
E l ideal iónico genital.—Tratamiento rac iona l de las pérdidas 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
C a d a Frasco l l eva u n folleto que exp l i ca claro y detal lada-
mente el plan que debe observarse para a lcanzar completo é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , J o h n s o n y T a c L u e c h e l . 
y en todas las boticas acreditadas de la isla. 
C-1913 26-7 oc 
En la sesión celebrada el día 23 tomó 
la Comisisión, entre otros, los siguien-
tes acuerdos: 
Ratificar la órden dada á The Cu-
ban Central R'ys L'd para que proce-
da á colocar la rama y á abrir nueva-
mente al servicio público del Ingenio 
"Dos Hermanas", el chucho pertene-
ciente á dicha finca, cerrada por la 
Compañía sin autorización de la Comi-
sión. 
Aprobar el itinerario para el tren 
rápido de mercancías entre Ciénaga y 
Camagüey, rumbo Oeste. 
Aprobar al F . C. del Oeste los pla-
nos de las nuevas carrileras de la casa 
de máquinas y depósitos de carbón que 
proyecta construir en la Estación de 
Cristina toda vez que la Compañía ha 
acreditado haber obtenido el consenti-
miento del Ayuntamiento de esta ciu-
dad para atravesar con dichas carrile-
ras el camino que conduce al Castillo 
de Atarés. 
Resolver la queja de los señores L i -
zama y Díaz contra los F . C. U. de la 
Habana, significando á dichos señores 
que en el caso objeto de su reclama-
ción no están obligados á abonar el 
flete de retorno y que si se consideran 
perjudicados por la demora en la en-
trega de las mercancías, están en li-
bertad de acudir en reclamación ante 
los Tribunales de Justicia. 
Aprobar al F . C. de Marianao el 
nuevo plan de itinerarios para los tre-
nes de viajeros qu3 regirá de 19 de No-
viembre próximo. 
Aprobar á The Cuban Central la 
circular y aviso al público sobre trans-
porte de artículos de fácil descompo-
sición, derrames, materias inflamables 
y fácil rotura. 
Aprobar á The Cuba Eastern R'd 
C? los planos correspondientes á la ex-
tensión de su línea al pueblo de Guan-
tánamo cuya aprobación estará sujeta 
á las condiciones recomendadas por la 
Inspección General. 
Aprobar á los arrendatarios del F . 
C. de Trinidad el proyecto para la re-
construcción del primer trozo de dicho 
F . C. 
Pasar á informe de la Secretaría de 
Instrucción pública la solicitud del 
Saperintento de la Quinta de los Mo-
linos donde se halla establecida una 
escuela para que se instale una barrera 
por los F . C. U . de la Habana, á fin 
de resolver en su día lo que fuere pro-
cedente. 
Remitir á la Secretaría de Obras 
Públicas una comunicación de la Se-
cretaría de Hacienda, á fin de que por 
el personal técnico que corresponde se 
informe si al Arsenal para los fines de 
su existencia ó para los que actual-
mente se halla dedicado le es necesa-
rio ó conveniente conservar el terreno 
y edificios cuya expropiación intenta 
The Havana Central. 
Autorizar á la Sociedad propietaria 
del Ingenio "Preciosa" para atravesar 
varios caminos públicos del término 
municipal de Cárdenas, con un F . C. 
particular de dicha finca. 
EL VINO PINEDO. 
de COLA, COCA, CACAO, GUARANA y ácido 
FOSFORICO asimilable és el que toman laa 
personas de buen gusto y paladar FINO que 
saben apreciar lo que és un buen VINO aflcjo 
y reparador de fuerzas. 
No admitáis SUSTITUTOS.—El VINO PI-
NEDO de BILBAO se impone á sus similares 
y en particular, para los que tengan que eje-
cutar trabajo intelectuales 6 físicos sosíenidos. 
Rechazar po r falsificada toda BOTELLA que 
en el CUE LLO, carezca del SELLO de GA-
RANTIA registrado de la Droguería y Far-
macia ''SAN JULIAN" de Larrazábal Hnos. 
Riela 99, Habana único» AGENTES de éste 
VINO c 1921 alt 4-13 
al i o y 
con m a r c o s de novedad , dora-
dos y b a r n i z a d o s , se h a l l a n en 
g r a n v a r i e d a d y de m u c h o 
gusto e n c a s a de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C.1862 t-1 oc 
P u n t o d e P e l i ¿ i O 
E n la espaldilla, sobre la cadera es d punto 
de pal TO de donde parten casi todos los 
dolores de espalda. La ratón de ello es solo 
atnbuibie á tos riñenes que están situados 
cerca de k espaldilla. 
Estrictamente hablando debieron llamarse 
dolores de nilones, puesto que el dolor de 
espalda no es otra _cosa que dolor de los 
ríñones. 
L A S P I L D O R A S d e F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
^. Curan los dolores dorsales 6 de espalda 
porque llegan hasta la raiz dtl mal. 
i Las Pildoras de Foster curan toda afec-
ción que dimane de los ríñones; desde el 
1 ordinario dolor de espalda hasta la diabetes. 
Un remedio seguro para toda dificultad urina-
1 ría, para ta. retención de ia orina y para el 
orinar con demasiada frecuencia y para todo 
desarreglo de ta vejiga y de los ri ñones. 
P R U E B A S C O N V I N C E I T T E S 
=2 i -
El Sefior Pedro J. Cano. Jefe de la Estsción del 
Príncipe de la CcxEpafiía de Ferrooarrile» "Haytna Electric Kai way Co." dice: "Un deber de gratitud me 
obliga á eapreear por cedió de la presente mi pútiieo testimonio del niagr.íñco resaltado obtenido usando 
para mis dolencias las Pildoras de Foster para los ríñones. 
"Hace prózimemente seis añes que venia padeciendo de fuertes dolores de cabeza y espalda á consecuen-
cia de una grave alección á la vejiga, siu obtener mejoría, 4 pesar de estar constantemente sometido á trata-
miento. Fui aconsejado para que tomase las Pildoras de Foster para los riCones, y al tercer día de estarlas 
tomando, pude deducir por el efecto que me hicieron que había por fin hallado un remedio contra mis malea. 
E l dolor ae fué calmando gradualmente, basta el extremo, que en muy popo tiempo que hace que las estoy to-
mando, han desa^arcc.dc por completo ¿ichos dolores, y relativaxr ente me encuentro curado de la grave 
afecriún que me aquejaba. 
"Sépanlo los que ee hallen en mi caso, y prueben las Pildora* ae Foster para los ríñones, en la seguridad 
de que obtendrán un resultado igualmente satisfactorio." 
~íGTA: Enviaremos uca mueaiva gratis, franco porte, desde EuffrJo á quien quiera nos escriba solicitáBóela. 
I Oe venta en todas las Farmacias y Oregcerias. mmommmmmmmmt 
Foster-McCIelían Co., Buffalo, N. Y. , EU U. de A 
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Presidió el 2? Teniente de Alcalde, 
sefior Luzuriaga. 
E l Cabildo se dio por enterado de un 
anto del Tribunal Supremo, declarando 
que no ha lugar al recurso de inconati-
tucionalidad establecido por el doctor 
don Manuel Secades contra la resolu-
ción del Presidente de la Eepública 
que repuso al señor Carrera Pefíarre-
donda en el cargo de Secretrario del 
Ayuntamiento, por haber sido inter 
puesto después de transcurrido el tér-
mino que señala la ley. 
Se aprobó en principio una moción 
de los señores Guevara, Ortiz y Eome-
ro, en la que solicitan que con arreglo 
á la Ley la plaza de Perito Tasador del 
Municipio sea desempeñada por un 
profesor mercantil con título. 
A informe del Abogado Consultor 
pasó una resolución del Presidente de 
la Eepública, por la cual se declara 
nulo el acuerdo, suspendiendo las obras 
que se realizaban en las casas Corrales 
números 241 y 245, propiedad del se-
ñor Tariche, por estimar que no es ne-
cesaria llicencia del Aynntamiento para 
hacer obras en cualquier edificio con 
materiales permitidos, siempre que 
esos trabajos no se vean desde la vía 
pública. 
E l Cabildo se dió por enterado de una 
comunicación del Secretario de Gober-
nación, disponiendo que se proceda á 
investigar los hechos denunciados por 
la señora doña Emilia P. Curquejo y 
por el Delegado del Alcalde en el Mar-
cado de Tacón, respecto á la posesión 
de las mesillas 2 y 4, línea B, que apa-
recen indebidamente como propiedad 
de don Xicolás Docurro. 
Pasó á la Junta de Sanidad una mo-
ción del señor Herrera, para que sea 
higienizada la manzana de terreno com-
prendida entre las calles de Belascoain, 
Concepción de la Valla, Figuras y Es-
cobar. 
La sesión terminó á las seis de la 
tarde. 
C á m a r a s í o t o g r á f i c a s de a l -
m a c é n p a r a 6 y 12 p l a n c h a s , c o n 
s u b u s c a d o r , desde 9 0 c e n t a v o s 
e n ade lante . L e c c i o n e s de foto-
g r a f í a g r a t i s . S e v e n d e n p e l í c u -
las . O T E R O Y C O L O M I N A S . 
S A I V R A F A E L 32. 
m m i m ® . 
LA OFICINA DE INMIGRACION 
Los señores don Gonzalo O'Farnl l y 
don Francisco Aguilera Pascual, han 
sido designados, respectivamente, por 
la Liga Agraria y el Centro Balear pa-
ra representar á dichas corporaciones, 
en la oficina de Inmigración que el go-
bierno ha acordado establecer. 
TEASLADO 
Nuestro estimado amigo el licenciado 
don Francisco J . Daniel, abogado y 
Notario, nos participa haber traslada-
do su estudio á la calle de Tejadillo 
número 44, entre Aguacate y Com-
postela. 
Agradecemos la atención. 
A C E R T A D O N O M B R A M I E N T O 
Nuestro estimado amigo el sefior don 
Adolfo Valdés Losada, ha sido nom 
brado escribano interino del Juzgado 
de primera instancia é instrucción de 
Santa Clara, cuya plaza se encontraba 
vacante por haberla renunciado el se-
ñor don Armando Góbel. 
E l señor Valdés Losada, con tanto 
acierto como competencia, ha venido 
mi muí ni IIP m i un 
C U I D A R 
la dentadura es segura garautia de 
conservarla tuerte y saludable. 
U S E 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e i D r . T a b o a d e l a 
Reconocido y aprobado por autorida-
des Cieutíficas. 
Cajas de vanos tamaños . 
E L Í X I R D E N T I F R I C O 
formulado por el mismo autor. 
Delicioso para enjua«>:atorio de la 
boca y para mantenerla ea compleca 
desinfección. 
Frascos de varios tamaños. 
E n todas las Sederías, Periumenas 
y Boticas de la Isla. 
Cuide su dentadura y la conservará 
saludable. 
14235 26-27 
J A B O J V 
M A R A V I L L O S O 
EUabón Facial de Woodbury encierra en 
sus compuestos la Salud y la Hermosu: a. 
Suaviza la piel, le dá frescura y belleza y 
preserva el cutis de prematuras arrugas que 
el uso de otros jabones ocasiona. Compite con 
los mejores jabones higiénicos. 
De venta en los orincipales establecimien-
tos que venden Perfumería. 




sustituyendo hasta ahora al escribano 
del propio Juzgado, señor don Pedro 
Garcia, qne se eneneutra en uso de li-
cencia por enfermedad. 
Felicitamos al Secretario de Justicia 
por tan acertado nombramiento, y al 
señor Valdés Losada que ha visto re-
compensados sns servicios. 
DERRIBO 
E l lunes se ha comenzado el derribo 
del edificio donde estaba el Gobierno 
Provincial de Santa Clara, Parque es-
quina á Bueuviaje. 
MÉDICO INTERINO 
Por enfermedad del doctor Emilio de 
la Torre, médico municipal de San Jo-
sé de los Ramos, á quien se le ha con-
cedido licencia, ha sido nombrado pa-
ra ocupar interinamente ese puesto el 
Dr. José A. Olazábal. 
EL DOCTOE SIMPSON 
Hemos sabido con sentimiento que 
este muy apreciable amigo ha sufrido 
días hace un fuerte y repentino ataque 
que puso en peligro su vida. 
Hoy se encuentra fuera de cuidado 
y por ello le felicitamos congratulán-
donos al propio tiempo de su rápida 
mejoría. 
Que muy pronto vuelva á sus diarias 
faenas... 
MASOAB 
Por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio se han hecho las 
inscripciones de las siguientes marcas 
nacionales: 
"Postal", para distinguirlos tejidos 
de algodón y lino que expenden los se-
ñores Fernando López (S. en C ) . 
"Inclan's Best", para distinguir la 
harina de trigo duro americana, por 
los señores Galbán y Compañía. 
*'Isolda", para tabacos por los seño-
res Villamil, Riveiro y Compañía y un 
dibujo industrial para la misma marca. 
" L a bella Otero", para tabacos, di-
bujo industrial, por el señor José Ote-
ro. 
" L a Flor Avileña", para cigarros 
por los señores Florentino Diazy Coai. 
pañí a. 
" L a Soberana" y "Jockey Club" 
para tabacos, dibujo industrial, por la 
sociedad Cuban American Mauufac-
turing. 
"Flor del Fumar", para tabacos, 
dos dibujos industriales, por la misma 
sociedad. 
"Olarita", para tabacos, por los se-
ñores H. Upmann y Compañía. 
" E l Vivero", para tabucos, por The 
Henry Clay and Bock Co. 
"Los Puritanos'', para tabacos, por 
el señor Rafael Fernández y Alvarez y 
dos dibujos industriales para la misma 
marca. 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los" a m i g o s , y 
e n e l s a b o r se conoce s i es b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . 
P A R T I D O S P O L I T I C O S 
PARTIDO MODERADO 
Comité de Santa Teresa» 
De orden del señor Presidente cito á 
los afiliados al Comité de este barrio 
para la junta general extraordinaria 
que tendrá efecto el jueves 26 del ac-
tual, á las ocho, p.m., en la casa Te-
niente Rey niimoro 77. 
Orden del día: 
Io Acta anterior. 
29 Elección de un delegado. 
39 Elección de varios cargos vacan-
tes en la Directiva. 
40 Revisión de acuerdo. 
59 Asuntos generales. 
Habana, Octubre 22 de 1905—Agus-
tín Pomares, secretario. 
¡> «J» «¡I tjl »Jl >J« IJ >J 
P o r t e n t o s a l í m t í m m m m 
E s t a s s o n dos f o t o g r a f í a s d e l 
n i ñ o F r a n c i s c o M a r i -
b o n a y P e r a z a , de l a 
H a b a n a , t o m a d a s á l a 
e d a d de 9 j 11 a ñ o s 
r e s p e c t i v a m e n t e . 
L a t r a n s f o r m a c i ó n 
m a r a v i l l o s a de u n s é r 
endeb le j r a q u í t i c o e n 
u n adolescente fuerte , 
robus to y sano, c o m o 
lo d e m u e s t r a s u a t l e -
t i c a figura, f u ^ o b r a 
r e a l i z a d a p o r l a 
EDAD tí AÜ'OP 
M U L S I O N D I 
EDAD U ANOS 
1 ^ E S C 3 - 1 T 1 X A 
Para los que duden de la autenticidad de esta asombrosa trans-
formación, insertamos los testimonios de la Sra. Doña Catalina 
Peraza, madre del niño y del Dr. Don Roque Sánchez Quiróz, cuyos 
documentos han sido refrendados por el Sr. Notario Ledo. Don 
Francisco de Castro y Flaquer, según Acta Núm* 479, cuyo original 
extractamos. 
HABAKA, 15 do Marzo de 1803. 
Sras, SCOTT & Dow-va, Nueva York. 
Muy Señores míos : En pruebi» de agradeci-miento remito á L'ds. las fotografías de mi hijo el niño Francisco Maribona y Perazn, de once años de edad, el cual debido a un golpe tufrido en el pocho lo tuve atacado de una enfermedad que día por dia me hacia ver cercano el fin de su vida; la tos y la flp.bre lo habían aniqui-lado; su figura era un espectro, sólo huesos y espíritu, hn ese estado, el Dr. Roque Sánchez Quiroz, después de haber aijotado todos los otros recursos le recetó la Emulsión do Scott Legítima, habiéndola tomado por espacio de un año. El resultado tan prodigioso que nadie pensó, pnede verse por las dos fotografías que tenpo tanto gusto en remitir ¿ Uds-, autori-zándolos para que las publiquen. 
CATALINA PZBAZA, VDA. DS MAEIBOKA. 
ROQUE SANCHTZ QÜIEÓZ, Médico y Cirujano, 
CERTIFICO: que clmonor blanco Francisco Maribona y Peraza. vecino de Oinoa Núm 44, u consecuencia de un traumatismo que puso en peligro su vida, quedó en un estado de caquexia que parecí» imposible pudiese recuperar la salud á pesar do haberle indicado los medica-mentos y el régimen alimenticio que á mi juicio le convenía. E a osas circunstancias tuve la idea do indicarle la verdadera Emulsión, de Scott que tan buenos resultados mo había pro-porcionado en otras ocasiones, obteniendo esta vez un resultado que a mi misoio me causa esombro, quedando una vez más rocouocido de las excelentes propiedades de dicha Emulsión. 
HABANA, Marzo 16 de 1903. 
Dr. Rô us SÁNCHEZ QÜIBÓZ. 
Covforme á sic original que con el número 479 queda en mi protocolocairleiUt. 
De iodo Jo cual y de lo demás contenido en este documento yo elnotario doy fe. 
E n la ciudad de la Habana, * 
á 26 de Agosto de 1903. JCÍ ' y 
f • * frfr <• -t'»'t •» * • <" 
A I S 
SIN A N T E S \ B B ' I i A MF.JOK D E T O D A S 
l a T H E H A L L S A F E C o . L . A C U I R R E 
MPORTADORES DE ARMAS, EXPLOSIVOS Y CARTUCHOS DE TODAS CLASES 
C1S71 alt M 
mmm. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . —Edición de la mañana. -Octubre 25 de 1905. 
n o m i f i 
Una de las más cariosas y bienpresen-
tadas Memorias estadísticas que han lle-
gado á manos de nuestro pueblo desde 
el establecimiento de la Kepública, co-
mo exponentes de la marcha ordenada 
y progresiva de la gobernación del país, 
es la que acaba de publicar el Departa-
mento de Telégrafos, resumiendo las 
operaciones del último año fiscal. 
Deficiente aún el servicio telegráfico 
y telefónico; necesitado el país de nue-
vas lín'oas y estaciones, de más asidui-
dad y menos horas de holganza por 
parte de algunos empleados subalter-
nos, v reclamando imperiosamente la 
razón, en este como en otros ramos de 
la administración, sustraer de las exi-
gencias de la política y de las imposi-
ciones del favoritismo á los servidores 
de la nación, cuya competencia tócnica 
y conducta moral debieran ser única 
suprema recomendación, fuerza es reco-
nocer que se ha dirigido con inteligen-
cia la organización del Cuerpo y obte-
nídose para él, la confianza públ ica, 
como para el Gobierno de quien depen-
de, legítimo prestigio. 
La enorme cifra de 1.342.330 despa-
chos expedidos, recibidos y de escalas, 
casi iguales en número á la población 
del país, y su importe de 167.65S pesos, 
recaudados para el Tesoro, no obstante 
la franquicia de que disfrntan numero-
sas dependencias del Estado, signos son 
de mejoramiento económico y activi-
dad so( ial. 
Cada habitante ha puesto un telegra-
ma ó hablado una vez por telégrafo du-
rante el año; cada uno, viejo ó niño, 
rico ó pobre, ha llevado 10 centavos al 
Tesoro Nacional para ayudarle á sufra-
gar los gastos del servicio, y eso acusa 
cultnra y progreso. Cuando las esta-
ciones telegráficas se cierran y los apa-
ratos telefónicos se enmohecen, el pue-
blo retrocede en el camino de la c i v i l i -
zación, la carreta sucede al automóvil , 
el peatón á la obra de Morse y Marco-
ni ; y la indolencia de las tribus p r i m i -
tivas; al movimiento y las comodidades 
de la vida moderna. 
No han de buscar, empero, los go-
biernos, en el establecimiento de nue-
vas líneas, fuentes de ingreso. 
Como acertadamente se dice en el 
folleto á que me refiero, es error insig-
ne querer hacer reproductivos, aquellos 
servicios de necesidad pública. Por-
que los decrépitos y los huéfarnos no pa-
gan sus estancias, no han de cerrarse el 
Asilo de ancianos, el Hospital dé l a in-
clusa. Cargas son la Escuela, el Re-
formatorio, la Cárcel, los Institutos Sa-
nitarios, Policía y Campos de Experi-
mentación. Y no sé que en n ingún 
Estado civilizado se snspenda la ense-
ñanza oficial ó se abran las puertas del 
Presidio, porque no se recauda en ellos 
como en la Aduana ó en el expendio de 
sellos. 
Es que cada vecino paga con largue-
za :Í\ empleado á quien hace trabajar. 
El Gobierno, por su parte, sufraga el 
resto, á cambio de la facilidad que tie-
ne de trasmitir decretos, recibir noti-
cias, velar por el orden público y aten-
der prontamente á las reclamaciones 
de los ciudadanos. 
Y es harto poco lo que cuesta al nues-
tro un servicio, prestado diariamente, 
en toda la Nación y aún en casos en 
que la necesidad no está del todo just i-
ficada. 
Desde 1852 en que se estableció la 
primera línea en Cuba, hasta hoy, ter-
cer año de la independencia, se ha pro-
gresado todo lo que puede progresar un 
pueblo pequeño, y mal gobernado, y 
casi analfabeto, en medio siglo 198 apa-
DE. GALYEZ G Ü I I M 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e 1 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó Q u e -
b r a d u r a s . 
COQBOIU* de 11 a 1 v de 3 a 5. 
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HIERRO G I R i R D 
El profesor Hórard, encargado de 
la Memoria á lá Academia da Xadl-
eina de Paria ha comprobado « que lo» 
enferma» lo aceptan fácilmente, que lo 
toporta muy bien el estomago, reanima la» 
fuerzas y cura la cloro&nemta, y lo que 
particularmente distinaue esta nueva sal 
de hierro e» que no sólo no extriñe, sino 
Iue combate el extreñimiento,y elevando l dosis provoca numerosas deposicione»». 
El HIERRO GIKARD cara la salidas 
da color, los calambres de estomago, 
al empobrecimiento de la sangre; for-
tifica los temperamentos débiles, 
excita el apetito, regularisa 
al trabajo mensnal, y com-
bata la esterilidad. 
Ea toda» ia» farmasta» 
gre; f r-
s a  i 
irisa 
ratos telefónicos, del Estado, con 3936 
estaciones; 44 estaciones municipales y 
457 de particulares: en telegrafía 100 
estaciones que uaa el Gobierno y 30 la 
Empresa de Cárdenas y Júcaro , son ci-
fras qne no pueden avergonzar á un 
país despoblado, recien salido de una 
guerra asoladora y sometido al caos de 
la desorganización jur íd ica por la iner-
CÍB de sus legisladores. 
Cuatro años más de paz interna, de 
inmigración trabajadora, de tratados 
de comercio y de completa legislación, 
y estará cruzado de alambres todo el 
feraz territorio y ia palabra humana 
vibrando incesantemente en contacto 
con la potencia eléctrica. 
La vitalidad cubana es asombrosa. 
Y asombrosa su facilidad de adapta-
ción á todos los progresos sociales. 
Es gloria nuestra haber plantado los 
primeros postes, dos años después que 
Inglaterra, y algunos años antes que 
muchas viejas naciones del mundo an-
tiguo; como haber colocado los prime-
ros railes de una Empresa ferroviaria, 
antes que la Metrópoli que nos había 
dado vida y civilización. 
En esta lengüeta de tierra que las 
eternas brisas acarician y los eternos 
perfumes embalsaman; en esta Cuba 
que otras razas creyeron inculta y que 
otros Gobiernos creyeron reacia á la 
civilización y huérfana de ciencia, aquí 
ha repercutido presto el himno del 
progreso, encontrado nido todas las 
grandes ideas, y abiértose las almas 
á todas las dignificadoras enseñanzas. 
Por eso en solos 53 años, quince de 
ellos de sangrientas guerras, treinta de 
conspiraciones y rebeldías y ninguno 
de perfecto orden legal, centenares de 
aparatos eléctricos han sido instalados; 
por eso á los 7 años de iniciado el en-
sayo de vida independiente, el pueblo 
cubano, empuñado el manipulador y 
puesta la mente en el Dios de la huma-
nidad pensadora, eleva á los aires, ha-
ciendo gemir los hilos conductores, la 
oda sentida de su admiración hacia los 
genios que fueron, y rinde el tr ibuto 
de su amor uá Franlclin, sujetando el 
rayo; á Morse, estrechando las distan-
cias; á Edisson, aprisionando la luz; á 
Bell, trasmitiendo la palabra hablada 
en su portentoso invento del teléfono; 
á Hertz y Marconi, utilizando el espa-
cio como trasmisor del pensamiento 
humano; el primero, descubriendo las 
ondas originadas por las oscilaciones 
eléctricas ráp idas ; el segundo, reali-
zando el maravilloso procedimiento de 
la telegrafía sin hilos". 
Si el señor E. L. Calleja, jefe de te-
légrafos de Cuba; si Figueredo, jefe de 
Calleja; si Giró, Federico de la Paz, y 
todos los auxiliares dei Departamento, 
han menester de m i aplauso, ténganlo 
cumplidísimo. 
.1. N. A K Á M B U B U . 
L A N O T A D E L D I A 
Si la cultura del público 
esttl con los monos sabios, 
las jaquitas instruidas 
y los perros ilustrados.... 
está claro que este público 
tiene cultura, está claro. 
Todos los años ocurre 
lo mismo; toáoslos años 
vuelven monos que ya vimos, 
vuelven perros que tratamos 
de tú, y los artistas fósiles 
con los mismos aparatos 
y las mismas suertes, dignas 
del Roque y de Taco Taco, 
y va al Nacional el público 
tan satisfecho y tan guapo 
como si fuera á ver cosas 
del otro mundo. ¡Ay! en cambio, 
(el ¡ay! no es un ripio, es 
un ¡ay! propio, un ¡ay! cardiaco). 
el arte, hermoso y sublime, 
A D O R N O S 
p a r a sa las , s a l e t a s y c o m e d o -
res . G r a n s u r t i d o d e J a r r o n e s , 
c o l u m n a s , figuras, p l a t o s , c u a -
d r o s y e s t a t u a s de p o r c e l a n a 
fina, b i s c u i t y t e r r a c o t a . 
J. BORBOLLA, COMPOSTELH 56. 
C-186g loe 
El dolor de las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicando un algodón saturado del Extracto Desti-
lado áe Hamamelis de Bosque. Al mis-mo tiempo £6 tomará una cuchara-dita tres veces al dia. Si las hemo-rroides son internas debe inyectarse una cantidad de 2 cucharadas dilui-da en una parte de a.̂ ua libia to-mando también 3 cucharaditas al día. Este extracto producá la con-tracción tónica de los capilares san-guíneos, quitando así la inflama-ción y el dolor. Es lo mejor que se conoce para el tratamiento de las hemorroides. Es un poderoso reme-dio paralas hemorragrias de la nariz, matriz, intestinos, pulmones &, &. Se vende á 90 ota. en todas las boti-cas de la Isla. c 1780 alt 
V T U n d e F O S F O G L I C E R A T O 
Y I f l U d e C A L d e C H A P O T E A U T 
Representa la forma en que el fosfato de cal existe en el organismo. Es 
un reconstituyente de primer órden, indicado en la Fosfaturia, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PARIS ; 8, rué Vioienne, y en todos las Farmacias. 
M O R R H U O L C R E O S O i l B O 
D e C H A P O T E A U T 
Contiene los principios activos de la creosota de haya, 
asociados al Morrhuol; poderoso microbicida, constituye el 
remedio más eficaz qne se conoce contra Bronqu i t i s* 
CatiU'a*oA pcbelcSes. Tasas laring-ea, C o u s u u e i ú i i , 
Etiferuicdadcs del jpecíio en 2.* y 3 er grado. 
PARIS, 8, rué Vivíonije y en todas l&s Farmacias. 
vive pobre y olvidado 
de esos....que van á los monos..., 
(iba á decir, sus hermanos 
en Darwin, ¡Dios me perdone!) 
y aplauden ú los payasos. 
Ya sé que es cuestión de gustos, 
pero hay gustos tan extraños 
que como dice el anticuo 
adagio, "merecen palos". 
Si privan artistas monos, 
y perritos y caballos 
son el asombro de un público 
eternamente muchacho, 
el arte sobra, y yo creo 
que seríi muy necesario 
dejar los Conservatorios 
para educar á los gatos 
y perros, y el Ateneo 
como aula de monos sabios. 
C. 
N o h a y m u í a d i g e s t i ó n c u a n -
d o se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e JbA. 
T K O P Í C A L . . 
NOÍÍOlAS J D D I C 1 U 
SEÑALAMIENTOS PARA. HOY 
T R I B U X A L S U P R E M O . 
£a la de lo Civil: 
Recurso de casación por infracción de 
ley, en autos de mayor cuantía seguidos 
por don Primo Balsa contra don Genaro 
Nuevo, sobre daños y perjuicios. Ponen-
te: señor Revilla. Fiscal: señor Diviñó. 
Letrados: Ldos. Navarro y Caracuel. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de casasión por infracción de 
ley establecido por Eustaquio López, en 
causa por falsedad en documento públi-
co y estafa. Ponente: señor Cruz Pérez. 
Fiscal: señor Travieso. Letrado: Ldo. 
Ponce de León. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil-
Autos seguidos por J. Rafecas y G? 
contra don José García Barbón y otro, 
sobre nulidad de actuaciones. Ponente: 
señor Morales. Letrados: Ldos. Cabrera, 
Martínez, Castellanos y Colon. Juzgado 
del Sur. 
Teslimonio de lugares en el juicio se-
guido por don Juan Menendez contra 
doña Manuela Fumarada é incidente so-
bre cobro de derechos del mandatario. 
Ponente: señor Edelmann. Letrados: l i -
cenciados Moran y Figarola. Juzgado 
del Este. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S ORALES 
Sección 1*: 
Contra Antonio González, por lesio-
nes. Ponente: señor La Torre. Fiscal: se-
ñor Céspedes. Defensor: Ldo. Roig. Juz-
gado del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Jesús Guerra, por tentativa de 
cohecho. Pénente: señor Plazaola. Fis 
cal: señor Echarte. Defensor. Ldo. Jo-
rrin. Juzgado del Oeste. 
Contra Feliciano Rodríguez, por ho-
micidio. Ponente: Sr. Monteverde. Fis-
cal: señor González. Defensor: Ldo. Koh-
ly . Juzgado de Marianao. 
Secretario, Ldo. Pino. 
ios mm i mwm 
Harto penoso que de por sí es el Reu-
matismo en todas sus formas, la enfer-
medad reviste un peligro grave cuando 
es de la índole qne ataca las varias 
partes del cuerpo, impidiendo su libre 
movimiento. Especialmente si esto 
ocurre en una persona de más de media-
na edad. El síntoma es generalmente el 
adormecimiento de las piernas ó bra-
zos y el peligro es la posibilidad de la 
muy temible Parálisis . 
A l fin y al cabo es solo nu paso de 
una enfermedad á la otra, pues el or-
ganismo del reumático está tan satura-
do en el ácido alojado en la sangre, 
que á no ponerse pronta y decidida-
mente á un tratamiento iuterno que 
purifique y renueve totalmente la san-
gre, 'es una temeridad esperar para 
luego una curación fácil, pues con el 
curso del tiempo se va corrompiendo 
la vitalidad y las consecuencias son 
tan naturales como temibles. 
Acúdese en buena hora á un reme-
dio probado que desaloje los ácidos 
envenenadores de la Sangre. Adópte -
se y persevérese en un tratamiento de 
resultados probados. Las Pildoras ro-
sadas del Dr. Will iams ofrecen estas 
pruebas de origen y veracidad incon-
testables. Un ejemplo al caso se mues-
tra en el siguiente extracto de una car-
ta del estimable ciudadano español D. 
José Rofes Valles, de 45 años de edad 
propietario v agricultor en San Diego 
del Valle, (Sta. Clara), Cuba: 
''Desde el año 1891 que sufría de 
Reumatismo llamado articular, y con 
todo ese tiempo se me hicieron una 
porción de fricciones y tomé yoduro,-
que si bicu me aliviaba siempre reapa-
recía el mal. Me quedaba dolor fuer-
te en los muslos de tal manera que me 
imposibilitaba de inclinarme. 
"Me decidí por fin á consultar á la 
casa del Dr. Will ians Medicine Co., 
quienes me recomendaron un trata-
miento bajo la base de las pildoras Ro-
sadas del Dr. Willians, y tuve la gran 
satisfacción de sentirme aliviado ya á 
los quince días de áeguirlo y con tres 
meses que llevo me considero ya cara-
do, por lo que me complazco en expe-
dir la presente declaración de que son 
testigos el Dr. Angel Espino y el Sr. 
Francisco Valdés de és ta ." 
(Firmado) JOSÉ R O F E S V A L L E S . 
Todas las cartas de curaciones obteni-
das con las Pildoras Rosadas del Dr. 
Williams, se garantizan por la casa Dr. 
Wil l iams Medicine Co., ser absoluta-
mente verdaderas y expontáneas, y sin 
retribución de ninguna especie, todo 
lo cual puede ser comprobado dirigién-
dose á los pacientes firmantes, de los 
cuales se presentan nuevos casos todos 
los días. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. W i -
lliams se garantizan ser un específico 
de familia que no puede dañar el más 
delicado organismo, y que son eficaces 
en toda clase de debilidad en ambos 
sexos, anemia, raquitismo, paludismo, 
jaqueca, neuralgia, reumatismo, dis-
pepsia, y demás enfermedades que in -
directamente afectan la sangre y los 
nervios. De venta en las principales 
boticas y droguerías. 
D e s p u é s d e a l g u n a s h o r a s de 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso d e 
•e rveza d e L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
I l i l 
y S o e i e d a i i i e s 
E L H E R P I G I D E N E W B R O 
REMEDIO ORIUINAL que mata el Gsrmen de la Caspa. 
E L P E L O S E VA! S E \ A V . * S E F U E I I 
El Herpicide lo Salva El Herpicide lo Salva Demasiado Tarde para el Herpicide. 
E L H A B I T O H E R P I C I D E 
L a gente cuidadosa considera un deber apli" 
car la higiene al cuero cabelludo para asegu-
rar la limpieza y precaverse de los microbios 
de la caspa. L a s propiedades refrescantes y 
exquisita fragancia del Herpicide Newbro, 
hacen aquel deber un placer tal, que usual-
mente se contrae el "Hábi to Herpicide" E s 
un preservativo del cabello de popularidad 
craciente. Deleita á las señoras por conservar 
el cabello liviano y suave é imprimirle un 
lustre sedoso. Cura la caspa, detiene la caida 
del cabello, da satisfacción y despierta la ad-
miración, 
C U K A L A C O M E Z O N D E L CUERO 
C A B E L L U D O . . 
E n todas las Principales Farmacias. 
^•LA K E U N I O N " V d a . d e J o s é S a r r á é Hijo.-Agentes Especiales 
Se aplica en las barberías de primera clase. 
C O M P A I A D E E I E C T R I C I O A D D E C D B A 
P a s e o d e M a r t í - P r a d o - N ú m . 5 5 . H a b a n a 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes n i t'íinor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día quede noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
eriptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo. 
c 1761 alt, t -m -1 oc 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o x x s c u J L t e i s i d o 1 1 Á X -y d o Q ¿& S 
c 1821 alt 1 oc 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Precioso remedio en las enfermedades del estómag-o. 
Sus maravillosos efectos son conocido! en toda la Isla desda hace rnás de veinte años. Mi-
liares de enfermos carados responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos la reco-
miendan. 
C1845 26-1 oc 
n a i ü m u 
N U E V O S 1 T I I S E K A R I O S 
Se pone en conocimiento del póbiieo qne á partir del día 1: de Noviembre próximo sufri-rá nígrunas alteraciones el servicio de trenes de viajeros en el Ferrocarril de Marianao, con motivo de haberse terminado la temporada de baños en la Playa. Los itinerarios que regirán desde esa lecha pueden verse en todas las Es-taciones de dicho Ferrocarril donde se han fijado para conocimiento del público. 
Habana 20 de Octubre de 1905.—El Adminis-trador General, Roberto M. Orr. c 1946 5-21 
Compañ ía del Ferrocarr i l del Oeste 
de la Habana. 
Consejo Local.—Secretarla, 
Esta Compañía ha acordado repartir un di-
videndo de 12 oro español por acción como 
saldo de las utilidadas obtenidas en el año so-
cial que terminó en 30 de Junio ültimo. 
El pago quedará, abierto desde el día 21 del 
corriente raes v al efecto de realizarlo desde 
ese día, deberán acudir los fjortadoras de laa 
accione» á esta oficina. Estación de Cristina, 
los martes, jueves y sábados, de ocho á diez de 
la mañana, á fin de constituir en depósito por 
tres días sus títulos para gue, comprobada su 
autenticidad' se haga la liquidación, previa á 
la ordenación del pago, que realizarán los Ban-
queros de esta plaza señores N. Geiats y Com-
pañía. 
Habana, Octubre 14 de 1905.—El SecretariO| 
Dr. Domingo Méndez Capote. 
C 1959 10-24 O. 
% i M i i i r 
Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi -
potecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
M E R C A D E R E S 2 2 
D i l I J E M I F E i O l í l í l 
INALTERABLE 
M A G N E S I A r 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
NO DEBE 
FALTAR EN CASA 
ANTIBILIOSA 
REFRESCANTE 
K: todas lat Farmaciu 
Mareos, Jaquecas, \ DROGUERÍA 
Inconvenienclac del \ S A R R Á 
calor. \ Ttc. He? y Trastornos dígastivos. \Conipiutila 30 aflos de éxito cada Y,ak:ill:l vez más creciente. - - \ 
:5 
C 1S27 
í 6 1 oc 
M mejor ce curativo de la 
ROB DSPÜRATIVO a« <ia»suu 
MAS i>a '40 Año 5 DK CVB VCIO.SK4 soui' UKX-
DEKTE3, BÍIPLEE3K UN LA 
Sífilis. Llagas. Herpes, etc.. eh 
v en tedas las enfermedades o-ovenientei 
Je MA U!á HUM> »i:as - UQUlllIDOS O 
HElibDADOS, 
Se vende en todas iatibotieas. 
ClSló alt 23-1 oc 
E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
EstaMda en la Mana, el año 1855 
EB LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta auo» de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
naata hoy.". S 39.331.138.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la techa...5 L 5 6 0 . 4 6 3 - 6 6 
Asegura casas de manipostería ezcerior-meate, con tabiquería interior ue mamóos ce ría y los pisos todos de madera, altos y bajos y ocupados por lamilia a 32>¡j centavos por 100 anual. Casas de mamposterfa cubiertas con tejas, ó asbesto y aunque con pisos altos y bajos y tabiquería de madera, ocupadas por familia, á 40 centavos por 100 anual. Caaa0 de tabla ó embarrado, con techos de tejas, pizarra, metal ó arbesto y aunque no tengan los pisos de madera, habitada solamen-te por lamilia á 47̂  cts. por 100 anual. Casas de tabla con tecbos de tejas de lo mis-mo, habitadas aolamente por familia á 55 can-tavos por IOO al año. 
Los edificios de madera que contengan es-tablecimientos como bodega, café, etc., pa-garan lo mismo que estos, es decir: si la bode-gp- esta en escala 12; que paga '$1.40 por 100 oroespañol anual, el edificio pagara lo mismo y si sucesivamente estando en otras escalas, pagando s'empre tanto por el continente co-mo por el contenido. Oficinas en su propio edificio. Habana 55, esq. á Empedrado. 
Habana. Octubre 1° de 1S05. 
C 1S35 28-1 oc 
ios mimi de mim 
secrtr: ntcm rdo !a Pili-'31 NA y íSÜI-iiAUBO de .tlOSQÛ . 
Ü ta i! edicacion produce ex. eleutes resuU » C6 ea el tn.tanr.̂  o de t daa la» enfermeühdes d 1 estomago, diapeo-sia, gascralsia. indigestiones, digestio-nes lentas y difícil t, mareos, vom LOS de las emoaraznilaE, diarreas, escreñi-miemos, neurascen a g f irica, etc. Con el uso de la Pepsina y liui arbo. el en-fermo riipid« mente se pore mejor, di-gi e bien, asimila m4s el a raeatoy pronto llê a á. la curación comnleta. 
Los principales módicos ia r .'cacaa. 
Loce abos de éxito crecente. 
£e vende en todai l a boticas de la Isla 
C-1S3S 26o-2S 
w t r c s m m n m b h w b I 
pan los Anuncios Franceses son los • 
S m L W S A V E N C E j ^ f 
rué de la Grange-Bateliére, PARIS T 
N E M I A 
- CALEfíTUIÍAS - DEfi'LlüAO 
Cl RACIÓN CIKHTA por 1(5 
P I L D O R A S O R O N I E R 
al louu. o ric Hierro v de Quinina íO.MCAS. KtBKIFL'GAS y RECONSTÍTUYKKTES 6CSMITT, Farmaceiiiicv, 75, roe de la Boetie, PARÍ». En La HaJwna: Vd> da JOSK SAHiA 6 HIJO. 
A N I O D O L 
SIN MERCURIO NI C0BRB. — No tiene olor, no mancha. — INALTERABLE. 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N É R E O S 
SOLUCION COMERCIAL al l/lOfl». — (Una cucharada en un litro de agua para uso corriente). 
J A B O W B A C T E R I C I D O A L A M I O D O L 
ELIXIR — JABON DENTIFRICO - PASTA y POLVO 
P O L V O D E A N I O D O L SUSTITUA'K -y SUPRIME EL IODOFORMO. 
SOCIEDAD del ANIODOT.. 9. R;ie Tronrhít "•«WS » n ("-a' h Vi RA Wl 
m U á S A L L E S 
El AGUA SALLtS progresioa devuelvo al cabello pardo ó blanco y 
á la Barba su color primitivo : rubio, castaño, negPOi 
El AGUA SALLÉS instantánea, preparada ospcciahnrnto para los 
matices ffloreno y Negro, es empleada con mucho éxito por las per-
sonas que tienen la barba y el pelo gruesos, morenos ó negros. 
Bastan una ó dos aplicaciones sin lavado ni preparación. 
El AGUA SALLÉS es absolutamente inofensiva y su eficacia pronta v 
duradera la hace preferir d todas las Tinturas y nuevas preparaciones. 
PARIS - E3. S A . I J I _ I E S , Perfnmista Quimico, 73, me Turbieo 
h Ll ElBiSA: Y** de JOíÉ S1R RA i HIJO: - J!" MaDHO! J0HS80«í eitótsiMPerf» jriitqwúi. 
CHLORObIS 
CColorea pálidos) / l i i e M i A 
L X U C O R R E A 
ifioreo blanctie) 
con A l h u m i n a t o de H i e r r o 
APROBADA POR LO» MÉDICOS DE LOS HOSPITALÍS fMEDALLAS DE OflO) Es e) rnejor de todos los Ferruginosos yara la curación de todas las 0 ^ enfermedades provlnlemes de la Pobreza de la Sangre. 
FATtIS. COLLIU y C". 49, Rué de Mauheuge, y en las farmacias 
O L L A R E S ü O f E R 
E l e c t r o - m a Q - r t é t i c o s *~ ^ Tesoro de las M«dr«« 
C o n t r a las C O N V U L S i O N E S y p a r a , 
facil i tar l a j D E N T I C I O N D E L O S N l N O S j 
Desconfiarse de las Falslñcaciones 
SS2>, r u é Saixít-ZMartin. F A R I S 
T EN TODAS FAB.VÍACIAJ Y DROGUKBUS. Protiaen.i? ae \A Kirot 
O I G E R I R J U A I - í E C I - Í E 
<n todas las edades de la vida, —o— Emplear el 
L a b - L a e t o F e r m e n t 
del Doctor M I A L H E , profesor en la Facultad de Medicina 
P ^ f í / S — 8, r u é F a v a r t — P A R I S 
Í Í T E R 9 Y l l O L O M I N A S 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per, 
ección por UN PESO. 
GOTOSOS 
$ 0 * 
Si queréis evitar que» esas crisis se repitan tomad da una juanera aeguideíla} 
P I P E R A Z I K P 
Znofeasiva. Ocho -recen maa activa que le. L 
E l mayor diaolven^ conocido del Acido 
M i DY, 113,Faubi St-Honoré,PARIS~7<M I*M d*mi$ Ftrm¿clst y 
D I A U I O D E L A MAKIXA.—Edición de la mafíana.—Octnhre 25 de lOOn. 
s y e 
Por circular fechada en Sabana-Maisí, 
se nos participa que en 6 de Agosto de 
este año, quedó constituida una sociedad 
denominada "Liga agrícola de Baracoa, 
Sección de Sabana" de la cual el Sr. Ig-
nacio Ortíz ha sido nombrado presi-
dente. 
C u a n t o m á s c a l o r h a y a , m á s 
g r a t a r e s u l t a l a c e r v e z a L A 
T R O P I C A L . 
COMUMCADOS. 
Centro Astur iano 
DE LA HABANA. 
Vacante por renuncia del Sr. 1). Juan G. Pu-
mariegra, la plaza de Secretario General de es-
te Centro, la Junta Directiva, en sesión cele-
brada el día 13 del mes actual, acordó sacar á 
concurso la mencionada plaza. 
Al efecto, se convoca por este medio á los 
aspirantes, advirtiéndoles que sus solicitudes 
y demás documentos con que quieran acompa-
ñarlas, deberán ser presentadas en esta Secre-
taría, donde se facilitarán toda clase de infor-
mes, respecto á los deberes que contrae y los 
derechos que adquiere el que resulte nom-
brado. 
E l plazo de esta convocatoria, espirará den-
tro de los quince días contados desd** la fecha-
ó sea el día primero de Noviembre próximo in-
clusive. 
Habana 17 de Octubre de 1905.—El Vice Se-
cretario, Francisco M. Lavandera. 
cl931 ait d8.17 a7-18 
F D E & T 1 B E i l P B 
P I N A S D E L EIO 
A L O S V E G U E R O S 
Señores. Hace cuatro siglos que se está co-
eechando la rama del tabaco y no ha discurri-
do nadie inventar una casa que facilite y ase-
gure la curación do la rama: pues con la ruti-
na antigua que tenemos de las casas de tabla 
y teja y de guano, herméticamente cerradas, 
no se ha curado bien nunca; así es que si un 
corte se cura bien otros no lea hace buen tiem-
po y da el resultado que se nos pudre dentro 
de las casas que en lo general tienen todos los 
vegueros; y a nuestra vista se nos pierde una 
gran parto do la cosecha sin poderlo reme-
diar, y así es que yo les ofrezco una casa que 
Be puede colocar el tabaco, después del ma-
duradero, y en mal estado, y en las barrederas 
6 séase en los apocentos de la casa y no sen 
necesario tocarlo más hasta que no haya pa-
sado el peligro de su curación, dándole uno. 
dos ó tres días de sol y sereno suficientes v 
después bajarlo y colocarlos en la1? casas d* 
depósitos hasta completar su curación, y de 
este modo evitaremos romperlo y estropearlo, 
como sucede todoa los años, que se nos vucl 
ven resagos y tripas de poco valor y mucho 
bote, y bien analizado esto da el resultado 
que si en Caba se hacen diez millones de peso.1 
de la rama que se cosecha por el precio qut 
¿ste alcanza por la razón de dar tanta tripa y 
capas maias, deberia producir quince ó más 
millones, así es que las casas que yo les ofrez 
co les aumentarían al país una cantidad que 
no es de despreciar anualmente; así es que si 
los que vivimos del tabaco juzgan que esta-
casas les hacen falta no hay más que poner, e 
de acuerdo todos los vegueros, propietarios, 
arrendatarios, "trusts" y fabricantes, pues 6 
todos les conviene por la buena calidad quo 
debe alcanzar la rama y ponerse todos de 
acuerdo conmigo y reunirme una cantidad que 
llene mis aspiraciones, y tendrían los vegue-
ros en cada batey de sus vegas ó séase en sus 
colonias una casa tendal ae uno, de dos, df 
tres 6 de cuatro apocentos, segün los miles dtr 
matas que se siembren en cada batey, pues con 
estas casas se ahorran brazos, tiempo y dinero 
y no vivirían los vegueros tan angustiados en 
el tiempo de la cosecha; así es que piensen 
bien y analicen mi proyecto, ai les es útil y 
conveniente, pues ya este año seguiremos co 
mo los pasados, las casas serán construidas 
con los útiles que hoy nos ofrece el arte y la 
ciencia, deseando tenga mi proyecto buena 
acogida, daseando que así sea, por el bien del 
país y de los vegneros. 
Soy de ustedes en general. 
FLORENTINO BARREYRO. 
15186 i-'¿i 
Anuncio.—Licitación para la construcción 
de 1.508 MI. de la carretera de Cienfuegos á 
Manicaragua en los kilómetros 6 y 7 del tra-
mo de Guaos 4 Cumanayagua.—Secretaria de 
Obras públicas.—Jefatura del Distrito de San-
ta Clara.—Santa Clara 27 de Octubre de IfiOó. 
—Hasta las dos de la tardo del día 27 de Octu-
bre de 1905 se recibirán en esta Oficina, calle 
de Independencia núm. 63, Santa Clara, pro-
posiciones en pliegos cerrados para la cons-
trucción de 150S metros lineales de la carrete-
ra de Cienfuegos á Manicaragua en los kiló-
metros 6 y 7 del tramo de Guaos á Oumanaya-
Sua.—Las proposiciones serán abiertas y lel-as públicamente á la hora y fecha menciona-
das.—En esta Oficina y lá Dirección General, 
Habana, se facilitarán al que lo solicite los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco y 
cuantos informes fueren necesarios.—J. Agra-
monts, Ingeniero Jefe. c 3865 alt C-2 
SUBASTA DE PIEDRA PICADA.—Jefato-
ra de la Ciudad de la Habana Secretaría de 
Obras Públicas.—Habana, 21 de Octubre de 
1905. Hasta la una de la tarde del día 31 de Oc-
tubre de .1905, se recibirán en esta Oficina, Ta-
cón número 3, proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro de 200 metros cúbicos 
de piedra picada.—En esta oficina se facilita-
rán á los que lo soliciten, los pliegos de condi-
ciones, modelos en blanco y cuantos informes 
sean necesarios.—D. Lombillo Clnrk.—Inge-
niero Jefe de la Ciudad. 
C-1949 alt 6-21 Oc 
ANUNCIO. - S E C R E T A R I A DE O B R \ S 
PUBLICAS.—Jefatura de las Obras del Puer-
to.—Arsenal, Habana.—Hasta las tres de la 
tarde dti dia 30 de Octubre de 1905 se recibi-
rán por el que sucribe, en esta Oficina, pro-
posiciones en pliegos cerrados para suminis-
tro de efectos de ferretería á esta Jefatura.— 
En la misma se facilitarán impresos y darán 
informes á quien lo solicite.—Carlos E . Ca-
dalso, Ingeniero Jefe de las Obras del Puerto. 
C1951 alt 6-21 
ANUNCIO. — SECRETARIA DE OBRAS 
PUBLICAS.—Jefatura de las Obras del Puer-
to.—Arsenal, Habana.—Hasta las dos de la 
tarde del dia 30 de Octubre de 1905, se recibi-
rán por el que suscribe, en esta Oficina, pro-
posiciones en pliegos cerrados para suminis-
tro de maderas á esta Jefatura.—En la misma 
se facilitarán impresos y darán informes á 
quien lo solicite.—Carlos E . Cadalso, Ingenie-
ro Jefe de las Obras del Puerto de la Habana 
c 195a alt 6-21 
Secretaría de Obras Públicas.—Jefatura del 
Distrito de Santa Clara.—LICITACION PARA 
^ ^ ^ ^ S T R U C C I O N D E LAS AVENIDAS de 
^CCESO A L P C E N T E SOBRE E L BIO DA-
M L J i EN CARTAJENA.-Santa Clara 21 do 
Octubre de 190o.—Hasta las dos de la tardo 
del dia 6 de Noviembre de 1005, se recibirán 
en e ta Oficina, calle de Independencia n. 63. 
Santa Ciara, proposiciones en pliegos cerra-
dos para la construcción de las avenidas de 
acceso al Puente sobre el rio Damují en Car-
tajena.—Las proposiciones serán abiertas y 
leídas públicamente á la hora y fecha señala-
das.—Hn esta Oficina y en la Dirección Gene-
ral, Habana, se facilitarán al que lo solicite 
los pliegos de condionea, modelos en blanco 
y cuantos informes fueren necesarios. J . 
Agrámente.—Ingeniero Jefe. 
c 1957 alt 6-22 
P a r a a s u n t o s de f a m i l i a 
se desea saber el paradero ó residencia 
del blanco Lucio Jiménez y Rodríguez, 
natural de Santa Cruz del Valle, pro-
vincia de Avila de los Caballeros, Es-
paña, cuyo individuo se hallaba el año 
de 1903 en la jurisdicción de Sancti 
Spiritus en la línea Central, reparación 
río de .Zaza. Lo solicita su tío Herme-
negildo Rodríguez en Santiago de las 
"Vegas, calle 8 número 51. 
15007 8-20 
CENTRO D E CAFES 
De orden del señor Presidente, cito á los se-
ñores socios para que acudan á la Junta gene-
ral que se celebrará en los altos de Amargura 
número 20. el miércoles 25 del actual, á las 
ocho de la mañana, para tratar asuntos de im-
portancia para la Asociación. 
Habana, 18 de Octubre de 1905. Ty. _ _ _ 
G, D E L V A L L E 
Secretario 
C. 1938 8-18 
COMPRA-VENTA Y PIGNORACION 
de todos los Tftlores que se cotizan en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dadica IU preferente atención y su trabajo 
desde 1886 ú ente importante ramo de las lo-
versiones del dinero. 
Joaquín Puntonet. Perito Mercantii, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 i 4^ de la tarde.—Correspondencia: ¿ol-
sa Pr.vada. U521 26-70 
C A J A S R E S E R V A B A 
L a s tenemos en nuestra B ó v e -
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 1904. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—1553 156 14Ag 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acciones , documentos 
y p r e n d a s bajo l a p r o p i a c a s 
t o d i a de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d ir í jans> 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
mann 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1552 7»-18Ag 
A r m a n d o A l v a r e s Escoba: 
A B O G A D O 
Bufete: San Ignacio 82, altos, de 8 & 10 a. m 
y de 1 á p. m.—Domicilio Luyanó 86, Quin-
ta "Campo Alegre" Teléfono 6246. 
16274 6-25 
A R T U R O MARCOS B E U J A R i > I N 
CIRUJANO DENTISTA 
Barcelona 20, altos. 
Consultas de 7 fi 5 los días de labor y de 11 
,13 los festivos. 15154 8-240 
Doctor J . A. Trémols 
Médico de Tuberculosos y de enfermos del 
Pecho, Se ha trasladado á Consulado n. 128 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 72 á 3. 
26-22 O 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
ENFERMEDADES D E L PECHO, BRON-
QUIOS Y GARGANTA.—De 12 á 2. 
NEPTUNO 137. 
C1815 26-1 oó 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Ciruja no-Dentista. Reina 40, altos.—Bspe-
ciaUsta en dentaduras de puente y coronas dt 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope 
raciones. C 1828 alt 1»-19 St 
Dr. Manue l Bango 7 León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 343¿ de 1 á 4. 
c 1368 156Jn-9 
l A L I S I S > ' O R I N E S 
Laboraiorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN ISSb) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Oompostela 97, entre Muralla y Teniente Rev 
O 1893 26-7 oc 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifliles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCADER0 14. Teléfono 459. 
C1804 1 oc 
D r . E . F o r t u n 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD, 
tiinecólogo ael Hospital n. 1. 
Partos y enfermedades de Sefioias. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12381 Teléfono 1727. 104-lSt 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 113a 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Uirujano del Hospital n. 1. Cónsul-
tas de 1 £S. Amistad 57. c 1774 26 Sb 
Dr. C . E . Finlav 
£ 8 p e c i a i i a t a en e n í e r m e d a d e s de loa 
ojos y de los o í d o s . 
Oocenltas de 12 á 8. Teléf. 17S7. Reina nftm. 123 
Para pobres:—Dispeaeario Tsmayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
1809 1 OC 
DR. ENRIQUE PERDONO 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 83. De 124 3. C1805 loe 
ALBERTO S. DE B ü S T l M A M 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
toBj por «posición d*la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas do 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
7311 156m myl5 
- - E X I J A - -
# # « * L A L E G Í T I M A 
: COLONIA SABRÁ : 
i Perfuma. Preserva y viyorlaa la m 
^ piel y el cutis. « 
^ Tan barato como Alcohol. « 
9 No uie Alcohol común. S 
0 - - - deja mal olor, e 
• U S E L E G Í T I M A , % 
• COLONIA SARRA • 
£ T RECHACE IMITACIONES. • 
* DROGUERIA SARRÁ Tte. Rey y J 
^ HABANA Compórtela • 
• § • • • • # • • • • • • • § • • • • 
Abobado 
Se hace cargo de asuntos y pleitos civiles, 
mercantiles, administrativos, contencioso-ad-
ministrativos y criminales. 
En los abinteatatoa, testamentarías, decla-
ratorias de herederos, cuestiones de jurisdic-
ción voluntaria y mercantiles, como suspen-
siones de pagos y quiebras, se garantiza la 
mayor prontitud. 
HORAS DE CONSULTA: 
Por la mañana, de 7 á 10, y poy la tarde, de 
12 á 4. 
Para los socios del Centro Gallego, se dan 
consultas verbales gratis 
Calle Je Cüia 1 1 esj. á Tejafílo. 
15093 8-22 
VACUNAS. 
Para el Carbuncio-bacteridiano (BACERA), 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica .Médico-Quirúr-
grica de la Habana, PRADO 105. 
C1818 1 oc 
Antonio L . Yalverde. 
A b o g a d o - N o t a r lo 
HABANA 66. TELEFONO 914 
15034 26-21 O 
Dr. Mannel Pérez Beato 
Partero y Médico de niños.—Cárdenas 14.—Te-
léfono 1825. Consultas de 12 á 2.—Gratis los 
jueves. 14962 Obre. 26-19 
Dr. Francisco Snárez Gutiérrez 
Vias urinarias exclusivamente.—Enfermos 
de la Clínica: curaciones lavado de la vejiga 
f3 plata á la semana. Monte 225—Consultas 
de una á dos. 14883 13-1S O 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. c 1930 26-17 O 
DE- FRANCISCO F. LBDOF 
Consultorio 31edico-Quirúr<fico. 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 á 9 noche.—AMARGURA 72—Teléfono: 3204 
C1803 26-2 oc 
GARLOS DE AMAS 
ABOGADO MONTE NUM. 5. 
C1817 loe 
J . Vaictés Ttfaríi 
A B O G A D O 
SAN I G N A C I O 2 8 . — D E 8 á 11. 
14434 26-80 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRAPIA Ni 36}̂ , ESQUINA á AGUJAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
HWl 26-6A 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
Dr. P a n t a l e d n J u l i á n V á l e l e s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 1773 26-26 3b 
DR. F. JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista 
Balad 42 esquina ¿ Lealtad. 
C 1936 26-15 Ot 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 a 2. 
Neptuno 48. Teléfono núm. 1212. 
C1813 26-2 oc 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
ABOGADO. 
iE HA TRA8LADADU • AMARíiDSA. 23 
C 180a loe 
. D R . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades r'.el Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis? del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1908 10-oc 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
c 1910 9 oc 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L PICHARDO 
Mercaderes n? 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 3098. 
C—1899 7 O 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Gfldlxno 79 -̂-Ha baña De U ft 1. 
C 1777 28.26 Sb 
Dr. R. Chonsat 
Tratamiento especial de Sililes y enfermeda-
des venéreas.—Caración rápida.—Consultas de, 
12 á 3. Teléfono 864 Egido núm: ?, altos. 
C 1S07 loe 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Gestado de Villa-
Bgjgk O 1778 28-26 ab 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones del&3 
SAN IGNACI014. C ISOb 1 oc 
Dr. D E H O C U E S , 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 á 3—Clínica para pobres: Lu-
nes, Miércoles y Viérnes de 2 á 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
14530 26- 10 O 
DR. H. ALVAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIU03. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domiol. 
lio: Consulado 114. c 1814 1 oc 
S.Gancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 1918 
H A B A N A 55. 
16 oc 
CLINICA SIFILIOGRAFICA 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires n. 1, Cerro. 
Queda admitida desde boy la entrada de en-
fermos en la misma.—Habana 7 de Octubre do 
1&05. c 1898 26-8 O 
DR. R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo de la tuberculosis pul 
monar. Lnfermedadea nerviosas y renmatis 
males. Aplicaciones eléctricas y masajes. Con-
sultas de 11 á 1. B. Lagueruela, entre 1^ y 2? 
Víbora, Jesús del Monte 14782 26Üt-l" 
DR. 6ÜSTAV0 LOPEZ 
BVFEB-KKDADCSdel CKJtKBBO V de loe NKBVIOS 
Cocsoltas en Beluacoaln 105^ próximo t Rei -
n»,de 12 i 2. C_1909 9 oc 
Un 3Iedico C i r u j a n o 
que quiera pasar á un próspero pueblo de esta 
Provincia, se Kolicita en Aguiar 23. se le pro-
porciona un destino con un sueldo regular. 
14973 10-19 
Poíicarpo Luján 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono número 125. 13371 52-70 
Dr. Sabrie l Casuso. 
Catedrático oo Patología Quirúrgica y Gins 
colegia cosí su Clínica del Hospital Mercedaa 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIETODE3 ¿7. 
C 1730 Ití S 
1 
MEDICO-CIRUJANO. 
Estudio especial de enfermedades de la bo 
ca, médicas y quirúrgicas y 
Enfermedades del estómago. 
CONSULTAS D E 2 á 4. 
Gaüano núm. 58. 
1428S 26-27 S 
CIRUJANO - DENTISTA 
m u í i 
Polvos dentrífico, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 14200 26-4 O 
DR.GCSTAYO 6, DÜPLESSIS 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132— 
San Nicolás número 3. 1812 1 oc 
l O l F L . " E L . O - T T I E t ^ X i T , 
-OCULISTA 
Consultas úe 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clí&foa de Enfermedades de los ojos para 
pobres f 1 al mes la inscripción, Manrioue 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 1986 26-18 O 
DR. JUAN JESUS VALSES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 10?. (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. cl919 17 oc 
J E S U S R O M E U . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
C 3920 26-15 oc 
Vedado H. esquina á 17. Teléfono 9029. 
C 1937 26-18 O 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niñoá. Consultas de 1 á 3 en su domici-
lio, Santa Clara 25, altos. 1776 26 Sb 
I I > o o t ; o x » Z E L O J - A - í a 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la booa. 
Bemaza 36 - l e l é fono n. 3012 
C 18íl i oc 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES! 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS.—Con-
sultas: lunes, miércoles y viernes, de 1 á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1026 
14163—14623 104-3 O 
r . P a l a c i o 
Cirugía en gtneral.—Vías Urinarias.—Enfer-
medades de Señoris - -Consultas de 12 a 2. San 
Lázaro 216. Teléfono 1342. C 1775 26 Sb 
A .u'leiuia de Inglés de noche 
para caballeros.—Sistema Conversación. Por 
Mr. C. GRECO. E l que quiera entrar en esta 
clase, debe inscribirse antes de Noviembre 
1% Aguacate 98. 16254 4-25 
Una profesora de Inglés y Francés, 
con las mejores referencias desea cuarto y co-
mida en una familia del Vedado en cambio de 
lecciones. Dirigirse por carta. Profesora Tro-
c adero 40. 15267 4-25 
A M A R G U R A 33 
DIRECTORA: MELLES MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés, Español é Inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
15256 13-25 0 
jC]nseñanza)-Una profesara inglesa con bue-
1 ñas reíerencias, desea colocarse como ins 
t:tutriz en la Habana ó darla algunas leccio-
nes en cambio de casa y comida; enseñ^ mfi 
sica, instrucción, francés, alemany hablar in 
glés en poco tiempo. Dirigirse á este Diario 
por escrito á E. 15255 4-25 
Exposición y repaso completo de todas laí 
asignaturas de Médico Veterinario, por do? 
profesore1» competentes: Matrícula en Merca 
deres 6 y Jesús María 121V̂ , de 7 á 8 p. m. 
15230 4-25 
. 0 . 
Enseña prácticamente á hablar y entender 
Inglés con perfección en muy corto tiempo. 
Autor del "English Conversation". Once anou 
enseñando Inglés y otros idiomas. Los discí-
pulos hablan Inelés, desde la primera lección. 
íSistem a práctico, fácil y rápido. Aguacate 98 
16117 4-24 
Esmeralda Cervantes 
Ex-Profesora en 2 Conservatorios extranje-
ros "Sachsische" Cammer-Virtuosin, miera 
oro del jurado en la E X P O S I C I O N D E 
C H I C A G O , etc. etc. 
Se ofrece para dar lecciones de música, arpu 
y canto. 
V I L L E G A S 19, A L T O S . 
14690 alt 10-14 O 
Inglés y Español 
profesor práctico se ofrece para enseñar el 
idioma inglós y el español. Precios módicos. 
Calle de Tacón número 6 altos. 
15161 8-240 
Teneduría de libros 
por partida doble. Se garantiza la enseñanza 
en corto tiempo. Calle de Tacón número « 
altos. 15162 8-2íO 
A la Crace de Dieu 
C O L L E G E T R A N C A I S 
Scptiino 101 
Enseñanza elemental y superior, idiomas: 
francés, español é inglés. Religión, piano, y 
toda clase de labores. Se admiten medio pu-
pilas. 15169 4-24 
F. HERRERA. 
Profesor Mercantil.—Instrucción elemental 
y superior. Especialided en inglés, contabili 
dad y cálculos mercantiles. A domicilio y en 
su Academia Indutria 33. 15128 266t 54 
POR SOLO 5 CENTENEl 
se aprende en la "Academia de corte sistem?; 
Elis" trazar cortar y confeccionar las si-
guientes preudBs. 
Para señora y señorita: 
Camisa de dia. Camisa de noche. Pantalo-
nes, Cubre corsé. Delantal. Matiués. Blusa-
Chaquetas. Faldas. Bata elegante. Amazona. 
Capas. Corsé. Sombreros. 
Para niña 
Camisa de dia. Camisa de noche. Pantalo 
oes. Delantal. Batas y Sombreros. 
Para niños 
Camisas. Calzoncillos Traje marino. Pan 
talón. Saco y Chaleco. 
Para hombre 
Camisa. Calzoncillos. Pantalón. Saco y Cha-
leco 
Para niños recién nacidos 
Todas las prendan que conFtituyen la canas 
1 L E A L T A D 40--Habana 
15115 i3.2# 
A las familias. 
Un competente Maestro de 1? y 2í enseñan-
za y de Inglés y taquigrafía, se ofrece con tal 
objeto. También prepara á los aspirantes al 
Magisterio. Recibe órdenes en Industria 66, y 
en el Cerro, Domínguez 1. 14950 8 19 
Oliverio Agüero 
Profesor do Piano é idioma"? Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar ciases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bros. Aguacate L G Jn 30 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio de niños. Aguila 335. 
Sucursal del Colegio de Belén. Enseñanza 
elemental y superior. Inglés. Regente, Fran-
cisco Lareo y Fernández: se admiten niiíos que 
ya sepan leer. Pídanse prospectos. 
13908 26-28 St 
Una señora inprlcsa que ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. . 
14075 26-1 Obre 
MIS MARY MILLS 
Profesora de inglés y francés de regreso de 
sn viaje, participa á sus dicipulos que ha fila-
do su resiedneia en el Hotel Quinta Avenida, 
Zulueta 71 15111 8-22 
I N G L E S enseñado á hablar, leer y escribir en 
Acuatro meses y la mala pronunciación adqui-
rida corregida con buen estilo por un» profe-
sora inglesa (de Londres) que da clases á do-
micilio y en su morada á precios módicos de 
idiomas, música (piano, mandolina y el arpa 
mandolina) dibujo é instrucción. Dejar las se-
ñas Maloja 11. 15105 4-22 
ESfiLISH tliraill CONVERSATION 
C on texto.—Ordenes en OBISPO 56, Sedería. 
T A Q U I G R A F I A . 
14889 15-20 Oc 
Sebastián Hidalg-o 
ex-art?sta de los célebres "Tres Bemoles" da 
lecciones de guitarra, bandurria, laúd y man-
dolina por métodos relativamente fáciles y 
progresivos. Informaciones: "Salón Martí", 
Monte 59 14640 15-13 
José Fuster.-Lecciones particulares 
y colectivas en el Ramo de Matemáticas. Re-
paso de asigrnaturas del Bachillerato. Se ofre-
ce como profesor para algún Centro de Ense-
ñanza. Casa Palacio, Aguacate 122. 
13813 26-28 S 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
cones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
A C A D E M I A D E I D I O M A S . 
A cargo de la inteligente profesora Mrs. O. J . 
James. E l método de enseñanza es sencillo, 
rápido y práctico. Lecciones también á domi-
cilio, Monserrate 2 A, esq. á Animas. 
14499 26-10 O 
Para dar clases de 1? y 3? Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
cetente que posee varios titules académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J . Q. en 
Obispo 80, tienda da ropas E l Correo de Pa-
rís, g 20 Oc 
Faltas s i ten lies é ínsiteiialiles 
de los documentos públicos, sujetas á Registro 
por Bartolomé Gómez y González.—Obra útil 
á los abogados, notarios, registradores y á to-
da persona que tenga que registrar alguna es-
critura 6 cualquier clase de documento.—Un 
tomo con mas de 600 páginas $2.—Obispo 86, li-
orería. 149S6 4-20 
E l Genio del Cristianismo 
ó bellezas de la religión Cristiana por Cha -
teaubriand, 2 tomos grandes con muchas lá-
minas 2$ plata. De venta Salud n. 23, librería. 
14943 8-19 
G A L I C I A ! 
POB 
P R O L O G O S 
DE 
3 I a n u e l C u r r o s E n r i q u e s 
Y DE 
A t a n a s i o JRívero . 
PRECIO: Un peso plata cada ejemplar, 
los pedidos á Atanasio Rivero. DIAKIO DE LA 
MARINA. 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A N 
dos amplias habitados altas, para escritorios 
en la calle de Mercaderes n. 35. 
15279 10-25 O 
Casa para familias, habitaciones con 
muebles y todo servicio, exigiéndose referen-
cias y se dan; en la planta baja un departa-
mento de sala y su habitación, una cuadra del 
Prado, calle Empedrado 75. 
15275 8-25 
S E A L Q U I L A 
!a casa calle de S. Nicolás n. 42, acabada de 
reedificar, compuesta de espaciosa sala, come-
ior, cuatro grandes cuartos, hermosa saleta, 
con lavamano, cocina á la moderna, dos cuar 
tos altos, con todo el servicio, todos los pisos 
de mosaicos, baño y dos inodoros, servicio sa-
nitario completo. Se puede ver de 8 á 11 de la 
mañana y do 12 á 5 de la tarde. Su dueño 
Crespo 53, altos. 15240 4-25 
VEDADO.--Sealqui lan dos departa-
mentos altos, uno con cuatro y otro con cinco 
habitaciones con independencia frente al par-
cine de Carranza Informan en la Línea 7; y 
Paseo. 15261 4-25 
E n Prado I y 3 se alquilan 
habitaciones amuebladas con todos los ade-
lantos modernosi en la misma hay un depar-
tamento grande sin muebles. Teléfono 491 
15217 26-25 O 
Lagunas 68, próxima ú. Belascoain y 
al Malecón, se alquilan departamentos y habi-
taciones altas y bajas á familias de moralidad 
y á hombres solos por poco dinero: pueden vi-
vir con todas las comodidades, son muy ftet-
•as y tienen baños y duchas en cada uno de 
sus pisos. Véanlas á todas horas. 
15222 4-25 
Se alquilan los altos de Bernaza 40, 
^on entrada independiente, sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño y demás servicior., mampa-
ras y buenos pisos. La llave en los bajos. In-
forman, Reina 5 15174 S-24 
Jesús del Monte 
se alquila una magnífica casa. Informan Ma-
lecón 27 altos, de 11 á 12 precisamente. 
15116 4.04 
Se arrienda 
nna finca de cuatro caballerías, cercada, con 
aguada, arboleda frutal, palomar y magnífi-
cas viviendas á dos k-guas de la capital In-
iorman en Malecón 27 altos, de 11 á 1 
15120 4-24 
S E A L Q U I L A D 
tres habitaciones con la cocina. Barcelona 
uüm. 20 altos 15153 8-240 
H A B I T A C I O X E S ^ a l t a s v ~ l ^ a s - c o ñ 
vista á la calle se alquilan t n Galiano 42 
4-24 
h n Linea (>,5, esquina (A), Vedado, 
se solicita una criada de manos que traiga r¿ 
íerencias. 15183 ^ ^ ^ 
y en 25 centenes, se alquilan los espléndidos 
entresuelos de la hermosa casa Lamparilla 74 
esquina í Villegas, compuestos de ocho habi-
taciones, sala, comedor, cocina y baño, pro-
pios para escritorio, bufete 6 familia de frusto 
15143 
Se alquila la espaciosu casa Cuba 45. En la 
misma informan d todas horas. 15201 4.21 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos altos de la casa calle de Obispo 
número 62, en la misma informarán. 
15167 lt-23 im-23 
A Sras. solas o matrimonio sin nifio« 
que deseen vivir en casa de familia docentZ 
se Ies alquilan 2 habitaciones con balcón ¿ U 
calle, entresuelos de Monto n. 3 informarán 
No tienen papel. 14SP1 iPŜ  
Rema 14: se alquilan hermosas habi. 
taciones, con vista á la calle, con muebles » 
sm ellos, con todo servicio domestico- se d / 
sean alquilar á personas de moralidad- entra 
da á todas horas. En la misma se coloca uní 
peninsulai" recien llegada, de criada ó man»! 
jadora. 15192 4.24 
Vedado. Se alquila un cuarto divi. 
dido en dos, con cecina y portal, fino piSo dm 
mosaico, mamparas, con buen patio y entra-
da independiente, á dos cuadras del tranvía" 
con muebles ó sin ellos. Calle 51 n. 109, eanui* 
na a 10. 15182 4-24 
SE ALQUILA ^ 
por años 6 por meses una preciosa casa de vj. 
vienda situada en una finca á dieciseis kilóm». 
tros de la Habana. Tiene la casa todas las co, 
modidade?: sala, comedor, nuueve cuartos, co-
ciña, jardín, baños, inodoro, llaves de agua, 
cochera para carruajes y automóviles, caba» 
lienzas, gas aoetilena en toda la casa. La 
entrada de la finca donde está la casa, 
linda con la calzada y además hay un tramo 
de calzada que conduce A la misma puerta do 
la casa que se alquila. E l paisaje es el mas pin-
toresco de Cuba y la posición de la casa acusa 
un desnivel de tan considerable altura, que re-
sulta el lugar mas fresco é higiénico que pu-
diera apetecerse. 
De la Víbora á la puerta de la finca se tarda 
en coche una hora; en automóvil veinticinco 
minutos. 
INFORMARAN AGOSTA 27. 
15202 4-24 
Se alquila el primer piso de Sol 63 
próximo adesoouparlo sus dueños, cómodas, 
írescos é independientes, con sus servicioa 
modernos. Pronios para famili as de gasto y 
sin niños. Puede verse de 9 á 5 de la tarde. 
15119 lt-23 3m-24 
Se alquil» en una onza un departa-
mento alto, con todo el servicio independiente; 
á matrimonio sin niños y con referencias. 
Ravo 81, altos. 15113 4-22 
8e alquila un magnífico zag-uan para 
guardar uno 6 dos coches 6 para cualquier» 
industria, pues es un punto inmejorable. Tam-
bién hay una buena cocina, propia para 
un tren de cantinas. Para más informes ca 
Neptuno 58, preguntar por Alvarez. 
15078 8-22 
E n el punto más alto y sano de la 
Habana, 174 Maloja y Gervasio, en $37 ameri-
canos, la casa con suelos de mosaico, preciosa 
sala, 4 cuartos, baño, cocina, &., acabada de 
Díntar. Informará dentista Vieta, Monte 394, 
Teléfono 6078. 15109 4-22 
Se alquilan los bajos de Obrapia 44, 
para establecimiento. Informan O-Reílly 53. 
15107 4-22 
V E D A D O 
Se alquilan los magníficos altos de la casa ca-
lle 7 n. 64, á media cuadra do la calle de los 
baños, la llave en la casa del lado n. 62; de sa 
precio y demás condiciones informan Subirá-
na n. 1 inmediato al Paseo de Carlos III . 
15090 4-22 
Cuba número 7, esquina á Tejadillo, 
donde estaba la Notaría del Ldo. Daniel, sa 
alquilan magníficos departamentos para bu-
fetes y oficinas. 15095 8-22 
Se alquila un cuarto alto en S. Nicolás 
16, cerca de los tranvías, á personas muy for-
mal, sin niños ni animales. Precio 2 centenes. 
Con muebles, según trato. 
15076 4-22 
Un hermoso departamento para esta-
blecimiento, se alquila en la calle de Dragonee 
frente al Teatro Martí y otro en la calle de Zu-
lueta n. 3614. Informan en este último local. 
15053' 8-21 
E n la Víbora 
en la parte más alta, calle de Luz n. 20, se al-
quila una casa nueva con sala, saleta, seis ha-
bitaciones, comedor, cocina, inodoro y baño, 
patio extenso con árboles, gas, agua, y desa-
güe al alcantarillado: precio 10 centenes, para 
tratar en Habana 94. 00000 5-21 
Galiano 9 esquina á Trocadero 
se alquilan explóndidas habitaciones y el za-
guán. 15004 8-20 
H A B I T A C I O N E S 
frescas y cómodas, con y sin muebles y de to-
dos precios. HABANA número 85. 
14976 8-20 
S E A L Q U I L A 
un hermoso piso alto en Zulueta 73. E n el 
mismo informan. 14948 8-19 
E n Obispo núm. 1 
:e alquilan dos habitaciones propias para 
oficina ó un matrimonio, con vista a la callo. 
Informan en la misma. 14966 8-19 
PROPIOS PARÍ INDUSTRIiS-
Se alquilan en el edificio San Dionisio, don-
de estuvo el Asilo de San José, en la Calzada 
Ancha del Norte entre Marina y Aramburo, 
tres grandes departamentos propios para la 
instalación de cualquier industria que necesite 
mucho local y buena situación. Uno de ellos 
con vista á la Calzada y los otros dos interio-
res con magníficas caballerizas. La llave é in-
formes al fondo, calle de Vapor n. 5, donde s© 
halla el taller de lavado y planchado al Tapor 
de la Sociedad anónima E l Progreso. 
14922 8-19 
Se alquila la preciosa casa acabada 
de fabricar, calle de Luz n. 1, en la Víbora, 
tiene sala, saleta, cinco cuartos, baiio é ino-
doros y demás comodidades. Sn dueño y la lia-
ve en la calzada número 438, VíDora. 
14911 8-18 
m m oe M m. i um 
12 centenes. Informa M. Villegas, Composto» 
la número 10. 14906 8-18 
Del 1°. de Noviembre en adelante se 
alquila en el Vedado la casa Quinta del Conde 
de Pozos Dulces, calle 11 entre Cy D, com-
puesta de 8 cuartos, baño y cocina muy en 
proporción. Informan en la misma 6 en A-
guiar 100 W. H. Redding. 14745 8-18 j 
Vedado.-Se alquila la casa calle 11 
entre 10 y 12 n. 45, á una cuadra del tranvía, 
con jardín portal, sala, antesala 10 cuartos, 2 
baños, 2 inodoros, caballeriza, un gran patio, 
instalación eléctrica y para gas. Precio 20 cen-
tenes. Informan en la misma y en Aguiar 71. 
14833 8-17 
I , E N T R E 7 Y 9, V E D A D O 
Se alquila un departamento para familia. 
Su dueño Merced 48. 14815 8-17 j 
V E D A D O 
En lo m.̂ s pintoresco de la loma se alquila 
una esplendida casa calle de Paseo esq. á 15. 
informan Príncipe Alfonso 150, y en 15 entre 
A y Paseo- 14819 8-17 _ 
Se alquila en 4 centenes la casa Es-
pada d. 49 entre Valle y Zanja, compuesta de 
sala, enmedor, dos cuartos y cocina. Es de 
moderna construcción, tiene todos los servi-
cios sanitarios. Informan al lado. 
14790 8-17_____ 
VEDADO.—Se vende ó se alquilala 
casa calle B núm. 16, céntrica, al fondo de la 
¿ociedad, media cuadra de la línea, con todas 
comodidadds apetecibles. Precio de la oasa 
rO.OOO, gana de alquiler $68-90 oro. Para infor-
mes en la misma. 14843 8-17 
Uoina 87, frente á Galiano rodeado 
de tranvías, se alquilan hermosas y ventila-
das habitaciones con vista á la calle, aaisten-
ciay amuebladas ó no, eegán se deseen, *JMf' 
sonas de moralidad. 14532 tl-10 m25-ll 
A G U A C A T E 122 ^ a 
Casa para fñmlMató ele moralidad de 
José Fuster.—Eepaciosas habitaciones, altas 
v bajas, lujosamente amuebladas, con ó sin 
asistencia. — lJ recios reducidos. „n ̂  ^ 
14168 26-10 Ot 
Se a l q u i l a n los bajos de la casa Te-
niente Rey 14. propios para almacén ó esta-
biecimitínto de importancia. Informarán en 
la Notaría del Sr. Antonio Q. Solar de 12 á 4 
p. 14726 26-OC-14 ^ 
AMABGÜRA 75. 
S E A L Q U I LA.-Lullave é informes en 
A i i i a r g u r a 77. 1-1703 15-14:0 
MERCADERES 2 
Se alquila un departamento entresuelos. la* 
formes Amargura número 77. . _ 
14704 I M i O 
DTAIttO D E L k MAUTXA. -Ed ic tán ñe h mafíana.—Octubre 25 ñe> 1905. 
NOCHES D E P A - S R E T.—L a Compa-
ñía de Faco Fuentes pondrá hoy en es-
cena el drama La loea de la casa del in-
gigne autor de Los Episodios Nacionales, 
Toma parte en su desempeño la dis-
tinguida actriz Antonia Arévalo, que 
ge encarga del papel de Victoria, pro-
tagonista de la obra. 
Figuran asimismo en la interpreta-
ción de L a loca de la casa la señorita 
Abad, el primer actor Fuentes y los 
señores Eibas, Nieva y Colora. 
Mañana, L a desequilibrada. 
Este hermoso drama de Echegaray, 
qne fué estrenado en Madrid, en el 
Español, con extraordinario éxito, ser-
virá para función de gracia de la seño-
jita Arévalo. 
Y el Sábado, el Tenorio. 
A L B T S U . — L a empresa de los señores 
Julián, Azcne y Yaidés López ha com-
binado para la noche de hoy un bonito 
cartel. 
Consta de tres tandas que se sucede-
rán en este orden: 
A las ocho: L a Eevolto'sa. 
A las nueve: E l Contrabando. 
A las diez: La Buena Sombra. 
Hará el papel de la Mari-Pepa en 
l a Bevoliosa la sin par tiple Clotilde 
Uovira. 
La simpatía de Albisn. 
Anunciase el estreno de Las Estrellas 
para reaparición de la señorita Arre-
gni, qne se encuentra guardando ca-
ma, enferma, aunque por fortuna, lije-
ramente. 
Y el viernes la ópera. 
TA venta de localidades, sobre todo, 
palcos y lunetas, aumenta por día. 
E L I D E A L . — E l célebre Mehul nece-
sitaba para inspirarse poner encima de 
en piano una calavera. Girodet, pintor 
y poeta, hacía encender todas las luces 
de la sala y se ponía un sombrero guar 
Decido con luces encendidas. Cubas, fa 
moso jurisconsulto, se echaba en el sue 
lo en medio de sus libros y papeles. Y 
yo, que no soy músico, corno Mehul, 
pintor como Girodet, ni jurisconsulto 
como Cubas, pero que suelo escribir 
versos, recibo de des modos la inspi 
ración: ó viendo una mujer bonita, ( 
tomando mía taza de chocolate L A E s 
T K E L L A , sobre todo si es de la clase 
extra, Tipo Francés. 
TODO L O P U E D E E L A M O R . . .—D i c e 
el Daily Express, de Londres, que por 
casarse con la hija de una lavandera de 
aquella capital, de la cual está locamen 
te enamorado, pierde el conde Fran 
cisco Erbach, perteneciente á una de 
las familias más aristocráticas de Ale 
mania, la friolera de 60,000 libras es-
terlinas anuales, que constituyen su 
herencia. 
Lo dicho: 
Todo lo puede el amor.... 
E N E L N A C I O N A L .—D o s funciones 
ofrece hoy en el Nacional la notable 
Compañía de Variedades de Mr. Has-
hira. 
L a primera, qne empezará á las dos 
de la tarde está dedicada á los niños. 
E l programa está lleno de novedades. 
L a empresa de acnerdo con el popu-
lar admininistrador del Nacional, nues-
tro querido amigo Ramón Gutiérrez,ha 
hecho una gran rebaja en los precios 
de las localidades para esta matinée. 
L a luneta con su entrada correspon-
diente sólo costará 50 centavos y la en-
trada á tertulia 10 centavos. 
L a seguida será la nocturna para 
la cual se ha combinado ua bonito pro-
grama. 
E l domingo, última matinée. 
M U Y BONITOS.—Hemos visto unos 
bonitos estuches de jabones y perfume-
ría que la acreditada casa de Woobury, 
de Nueva York, ha hecho repartir por 
las principales calles de esta capital. 
E l jabón facial los polvos y cremas de 
esta marca son ya populares en Cuba, 
por lo cual no neceesitamos recomen-
darlos. 
Son los que están de moda. 
L A M O D A . — 
—Pero, Justo, ese cigarro 
que fumas me huele á gloria. 
—Pues como lo fumes, Pepe, 
te sabe á la misma cosa. 
Bien hecho, fino el papel, 
de Vuelta-Abajo la hoja, 
no hay quien & bueno le gane, 
quien á mérito le tosa. 
—No digas más, lo que fumas.... 
—Lo que fumo es de L a Moda. 
M A E T I . — P a r a hoy, miércoles, se ha 
dispuesto una función de moda con un 
programa escogido. Van á cantar la 
gran zarzuela Marina, siempre oida con 
gusto, sobre todo cuando se canta con 
un tenor excelente. 
E l tenor Campos hará el Jorge á ma-
ravilla. 
Después de Marina se pondrá la zar-
zuela en un acto titulada La última co-
pla, una de las mejores del repertorio 
y del género sentimental. 
En esta obra se gana muchos aplau-
sos la Fernández. 
A Martí esta noche! 
E E T R E T A.—P r o g r a m a de las pie-
ras qne ejecutará la Banda de Arti-
llería en la retreta de esta noche, de 
ocho y media á diez 
Plaza de Armas. 
* 
L A NOTA F I N A L . — 
Gedeón que se ha quedado completa-
mente calvo, exclama con cierto des-
consuelo: 
—¡Es particular!—Mi hermano tenía 
muchísimo pelo y lo conservó hasta el 
día de su muerte. 
—¿Y murió muy viejo? 
— A los dieciseis años. 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA 23 D E O C T U B R E D E 1905. 
Este mes está consagrado á Ntra. Se-
ñora del Rosario. 
E l Circular está en el Santo Angel. 
Santos Bonifacio 1, papa, Frutos y Al-
fredo, confesores; Crispín y Crispiniano, 
mártires; beata Margarita María de Ala-
coque. 
Santos Crispín y Crispiniano, mártires. 
De Roma pasaron á, Francia para predi-
car el Evangelio íl mediados del siglo I I I , 
en compañía de San Quintín y de otros. 
Fijando su residencia en Soisson, á imi-
tación de San Pablo, instruían á muchos 
en la fe de Cristo que predicaban también 
en público en las ocasiones oportunas; y 
á imitación de San Pablo también traba-
jaban con sus manos, de noche, haciendo 
zapatos, aunque se sabe que eran de no-
ble nacimiento y hermanos. 
Los infieles escuchaban sus instruccio-
nes y estaban admirados de sus vidas 
ejemplares, especialmente su caridad, de-
sinterés, piedad celestial y menosprecio 
de la gloria y vanidades del mundo: efec 
to de todo lo cual fueron innumerables 
¡as conversiones de ellos á la fe cristiana. 
Varios años habían estos dos hermanos 
continuado este ejercicio, cuando el em-
perador Maximiano por dar gusto á los 
infieles y dar rienda también á su natural 
crueldad, dió orden para que fuesen lle-
vados ante Ricciovaro, enemigo implaca 
ble del nombre cristiano. Los mártires 
salieron victoriosos de la presencia de s 
te juez inhumano con la paciencia y cons-
tancia con que sufrieron los tormentos 
más crueles, y acabaron su carrera siendo 
degollados por los años de 287. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 25. —Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Belén en su 
iglesia. 
Parroquia de Monserrate. 
Novena con Misa solemne á las por 
E . D. de los fieles difuntos de la parroquia. 
15221 9-25 
el 
D E C O C H E R O 
Desea colocarse en casa particular, un jo-
ven que hace tres meses llegó de España y 
tiene buenas referencias. Teniente Rey 59 in-
formarán. 15231 4--'5 
Desean colocarse 
de criadas de mano dos señoras de mediana 
edad, saben su obligación, San Ignacio 86. 
15272 4-25 
Una buena cocinera peninsular casa-
da desea colocarse en casa particular de corta 
familia. Cocina A la española. Informan Em-
pedrado 12. En la misma se coloca otra peuin-
sular para criada de mano. 15271 4-25 
Desean colocarse 
dos muchachos peninsulares en casa de co-
mercio, como peletería, sombrerería, etc, tie-
nen buenas referencias, Neptuno 47, altos. 
15230 4-25 
DEPENDIENTS DE FARMACIA 
y un muchacho para limpieza y mandados ha-
ce falta en Amistad 6S, con referencias. 
15233 4-25 
A R T E S Y O F I C I O S . 
¡OJO iOJO!! PROPIETARIOS 
E l único qne garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Recibe 
avisos .Neptuno 28 y por correo finca E l Tama-
rindo, Arroyo Apolo.—Ramón Pinol, 
15062 13-21 O 
Re mata en casas 
Informan Cuba 81— 
14SS3 
muebles, se ga^antiza. 
-Bernaza 10. Garcia. 
26-18 O 
y media, en la 
Marcha militar ^escacharrante, C. 
Pérez Montlar. 
Obertura Militar, E . Doransart. 
Danzas Uúngaras, Brahns. 
Selección número 1 de Cavallerla 
Busticana, P. Masca^ni. 
JPotpourri Cubano, J . M. Varona. 
Tandas de valses L a Gitana, P.* Bu-
cal ossi. 
Danzón í^Mo-o Crm, Valenzuela. 
Tws Step Georgia, Lúe Jhonson. 
E l Director Jefe de !a Banda 
J . Marín Varona. 
Í L 0 J E 8 D E E E P E T I G I O N 
c h a t o s , m a t e y g r a b a d o s , ú l -
t i m o i n v e n t o d e l a m o d a e n 
c a s a d e 
J BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, construotor 
é intalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Keparacíones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato para mayor 
garantía.. Instalación de timbren elActricos. 
Cuadros 'ndioadores. tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de aparáis del ramo eléctrico. Se 
C arantizan todos los trabajos.Compoetela 7. 
146i'2 2«- 70 
S E C O M P R A N 
todos los censos que se presenten en la pro-
vincia de la Habana. Papelea claros y lim-
pios. Prado 121, R 15234 4-25 _ 
Se compra nua casa siu intervención 
de corredor, que este en buen barrio y valga 
fS.000 4 $10,000. Dirigirse por correo ft M. Sua-
yer. Animas 5L 16073 4-22 
Compro y píiífo buen precio por una 
finca con muchos arboles frutales fácil, via de 
comunicación con la Habana y mejor precio 
si es también tabacalera. Dirigirse por escrito 
con toda clase de detalles y precio al señor 
Carlos F. Caballero. Egido 35. 
15091 15-22 
Tenemos encargo de comprar fincas rústicas 
y urbanas cercanas á esta capital, cuyo precio 
sea desde 20.000 hasta 40.000 pesos. 
Facilitamos y colocamos cantidades á prés-
tamo con hipoteca de fincas y garantías perso-
nales. 
Con mil pesos podemos darle una renta de 
TREINTA mensuales con sólidas garantías. 
L a Villa Hermanos, Mercaderes 32, 
Apartado 353 
c 19Í7 4-21 
S E C O M P R A N 
B I C I C L E T A S E N B U E N E S T A D O , 
Calzada de Vives n ú m . 66. 
149 8 20 
ALIVIA E N S E G U I D A 
- AHOGO 
O P R E S I O N 
ENFISEMA 
PliLMMAR 
CURA W SE TIENE CONSTANCIA 
BROGUEftfA SARRA' De venta en las 
RiieaU R«) f Cw^itíl* 
MABAtaA. CU»A rAIlfl.íl/MS 
(l'u mmlrs il icpnvnta »\ Anua 
GRUTISî rM*» M «lf tti. í.miofa 
'. a ana IM diarios dt f <U U prUI 
E N A G Ü I A R 60 
solicitan una criada de mano de color, que 
sea fina y traiga referencias. Es para limpiar 
tres habitaciones y coser. 
15262 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos de mediana edad que se-
pa manejar niños v que sea cariñosa. Lagu-
nas n. 15. 15250 4-25 
cocinera peninsular desea colocarse Obrapía 
num. G0. 152̂ 0 4-25 
P E R D I D A . - V i a j a n d o e n an coche de 
alquiler á las tres de la tarde del día 24, do la 
Plaza de las Urealínas á Lamoanlla y Agruiar, 
se ba extraviado una llavecita plana que tie-
ne el número 92. Se suplica ála persona que 
la haya encontrado la entregue en la Calzada 
del Cerro 8J9, donde será gratificada. 
152S0 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reeo-
míende. Informes Bernaza 32. 
15219 4-25 
4-25 
P i n t o r de carruajes . 
Se ofrece uno para toda ciase de pintura, 
tiene quien responda por su conducta. Infor-
mes en el kiosco de Luz y Alameda de Paula. 
15228 4-25 
P E R D I D A . - E n l a tarde del jueves 19 
se ha extraviado é unas señorps, en uno de los 
tranvías de Muelle de Luz y Vedado, una sor-
tija chica de oro con brillante. Por ser recuer-
do de familia se gratificará á la persona que la 
entreerue en Acosta n. 15. 16049 4-_l 
mumim%. 
A las criadas d é l a Habana, se las ad-
mite de socias para colocarlas en las mejores 
casas, siempre qne tengan recomendación de 
u honradez y buena conducta. La Central 
M odelo, Sol 7, Teléf. 3128, tramito salidas de 
Triscornia, 1480Í 4-25 
PALUDISMO 
«y* 





H A B A N A 
Desea colocarse nna muchacha pe-
ninsular de criada de mano ó de manejadora, 
sabe su obligación y es cariñosa con los niños: 
tiene quien responda por ella. En la casa del 
Dr. Deifin informa el portero, Industria 120,A. 
15226 4-25 
A los Sres. Notarios y Abogados.- Un 
ex-Oñcial Mayor de Notarías, de España, con 
muchos años de práctica, se ofrece para ofi-
cinas ó para copiar en casa, con sueldo ó por 
pliego. Razón Muralla 84, bajos. 
15276 4-25 ' 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la recomiende. Informan Amar-
gura 43. 15176 4-24 
Doña Rosa Alamo y Hernández 
desea saber el paradero de su esposo D. Tomás 
Pérez y Borges, dicha Sra. acaba de llegar de 
Canarias y reside en Rayo 29, se suplica la re-
producción en los demás periódicos. 
15122 4-24 
Para la calle 18 n. 6, Vedado 
se solicita un hombre de mediana edad, para 
regar un jardín y algunos etros quehace es, 
sueldo ocho pesos plata. 15121 4-24 
Se necesita un dependiente 
de peletería que conozca bien el giro, que sea 
práctico y que traiga recomendación. Si no 
reúne estas condiciones que no se presente.— 
Araraburo 21. 15133 4-24 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de color de 11 á 15 años para 
criado. Se le dari sueldo y podrá ir á dormir 
á su casa. Neptuno 101, altos. 
15170 4-24 
Se solicita una buena criada de mano 
blanca, que sepa su oficio y cumpla con su 
obligación. Sueldo 2 centenes yropalimoia. 
San Miguel número 75, bajos. i S B 
15173 4-24 
S E S O L I C I T A 
una criada 6 criado de mediana edad, para la 
limpieza de la casa, que friegue suelos. Suel-
do aos centenes y ropa limpia en Prado 121 F . 
15168 4-24 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir cou su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan Gloria 64, altos. 
15155 4-24 
Se solicita cocinera blanca ó de color 
prefiriéndose duerma en el acomodo. Infor-
marán Estevez número 24 B . 
151G0 8-240. 
S E S O L I C I T A 
una crianndera con buena y abundante leche, 
que no tenga niño,ni marido, íe !e darán siete 
centenes y tiene que ser reconocida por el Dr, 
Cabrera, Reina 129, esq. á Escobar. 
IÓ229 ti-24 m3-2') 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su deber. Tiene quien la recomiende. 
Informan San Miguel 212. 15241 4-25 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano 6 manejadora, es ama-
ble con los niños y sabe cumplir bien con su 
obligación y tiene buenas referencias. Dan ra-
zón Baratillo 1, altos. 15239 4-25 
E n Sol 42 se solícita unaeriadade 
mano peninsular que esté aclimatada en el 
país y sepa coser; sueldo dos centenes y ropa 
limpia. También se solicita una manejadora 
que sea cariñosa con los niños: sueldo flO pla-
ta y ropa limpia, á las dos se les exijen refe-
rencias, 15215 4-25 
Criado de manos. 
En Virtudes nflnxero 15 se solicita uno qne 
presente buenos informes. De una en adelan-
te. 15172 4-24 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja 
dora. Sabe coser á mano y á máquina. E s ca-
riñosa con los niños. Informes, Compostela 44 
15171 4-24 
Joven peninsular, de 20 años, 
con ortografía y escritura rápida, muy prác-
tico en oficina, desea emplearse en escritorio 
ó cosa análoga. Buenas referencias, Tam bién 
se ofrece á los bufetes particulares de Aboga-
dos y Notarios. Informarán, üan Miguel 262. 
15195 8-2i 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien 
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan, Bernaza 37>̂  
Teléfono 90S 15193 4-24 
Desea colocarse 
una ioven peninsular que tiene buenas reco-
menáaciones, para manejar un niño ó dos, y 
es cariñosa, reside en Corrales n, 65 esquina á 
Suárez, 15125 4-24 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una cocinera, criada de mano y costurera, 
forman Compotela 24. 15130 
In-
4-24 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Ville-
gas 90. 15213 4-24 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
V E D A D O 
En la calle 5} número 19, eatre H. y G, se 
necesita una buena lavandera para corta fa-
milia, y á la que se dará buen sueldo. 
1520a 4-24 
Dos peninsulares desean colocarse 
una para coser y cortar de todo, y la otra para 
manejadora, saben cumplir con su deber y tie, 
nen quien las garantice. Informes calle A nú-
aero 9 Vedado, 15150 4-24 
Una criandera peuiúsalar 
de cuatro meses de parida, con buenay abun-
dante leche, desea colocarse á leche entera. 
La recomienda el Doctor Bango. Informan en 
Suspiro 16. 15210 4-24 
Una señorita mecanójíraía 
que sabe inglés, solicita empleo en ca-sa de 
comercio ú oncina. Genios núm. 1. 
15211 8-24 
Desde 20 basta $23 oro americano de 
sueldo, pagará una íamilia (matrimonio y una 
niña), residente en el Vedado, á ana buena 
cocinera que haga el lavado y planchado de 
ropa al mismo tiempo. Se desea únicamente 
una joven de color con bu :na recomendación. 
Ha de dormir en la colocación. Informarán 
Obrapía 80. C 19ti0 &-24 
Desea colocarse un joven peninsular 
de criado dé mano. Está muy práctico por lle-
var tiempo en el oficio, y tiene buenas reco-
mendaciones de las casas donde ha servido. 
Informan Empedrado 39 y en el Vedado, cal-
zada esquina 10, bodega. ' 15199 4-24 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos que sea blanco. Prado 88, 
15200 4-24 
UN S I R V I E N T E 
se solicita, que sepa trabajar. Se preferirá al 
que haya trabajado en droguería. Debe traer 
referencios. vialiano 58, altos, de ocho en ade-
lante. 15206 4-24 
Una buena criandera peninsular de 
2 meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á lecha entera. Ko tiene 
inconveniente en ir al campo y tiene quien la 
garantice. Informan Zanja 142 y Prado 50. 
15203 4-24 
San Lázaro número 29ÍJ 
desea colocarse un hombre formal para cria-
do de mano en casa particular ó estableci-
miento, está aclimatado en el país, es formal 
y. tiene referencias de las casas en que ha 
trabajado. 15166 4-24 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de cocinera, que cocina ála americana, 
española y criolla, y la otra de criada de ma-
nos. Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan, Peña Po-
bre 7 14S72 4-24 
Un joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano. Ha servi-
do en España, Mndrid y Barcelona varios 
años Informan Teniente Bey 81, 
1525S 4-25 
Una joven que bace poco llegó de E s -
paña desea colocarse en una buena casa para 
coser ó crif da de manos: sabe coser y cortar á 
mano y máquina: es amable y tiene recomen-
daoiones inmejorables. Informan en Inquisi-
dor 29, teléfono 3067. 15269 4-2 5 
Un buen coebero desea colocarse 
en rasa particular y no tiene inconvenionte 
en salir de la Habana, garantiza su trabajo y 
no se coloca menos de 6 centenes. Bernaza 13, 
barbería. 15270 4-25 
E n la calle F nrtmero 20, Vedado 
se solicita una buena doncella, que sepa coser 
y tenga buenas costumbres y quien responda 
con buenas referencias; ganara buen sueldoi 
15282 4-25 
Un joven trancé^, bien educado, 16 
años, hablando inglés y español, desea un 
empleo en una casa de comercio. Muy buena 
letra. Dirigirse Sr. Depasse, Galiano 38. 
16277 4-25 
Muy práctico en contabilidad y tene-
duría, peninsular, de 37 años, se ofrece para 
comercio ó fábrica en cualquier punto de la 
Isla. Diríjanse por escrito á B» T. Diario de la 
Marina. 15231 4-25 
Una buena cocinera peninsular 
que sabe cumplir con su obligación y el oficio 
con perfección, desea colocarse en casa par-
ticular ó establecimiento, tiene quien la ga-
rantice. Informan Compostela 113 altos, 
15227 4-25 
Desean colocarse dos peninsulares 
uno de criado ó camarero en casa particular ó 
de comercio y el otro para limpieza de escri-
torio, portero ó cobrador, ú otro servicio aná-
lojro como listero ó encargado, ambos posean 
buena educación, maneras finas, leer, escri-
bir y contabilidad y demás informes Cerro 671, 
referencias las qué deseen^ 15235 4-25 
Se desea para un matrimonio 
un buen cocinero ó una cocinera que cocine á 
la francesa. Ha de traer buenas referencias, 
buen sueldo, Habana 65K. 
15218 4-25 
Dos jóvenes peninsulares 
desean colocarse de criadas de mano ó mane-
jadoras, son cariñosas con los niños y saben 
cumplir con su deber, tienen quien responda 
por ellas. Informan Carmen 46. 
15242 4-25 
E n Animas 58, desea colocarse una 
joven peninsular de manejadora 6 criada de 
mano, es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación, cose á máquina y á 
mano v buenas recomendaciones. 
152S6 4-25 
Un individuo pen insu lar de mediana 
edad desea colocarse de portero ó para cuidar 
de alguna casa ó solar y si es para alguna fin-
ca ñor las inmediaciones de la capital, pues 
entiende de campo, tenga animales ó no, es de 
toda confianza y tiene quien responda por él. 
Compostela 163 dan razón. 15263 4-25 
Desea colocarse 
una joven recién parida, á media cria, de 9 
meses de parida. Informan Velazco 21. 
15237 6-25 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar, de criada de mano, entiende de costura y 
sabe cumpiyr con su obligación. Tiene quien 
la recomiende. Informan Misión 54. 
lf.253 4-25 
S E S O L I C I T A 
una lavandera para lavar en la casa, se le da 
$5 ála semana y los avios. Línea 132. Vedado. 
ISITS 1 4-24 
B A R B E R I A 
se «olicita un socio con poco dinero, calle cén-
trica de la capital. Informan 12 esquina a 13, 
Vedado, barbería Petit. 16114 4-24 
MAÍSON D E B L A N C 
64 Obispo.—3e solicita una joven muy bien re-
comendada para "Depeudíenta". Es indispen-
sable hable inglés. ISJIS 4-24 
Se solicita un criado de mano 
práctico en el servicio y que traiga recomen-
daciones de las casas en que haya servido, de 
no ser así que no se presente. Sueldo $17. Pra-
do 13. 15127 4-24 
Se solicita una criada 
de mediana edad para los quehaceres de casa, 
se desea que entienda de costura. Campanario 
número ^ . 15126 4-24 
Un joven de 17 años desea entrar co-
mo aprendiz en una bodega bien sea en el cam-
po 6 en esta población, ha sido dependeinte de 
fonda y tiene quien lo recomiende. Plaza del 
Vapor n. 45, por Dragones. 16129 4-24 
NO D E B E FALTAR 




üna cucharada todas las mañanas 
reérularlza el cuorpo y evita los raa-
reoE, indigestiones, jaquecas, eto,, 
propias del verano, 
DROGUERÍA SARRÁ 
TeDieutt ilry y Compútela. tUíuni Farnudu 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse una muy buena de color que 
sabe el oficie con perfección. Sabe lavar y 
planchar toda clase de ropa do señoras y ca-
ballero. Sueldo: 8 centenes. Informan, Virtu-
des 116 15152 9-24 
Dos hermanas peninsulares desean 
colocarse en casa de corta familia de criadas 
de mano 6 manejadoras y entienden algo de 
cocina. Saben cumplir con su deber y tienen 
quien responda ppr ellas. Informan San Lá-
zaro 303, esquina á Aramburo. 
15157 4-24 
Una joven peninsular recién llegada 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe cumplir con so oblijfación y tiene 
quien la recomiende. Informes Teniente Rey 
húmero 88. 15164 4-24 
Con buena garantía 
se ofrece un peninsular de mediana edad para 
cobradoa de sociedades, casas de comercio, pe-
riódicos, casas de vecindad ó cosas análogas. 
Dirigirse por correo. Villegas 110, cuarto 3 á 
M, P. 1513S 4-24 
Dosjóvenes peninsulares con practica 
en el comercio de España desean colocarse de 
dependientes auxiliares de una carpeta, co-
bredores ó otra cosa análoga. Informan en 
Cristo número 35, altos. 
15165 4-24 
Solicito nn socio para sembrar caña 
en una finca superior, de 30 caballerías y lin-
dando con un buen central k 25 Rilómetros de 
la capital por calzada. Informan .Mü.r 
altos de 11 á 1. 1515S 
Una buena cocinera, peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir cen su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Aguila 193. 
15144 4-24 
tina joven de color desea colocarse d e 
criada de manos para la limpieza de habita-
ciones en una casa de moralidad. Sabe de-
semoefiar bien su obligación y tiene las mejo-
res recomendaciones. Informan Maloja 160. 
carbonería 15137 4-24 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Bernaza 17 
15142 4-24 
Una criandera peninsular 
de 40 dias de parida, con buena y abundante 
leche, reconocida por varios médicos, desea 
colocarse a leche entera, tiene auien la ga-
antíoe. Informan Carmen 40, 15123 4-24 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan ^anja esquina á Cam-
panario, bodega. 15136 4-24 
Una joven peninsular desea colo-
carse de manejadora 6 criada de mano: es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan 
Gloria 64. 15132 4-2 
Una buena criandera peninsular re-
cién llegada, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á medía ó A leche entera. Tie-
ne quien la garantice. Informan Carmen 54. 
15216 4-25 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una buena cocinera y repostera en casa par-
ticular ó establecimiento, y la otra de criada 
de mano ó manejadora, cariñosa con lo niñea 
Informan Habana número 59. 
15253 4-25 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea 
colocarse de criada de mano 6 cocinera, Sabe 
su obligación. Informan Apodaca 17. 
152o9 4-25 
S E 2 S O X a l O I T - A . 
un buen cocinero que tenga referencias. Obis-
po 123, 15257 4-25 
Se solícita una criada de mano que 
sepa cumplir con su obligación, tralca reco-
mendaciones y sea muy limpia. Sueldo dos 
centenes y ropa limpia. Prado n.'5, .No se quie-
ren recién llegadas, 15265 4-25 
Una señorita de toda moralidad y 
brillante educación desea colocarse para 
acompañar señoras ó señoritas. Sabe hablar 
francés. Informan en el despacho do anuncios 
de este periódico. 15273 i-25 
Una señora peninsular de buena edu-
cación desea colocarse en una buena casa pa-
ra acompañar una señora ó señorita ó educar 
unas niñas y hacer la limpieza de sus habita-
ciones, por un módico sueldo dándole un cuar-
to. Impondrán á todas horas en Tejadillo 46. 
15i35 4-24 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos, peninsular, sin preten-
siones, nara un matrimonio, ha de dormir en 
la casa," Neptuno 193. 15148 4-24 _ 
Se solicita una cocinera y una lavan-
dera para lavar en la casa, en el Vedado. De-
ben traer buenas recomendaciones. Pueden 
diríerirse al Vedado, calle 17 entre J. y K. ó 
bien en 1A Habana, calle del Aguila n. 105, 
15147 4-24 
Una peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó para manejar 1 niño solo 
Sabe cnmolir con su deber y tiene buenas re-
ferencias." Informan Teniente Rey 77. 
16151 4-24 
Criadas y criados de manos con sóli-
das garantías y con sueldos de 2 á 4 centenes 
se solicitan en la Central Modelo, teléfono 
312S calle del Sol núm. 7. 14803 4-21 
Desea colocarse una criada de manos 
ó manejadora, peninsular tiene buenas refe-
rencias: sabe su obligacións Informan Facto-
ría núm. 1 15140 4-34 
Para l a calle 18 número 6, Vedado, 
ee solicita una cocinera blanca de mediana 
edad y que entienda su obligación, sueldo dos 
centenes, puede dormir en la colocación. 
15139 1-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de roodiana edad para un matri-
monio sin hijos. Informan Sau Nicolás 37, 
15204 4-24 
Una buena criandera peninsular de 
cuatro mese de parida, con buena y abundante 
eche, desea colocarse á media ó á leche en-
ler». Tiene quien la garantice. Informes, 8o-
tedad 2, bodega. 15212 1-24 
Una joeva peninsular desea colocarse 
de crieda de mano para un matrimonio solo ó 
de manejadora. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informan 
S^n Miguel 210 bodega. 15145 4-24 
E n San Lázaro 276 
Se solicita nna criada de mano para corta 
familia. Sueldo 10 pesos y roua limpia, que 
tenga buenas recomendaciones. 
15208 4-24 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de maneiadora y la otra de cría-
da de mano. Saben cumplir con su obligación. 
Informan, Carmen núm. G, altos, 
13159 4-24 
L&PROTEJEN A V M . 
L A L E Y 
PÍLDORflS ÜHAGRES 
La Ley proteja la Marca de las 
legítimas Pildoras Chagras por 
SARRA y castiga á los falsificado-
res. Las PILDORAS CHA-
GRES proteien i Vd. y le curan 
•i paludismo y toda das» de 
calenturâ . 
DROGUERIA SARRV HA3ANA 
Desea colocarse un matrimonio pe-
ninsular, él de portero ó criado de manos y 
ella de manejadora 6 criada de manos y prefie-
ren una misma casa: no tienen inconveniente 
en ir al campo y saben su obligación. Infor-
man en Animas 5S, cuarto número 13. 
15207 4-24 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de maî o. Sabe cum-
plir con su obligación yes cariñosa con los 
niños: tiene quien la recomiende. Informan 
Monte 176. 15190 4-24 
Galiano 4 2 , altos 
Comidas á domicilio, forma hotel. Hay un 
buen muchacho, joven y formal que desea co-
locarse. Informa el portero. 
. 15187 4-24 
Cocinero criollo desea colocarse 
con familia ó comercio. Hay nn ayudante 
honrado y formal, como de 20 años de edad: 
informes Dragoner 15, salón de barbería, don 
Félix. 15188 4-24 
A P R E x T O I Z 
Se desea para un buen arto, de 17 años, blan-
co. Campanario 232. 15191 4-24 
Se solicita uuacriada de color de me-
diana edad para manejar una niña y ayudar á 
los quehaceres de la casa. Informan maloja 
n. 1, altos. 15177 4-24 
Una señora de Canarias de 20 años 
de edad desea colocarse de manejadora, es ca-
riñosa con los niños, teniendo personas que 
den referencia» y garanticen su conducta. la-
formes en Esperanza n. 12. á todas horas. 
15178 8-24 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera de mediana edad, que sea limpl<j 
y teñera quien la recomiende. Se prefiere que 
duerma en el acomodo. Muralla 96, altos. 
15179 4-24 
Se desea colocar una mucliacba pe-
ninsular para criada de mano ó manejadora 
es cariñosa con los niños, sabe coser á mano 
y en maquina, tiene quien la garantice. In -
forman Concordia loi, 15180 4-21 
Una joven peninsular de tres mese» 
de parida, con su niña que se puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
$ leche entera. Tiene quien la garantice. In -
forman Concordia número 181. 
. 15181 4-24 
SIS S O L I C I T A 
una criada de mano blanca para limpiar tres 
habicaciones, se prefiere que sepa coser en 1A 
máquina. San Nicolás 20, entrada por Lagu-
nas, alto de la bodega. 15101 4-22 
l na buena cocinera peninsidar 
que sabe su obligación nesea colocarse en ca-
sa particnlar ó establecimiento. Tiene quie* 
la recomiende. Informan Industria 10í). 
15075 4-22 
S E S O L I C I T A N 
para dos perr-onas, dos habitaciones con co-
mida y servicie, en una casa respetable. E a -
viénse referencias á M. M, apartado 16S, ilac 
baña. 15033 4-22 
General cocinero y repostero penitio 
sular so ofrece para casa particular, de hués-
pedes ó comercio, pues sabe su ofició con tod» 
perfección prácticamente y tisne buenas re-
ferencias por haber trabajado en las mejore* 
casas de ê ta capital. Informan O'Heilly y A* 
guiar, víveres, 151 OS 4-22 
«Joven blanco, de 13 á l-TJ a ñ o s , para 
los quehaceres de una cas i chiquita; solo una 
hora de trabajo por la mañana y otra por la 
tarde. Acudir de 6 á 7, á Amistad 20, puert» 
con timbre eléctrico. 15096 4-22 
S e s o l í c i t a 
un criado ó criada de mano que seatra» 
hajor y sepa servir bien la mesa. Tien« 
que fregar suolos. Ha de traer referen-
cias de las casas en que ha servido. Cal-
zada del Monte n. 507. lólQ.'l 4-22 
Una cr iada de mana que entienda 
de costura, que sea blanca, del paia ó penin-
tittlar, no recien llegada. Hace falta en el Ve-
dado, calle 9 ó de la linea níim. 72 altos. 
15Q32 4-22 
Una cocinera peninsular desea coló--
cación en casa particular ó est'ibiecimiento y 
tiene buenas referencias de la casa donde ha 
estado, no duermo en ú acomodo. Informarán 
á todas horas, Bernaza 18. 
15072 4-22 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada do mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Cres-
po 9 15196 4-24 
Desea colocarse una criandera de 40 
días de parida, con su niña que se puede ver. 
Tiene su marido y esta aclimatada en el país. 
Informan Estevez 123. 15197 8-24 
Desea colocarse una joven peninsnlar 
de criada de mano ó maneiadora. es cumplido-
ra y sabe alpro de cocina. Tiene quien la reco-
miende. Informan Oficios 114. 
15214 4-24 
Desea colocarse una señora de me-
diana ed.-.d en casa de una familia rica, sabe 
coser y bordar y demAs quehaceres de la casa 
y no friega suelos, tienR quien responda por 
su conducta. Informaa Inquisidor 25, acceso-
ria, por Inqnisidor, 1507-t 4.22 
Cocinero ó Cocinera 
Se necesita una en Consulado 12S; sneldo $15 
plata. 15077 4-22 
C O C I N E R A 
En Franco n, 2 (Carlos iII) entrada á la an-
tigua auinta de Qarci ni, se necesita una que 
sea buena. 15100 4-22 
SK S O L I C I T A 
una muchacha joven pero mayor de 1S años, 
para limpiar 2 cuartos y cuidar dos niños, 
sueldo 2 centenes y ropa limpia, sino sabe 
trabajar que no se presente. Galiano 40. 
15106 4-22 
S O L I C I T A 
Un joven activo circunspecto y respetuoso, 
con suficientes recomendaciones y con algu-
nos conocimientos en el comercio, sobre todo 
en el ramo de sombrerería, solicita colocación. 
Es prático y sabedor de las meiores proceden-
cias de Europa en el ramo dicho y puede in-
dicar las casas mejores despachadoras. Se 
conforma con poco sueldo entretanto se cono-
cen sus aptitudes. 
Dirigirse al Hotel "Isla de Cuba" en sobre 
cerrado con las siguientes iniciales. Ñ, íí, 
15209 8-24 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una señora sola, qne sepa 
cocinar y sea muy seada. San Miguel 46. 
15183 4-21 
C O C H E R O 
joven desea colocarse en una casa particular 
ó bien para cualquier trabajo análogo. Para 
informes Dragones número 45. 
10184 4.34 
Un buen cocinero y repostero penin-
sular desea colocación, á ia francesa, española 
y criolla, en caoa particular 6 establecimiento, 
Informan Aguiar 80, puesto de frutas. 
15185 4.24 
Se solicita una criada blanca, <5c -40 á 
45 años, sin pretensiones, para asíslír á una se-
ñorita que está perturbada y deaompeñer al-
gunos quehaceres. Es indispensable que pre-
sente referencias. Estrella 125, de once en 
adelante, 15139 4-24 
EL VERANO I 
trast^-na la digestión I 
•f dá lugar á Jaquecas 
Mareos, Bíliosldad, 
Malestar general, etc 
Una cucharada todas las mañanas 
evita todas esas inconveniencias 
30 «SOS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
S A R R A i 
REFRESCASTE EFERVESCENTE 
DROGUERÍA SARRÁ 8•£ía, | 
Tínifntí Rfjr | ten^tda. Halan* FarnufU» i 
^iiiiiii^ii'i'.'^iíiitiiuiiiiiuiiiiiiiiii;^»^^^^ 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera peninsular. Si no sabe su obliga-
ción que no se presente y referencias. Prado 
21, bajes. IDOSS 4-22 
S E S O L I C I T A 
un criado de manos, de color, en Prado 46, al-
tos. 15099 4-22 
BB SOLÍCITA 
uha criada de color que sepa coser en Prado 
46, altos. 15098 4-22 
Joven bachiller, con buena letra, 
práctico en contabi'idad y con informes de las 
casas de comercio donde ha trabajado, se ofre-
ce para auxiliar de carpeta, cobrador ó em-
pleo análogo. Dirigirse á ^. (i. en Monte 12. 
15037 4-22 
Una señorita alemana que sabe ha-
blar francés, ingles y un poco español, desea 
una colocación de ¿ma ae llaves en casa de 
buena familia. S. £. H. Dirigirse al apartado 
250. 15104 4-22 
Buena colocación.—Se necesitan dos 
hombrea de 22 á 30 años, peninsulares, que 
tengan buena educación y sepan escribir re-
gularmente. Sueldo |30 plata mon^uales ó á 
comisión. Presentarse de 1 á 2 en O'Reiily 96. 
Fotografía Naranjo. 150S7 4-22 
Criandera.joveu peninsular de 4: me-
ses y medio de parida con muy buena y abun-
dante leche, tiene su niño que se puede ver, 
sale al campo. Informan üquendo y Virtudes, 
bodega. 15071 4-22 
SE SOLICITA 
una señora de buena educación y cariñoaa-
para acompañar un caballero americano. I j ; 
forman R. P. A parlado 9S9. 
14773 4-21 
S E SOLÍCITA 
una criada de mano, que sepa muy bien su ofi-
cio, limpia y trabaiadora. No se quieren re-
cién llegadas, Lamoarilla 94, altos. * 
15042 4-21 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 maue jadoia. Sabe coser 
a mano y máquina. No tiene inconveniente ea 
salir para el campo, teniendo quien la garan-
tice. Informes Aguacate 5Gu 
UifeQ 4-21 
Criadas 
hay honradas en Sol 7. Teléfono 312S avisen 4 
la casa de sirvientes que nada le cobra y no 
da carreras en pelo. Tramito salidas de Tria-
cornia y facilito trabajadores. 
14S01 4-21 
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L a a v e n t u r a de J u a n Coc[uere l . 
(CONCLUYE) 
I I I 
A l otro día, muy de 
gióse á la comisaría y se 
mañana, diri-
encontró allí 
ante un hombre moreno y de pobladas 
cejas, de ojos saltones y de antipático 
aspecto. 
—¿Es usted el individuo de la car-
tera? 
—Para servir á usted, señor comi-
sario. 
—¿Iso tiene usted nada que echarse 
en cara? 
—No, sefíor; nada absolutamente— 
contestó "Coquerel con cierta inquie-
tud. 
—Pnes voy á ponerle á usted al co-
rriente de lo ocurre. De la informa-
ción practicada cerca del duefio de la 
cartera, que ha sido descubierto, resul-
ta que faltan trescientos francos. 
Juan Coquerel comprendió en segui-
da que le amenazaba algo terrible y 
extraordinario. Se puso pálido y se 
echó á temblar como el azogue. 
— Pero no he sido yo quien los ha 
sustraído—contestó con enérgico acento. 
Pero el comisario no dió crédito á 
sus palabras. 
—Está usted en un sitio donde de 
nada sirven las frases amañadas. Hay 
nn hecho que es preciso aclarar. ¿Pue-
de usted explicarlo satisfactoriamente? 
—Lo único que puedo afirmar es que 
encontré la cartera, que la traje aquí y 
que no he sacado nada de ella. 
—Oiga usted, buen hombre—mur-
muró el comisario con benevolencia— 
oiga usted el consejo que voy á darle. 
No se le perseguirá á usted judicial-
mente, si se pone en razón, como espe-
ro. Se echará tierra al asunto, en vis-
ta de que no ha desaparecido más que 
una pequeña parte de la cantidad... 
pero es preciso que esa parte sea resti-
tuida á su propietario. Le doy á usted 
un día de plazo para reflexionar. ¡Va-
ya usted con Dios! 
—¡Señor comisario—gritó Coquerel 
en el colmo de la desesperación—le j u -
ro á usted por mi hijo que soy inocen-
te! ¡Le juro á usted que he traído 
aquí la cartera tal como la encontré en 
la calle! 
—Jure usted por lo que quiera. Lo 
cierto que han desaparecido trescientos 
francos. Amigo mío, las palabras no 
son billetes de Banco. ¡Siga usted mi 
consejo! 
Juan Coquerel trató de protestar 
nuevamente, pero el comisario se negó 
á escucharle. 
—¡Hay diez personas que están es-
perando turno! 
I V 
Juan Coquerel regresó á su casa con 
el corazón henchido de tristeza. 
Después de unas cuantas horas de 
indignación y de rabia mal contenidas, 
hizo lo tínico que le pareció posible 
hacer. Reunió sus economías y empe-
ñó en el Monte de Piedad las sortijas 
de su mujer, á fin de contar con los 
trescientos francos de la catástrofe. 
Su triste aventura, divulgada por los 
empleados de la comisaria, trascendió 
á la vecindad y llegó á oídos de su pa-
trono. E l descrédita y la desconfianza 
de las gentes colmaron la desdicha del 
pobre artesano. 
De modo que Juan Coquerel, por ha-
ber recogido una fortuna en el boule-
vard Picpus y haberla llevado á la co-
misaría, cayó desde la altura de su fe-
licidad para no volver á alcanzarla en 
toda su vida. 
J . H . Rosny. 
E 
yenlerá ie lioy en adelante los-
D i s c o s C u b a n o s 
l H l l . I B 94 
Acudid por las nuevas listas de dan-
zones, guarachas, zarzuelns, puntos 
cubanos y recitaciones. 
Se atiende á los pedidos del inte-
rior de la Isla. 
Y O 
C U R O 
Curarlas no signíñea en este caso detener-
las temporalmente para que luego vuelvan. 
L a C U E ñ C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la vida al estudio de la 
Epilepsia, Convulsiones 
. Gota Coral.'. 
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
£1 que otros hayan fracasado no «5 razón para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará GRATIS a quien le 
jrida UN FRASCO de mi REMEDIO INFALIBLE 
y un Uxtado sobre Epilepsia y todo los padecimieptos 
Bei viosos. Nada cuesta probar, y ja curación es seguía. 
D R . M A N U E L JOHNSON, 
Obispo 53, Habana, Cuba» 
Es rrú úmeo agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis, Tratado y frascos grandes. 
Dr. H . O. R O O T , 
Laovratorios: qb Pine Síreef, - - Nueva York. 
• 
Cualquier lector de esto periiSdico quo envié su nom-
bre completo y dirección correctamente dirijida «1 
DR. MANUEL JOHNSON. 
Obispo M y 55, . j * ^ . 
A p a r t a d o 730, - - H A B A K A , ^ 
íecibirápor correo, franco de porte, un Tratado sobre 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y un frasco de prue-
ba GRATIS. 
Se necesita un portero que sepa hacer 
cajas y envazar. Dirigirse en su propia letra, 
mencionando donde trabajó últimamente a 
"Beta" Diario de la Marina. 
Un jardinero solicita unos cuantos 
pequeños jardines para atenderlos. Y en la 
misma hay otro que desea colocarse, es de 
conñanza como lo acreditan respetables casas 
donde ha trabajado. Para evitar confusiones 
diríjanse al solar, establo de carretones de 
Hospital 50. 15037 4-21 
Un asiático que lleva mucho tiempo 
en Cuba desea colocarse de cocinero en casa 
particular ó establecimiento. Tiene mny bue-
na sazón. Informan San Lázaro 205, esquina á 
Escobar al lado de la bodega. 1506S 4-21 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación y tiene 
2aien la garantice. Informan Amistad 88, bo-ega. 15041 4-21 
« T o s é 3 3 O t « l i o n a 
desea saber el paradero de su hermano Juan 
Botana. Agradecerá mucho al que tenga noti-
cias de él se lo comunique á Sol núm. 8. 
15067 8-21 
Desea colocarse una peninsular de 
mediana edad de criada, sabe coser á mano y 
máquina y cumplir su ooligación, cou buenas 
recomendaciones. Informan Habana esquina 
á O-Reilly, Colchonería. 
15060 4-21 
Para portero se coloca un hombre 
que está colocado co mo criado en una casa co-
nocida; imponprán en San Miguel 60, barbería 
y en la calle 5í vaquería 60. 
15063 4-21 
Una señora de mediana edad 
desea colocarse de criada de mano. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan Cuba 89. 15054 4-21 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora. Sabe coser y 
es cumplidora en su deber. Tiene quien la re-
comiende. Informan Vives 157, A. 
15055 a-21 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sea respetuosa 
y trabajadora, que friegue suelos y haga man-
dados. Con buenas recomendaciones, Cuba 96 
altos. 15057 4-21 
15010 4-21 
C E N T R O H I P O T E C A R I O 
MERCADERES 22. 
Facilitamos y colocamos capitales á présta-
mo con garantía hipotecaria sobre fincas rus-
ticas y urbanas. 
Nos encargamos de la compra y venta de fin-
ca* rústicas y urbanas; de administraciones ju-
üoiales, cobro de toda clase de débitos que 
stén justificados y de cuantos asuntos admi-
nistrativos y judiciales se nos presentetL 
Horas de despacho de 9 de la mañana á 3 de 
la tarde. 
L A V I L L A HERMANOS, 
C1948 8-21 
Un buen cocinero de color 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Cocii;a á la española, criolla y fran-
cesa, y entiende el oficio con perfección. Tie-
ne quien lo garantice. Informan Gervasio 113, 
15002 4.21 
S E S O L I C I T A 
una criada de de color de mediana edad, para 
servir á corta frmilia, en Gervasio 85, 
15071 4,21 
Una criandera peninsular de 3 me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Suarez 17. 
150S5 4-21 
S E S O L I C I T A 
para el servicio de dos personas una buena 
cocinera que quiera ayudar á la limpieza de 
la casa. Sueldo 15 pesos. San Ignacio 55. 
15023 4-21 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de maco ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Suspiro 16. 
15084 4-21 
D K S E A C O L O C A R S E 
^na joven peninsular de criada do mano 6 ma 
TU- adora, ínf- 17. _ J50B5 4-21 
ijojiTr* re» desean colocarse, 
una dt ..oo.ii.-.- . ̂ póstera en casa particular 
é establecimiento, y la otra de criada de ma-
üo. Saben cumplir con su obligación y tienen 
Ioien las garantice. Informan Oficios 12, alto» • lc»fó. W9*2 4-21 
Calle 11 entre 2 y 4. 
Se solicita una peninsular de mediana edad 
que sepa servir y entienda de costura. 
15058 4-21 
Anita Loreo Pérez 
desea saber el paradero de sus tíos Antonio 
Pérez Cebes y José Pérez Cebes. Para darles 
noticias de ellos diríjanse á Suspiro 16, 
15066 4-21 
ANIMAS 88, BAJOS 
Se solicita una cocinera y dos criadas de ma-
no, del país, blancas ó de color. 
1504S 4-21 
CASA DB MADAHE FUCHBU, 
O B I S P O 84 
Se necesita una muchacha blanca, de 15 £ 18 
años, para la limpieza de unos salones y talle-
res: también para alcanzar y cuidar mercan-
cías. Es una criada que se quiere y no una 
aprenoiza: sin buenos informes no se presente. 
15046 4-21 
Oflcios 74 (altos) 
Se solicita una joven de 14 ¿ 16 años, para 
cuidar nna niña y atender los quehaceres de la 
casa. 15048 4-21 
Maquinista naval con título 
recién Uceado de España, desea colocación 
bien sea en la marina ó ingenio ó cosa análo-
era: tiene buenas referencias. Informes Calza-
da del Monte n. 385. 14921 15-19 O 
M E C A N O G R A F A 
Una señorita mecanógrafa se ofrece para 
trabajar en una oficina ó casa de comercio 
respetable. Informan calle de Obrapía n. 14. 
14971 8-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación, para un 
matrimonio: se prefiere que duerma en el aco-
modo. Sueldo dos centenes. Carmen n. 2, Ce-
rro. 15060 4-21 
C A R P I N T E R O 
se ofrece uno de mucha práctica en ingenios, 
inteligente en carretería, A. guacate S6, á todas 
horas. 14SD0 8-18 
Una señora peninsular de mediana 
edad, desea colocarse de manejadora ó criada 
de manos, para hacer cuartos: sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas recomenda-
ciones de las casas donde ha estado manejan-
do. Informan San Lázaro 271. 15052 4-21 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para encargada 
de una casa de inquilinos ó un matrimonio 
que no tenga niños: se le da cuarto y un poco 
sueldo. Informan Jesfis del Monte 21. 
15038 4-21 
U ^ «JOVEN que conoce algo el in-
glés y escritura á máquina, desea colocarse en 
casa do comercio ó establecimiento, ya en la 
Capital ó pueblo del interior. Dirigirse por co-
rreo á M. Pino. Amargura H. 149S7 8-20 
Agencia de criados, única en la H a -
bana que puede ofrecer al público, buen ser-
violo doméstico y dependencia al comercio de 
todos los jiros y clases, asi como cuadrillas de 
trabaiadores, O-Reilly 13, Teléfono 450, J . 
Alons"o y Villaverde. 14531 9-18 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera para 4 personas, que duerma en 
la casa y atienda también á los quehaceres de 
la casa. Sueldo 2 centenes. Habana 50, bajos. 
Ii97a 9-20 
S E S O L I C I T A 
un empleo en un ingenio ó en casa de comer-
cio, por un joven con buenas referencias y co-
nocimientos de inglés y teneduría delibro». 
Dirigirse á R. O. Concordia 48. 
14708 10-14 
D R . J . L T O N 
Médico cirujano de las facultades de París, 
New York y la Habana. 
Lspecialiata en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico, 
pudiendo el paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p. m. diarias, 
CONSULADO 48-oO 
14701 26-14 O 
Un cochero peninsular, que sabe de-
sempeñar muy bien el oficio, desea colocarse 
en una casa particular buena. Tiene recomen -
daciones de las casas donde ha servido. Infor-
mes Bernaza número 13, barbería. 
14445 15-10 O 
Uu tenedor de libros que tiene varias 
horas deaocúpadas, se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por m edica retribu-
ción. Informan en E l Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc ' 
Dinero é Hipotecas. 
T)DSDE $500 hasta ¡̂ 500,000 al 6 y 7 por ciento, 
•^ae dan con hipoteca de casas en primera 
hipoteca y segunda hipoteca en casas en la 
Habana, Vedado, Marianao, Quemados y 
Puentes Grandes y finca de campo, pagarés y 
alquileres. San José 10, Habana 66, Salud 4 
platería y Dragones 15, relojería. 
15264 4-25 
Dinero. Lo doy en todas cantidades 
sobre casas, alquileres, haberes del Ejército, 
censos y muebles y compro casas, haberes y 
censos al mejor precio. A. Pulgaron, Empe-
drado 46, Teléfono 3239, 
15232 4-25 
3 . 7 0 0 p e s o s 
Se desean imponer con buena garantía y á 
módico interés, Acosta 28 informarán. 
15149 15-24 O 
Ddesde 500 pesos hasta 200.000 pe-
sos al 7 por 100, se dan con hipoteca de casas 
y censos y de fincas de campo, pagarés y al-
quileres, me hago cargo de testamentarias, 
abintestado y de cobros, supliendo los gastos: 
San José 30. 15731 4-84 
Dinero barato en hipoteca 
Al 7 y al Spg desde $500 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
gesos hasta $12,000, J , Espejo, Aguiar 75. letra . relojería, de 2 á 4. 14709 6-19 
MaistesyestiesiieitiiE 
UNA FINCA EN CARRETERA 
á tres leguas de la ciudad y de tres caballe-
rías de buen terreno, árboles y demás. Jesús 
del Monte 665, Paradero, Telefono 6183. 
15278 4-25 
Solar barato. - Vendo uno libre, 34 x 
43^ con cinco casitas de madera que renta 
f40 plata, en Armonía de Chaple y Bel'avista, 
Cerro. Está asegurada. Informes Eelascoain 
y Neptuno, café E l Guanche, en la cantina. 
l ^ ^ L 8-25 
Se venden varios lotes de terreno 
en buenos puntos, una casa do $3.500, una de 
$3.200, una de $850 y una de $1.500. Informan 
Concordia 41. 15233 8-25 
Se vende muy barata una fonda 
por no ser el dueño del giro, propia para un 
Í>rincipiante, por ser muy poco su costo. In-orman en la Calzada de Luyanó núm. SO A 
14223 4-25 
E n J e s ú s d e l M o n t e 
S E V E N D E N DOS C A S A S 
en Santo Suarez.-En el núm. 15 darán 
razón. 
15155 8-24 
Mas barato que todos, 
se vende un cafó billar muy acreditado, hace 
de venta cuarenta pesos diarios y paga muy 
poco alquiler. No se repara en precio, porque 
su dueño no puede atenderlo; también se ven-
de una bodega que hace de cantina solamen-
te veinte y seis pesos sin contar los víveres. 
Oficios 46, confitería La Marina, de 9 á 11 y de 
3 á 5. 15110 4-22 
E n Artemisa.- Vendo una ünca de 
primera clase con 6 caballería'? cercada, agua-
das varias, palmar, cerca de 1.000, frutales 200, 
cercas calzada y % de legua del pueblo. 5.300, 
José Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
15079 4-22 
E n Monte vendo una hermosa casa 
con 14 varas do frente por 60 de fondo, tiene 
establecimiento, agua y cloaca: en Villegas 
otra de alto y bajo, independiente. Gana |65 
oro. $8,500, José Figarola, 8. Ignacio 24, de 2 
áb. 150BÜ 4-22 
E n Bah ía Honda vendo una gran fin-
ca de 39% caballerías, terreno de primera, con 
34 caballerías de monte, 15 de yerba del Pa-
ral, rio, cercada, de 9 a 10 mil palmas, y á me-
nos de una legua de las carboneras. José F i -
garola, San Ignacio 24, de 2 á 5. 
15031 4-22 
Se vende una lechería buena, situada 
en uno de los mejores puntos de esta Capital, 
con un despacho superior ó sin el; también se 
solicita un socio con un capital de $500 á 800 
Informan en Castillo 13, de 8 á 10 por la ma-
ñana, y de 5 á 7 por la noche. 
15089 8-22 
Por tener que atender otro neg-ocio de 
más importancia, se vende un gran puesto de 
frutas, en buen barrio. Venta diaria de $15 á20. 
Dará razón Antonio Quevedo, plaza del vapor 
porQaliano. 15102 4-22 
Barrio de Colón.-En Amistad, cerca 
de San Miguel vendo una casa nueva, con sala, 
saleta, 3 cuartos, azotea toda, pisos finos, agua 
inodoro, $4.000, José Figuerola, San Ignacio 
24, de 2 ajK 1Ó0S2 4-21 
COMPRA-VENTA 
de fincas rústicas y urbanas, dinero en primo-
ras hipotecas con sólidas garantías.descuentos 
de pagarés con buenas firmas, de alquileres y 
rentas con la intervención de inquilinos ó 
arrendatarios, aceptando todo negocio cuyas 
garantías sean en verdad efectivas. J , M. Pé-
rez de Alderete. Prado 121 F . 
14964 8-19 
TrEDADO.—Vendo una casa de mampostería 
' inmediata á los baños, de azotea corrida, 
portal, sala, saleta, seis cuartos, comedor, co-
cina, cuarto de baño, dos inodoros, instalación 
sanitaria moderna. Informan en la Calzada 
núm. 56, esquina á F, trato directo. 
15086 4-22 
Se vende la casa baja de azotea E s -
peranza 38, Informarán en Empedrado nú-
mero 1, de 2 á 3 de la tarde. , 
15061 26-21 Oc 
EN LA CALZADA 
que va á GUIÑES, antes de llegar á los Cuatro 
Caminos, se vende una finca de tres caballerías 
con agua todo el año y pozo, con casa de vi -
vienda en muy buen estado y muchos árboles 
frutales nuevos. Informará de una á cuatro de 
la tarde el Ledo. Ebra, Aguiar esquina á San 
Juan de Dios, entrada por esta calle' 
14964 8-19 
Ocasión. -De esquina, con estableci-
miento y en punto comercial y céntrico, tengo 
6 casas. También tengo casas en centro de 
población. Avisen Lraeones 40, José Vilela. 
Teléfono 1049 15023 4-21 
B U E N N E G O C I O 
Se vende un café por no poderlo atender su 
pueño, con patente y contribución pajeada y 
llamado a valer el doble. Informes Teniente 
Rey 11. 15039 8-21 
Vendo una gran casa de 2 ventanas, 
Merced acera de la brisa $7,500, vale el doble 
en $4.800 otra en Revillagigedo y en $1,700 otra 
en Gloria. Cuba 15, de 12 á 2. 
15045 4-21 
S E V E N D E X 
en Jesüs del Monte solares enteros 6 parcelas, 
situados en los alrededores de la Quinta L a 
Benéfica y de la Calzada de Concha. Informan 
Municipio 33, 14955 8-19 
Una Fábrica de Tabacos 
acreditada se vende o admite un socio, por 
tener que ausentarse temporalmente. Infor-
mes, por Correo, J , P. Apodaca núm; 16 
14881 8-Í3 
Calle del Obispo.-Se vende muy ba-
rata una sastrería y camisería,—ó solo el lo-
cal—con vida propia, tiene mucha marchan-
tería y muy pocos gastos, también se admite 
un socio inteligente, oorque el dueño tiene 
qne embarcarse. Crespo S4 informan, 
14793 817 
V E N A D O 
SE V E N D E UNO MUY MANSO. 
Picota numero 17, 
15268 4-25 
Se vende un mulo de siete cuartas 
sano, manso y muy doble, maestro, trabaja so-
lo y en pareja, se da barato por no necesitarse. 
También so vende un carro de 4 ruedas y unos 
arreos. Todo puede verse en Santos Suarez 42, 
Jesús del Monte de 7 á 9 y de 4 á 4. 
15056 4-21 
8E v m m 
garantizadas impermeables ss detallan á pre-
cios de fábrica. 
H a b a n a n ú m e r o 8 5 , 
"íSV hipódromo39 14975 8-20 
S E V E N D E 
un carro de 4 ruedas propio para reparto de 
huevos, café, dulces, etc., con arreos. López 
y Arteaga, Concha esq. á Cristina, frente á la 
quinta del Rey. 14957 6-19 
un 
2 A 
S E V E N D E 
• Monserrate Milord muy bonito y barato- 1 
frente á Empedrado. 14956 6-19 
S E V E N D E 
un familiar de dos meses de uso. Puede verse 
á todas horas. Calle de Salud Í60, tren de co-
ches, 14885 „ 8-18 
S E V E X D E 
un milord, una duquesa, un familiar, un fae-
tón, nn brek, un tilbury, un cabriolet, una 
guagua, un carro y un molino de café de los 
más grandes y un carrito con su caballo y 
arreos, Monte 268 esquina á Matadero taller 
de carruajes, frente de Estanillo. 
14909 8-18 
Np compren carruajes sin visitar esta 
casa. Encontrarán un surtido completo. 
Duquesas, Vis-a-vis, Mylorda, Fatni¿. 
liares, Faetones, Tilburys, Cabrioléis, 
Jardineras, Coupes, Breaks, Traps, etc. 
Se venden baratos y se admiten cam-
bios por otros carruajes.—SALUD 17. 
14901 8-18 
un coche familiar sin uso, con caballo 6 sin ca-
ballo. Informan Cárcel 7. 14844 15-17 
S E V E N D E N 
tres coches, un familiar, un tilbury y un fae-
tón. Virtudes 173. 14841 8-17 
Se vende un familiar 
de tres meses de uso con un buen caballo y li-
monera, informarán Teniente Rey 19, 
14565 15-12 
Construcción, Reina 96 
carros, persianas, coches á todo lujo, planchas 
de carga de 4 ruedas de 3,000 libras. Precios sin 
competencia. Garantizándolos 6 y 10 años. 
Hay usados 2 y 4 ruedas. 
14457 26-10 O 
Limoneras y Troncos. 
Brillante surtido recibimos constantemente 
de Paris, llamando la atención los ya conaci-
dos para carros de cigarros y otras aplicacio-
nes. Teniente Rey 25, 14337 2«-6 O 
TALLER DE CARRUAJES 
INDUSTRIA 19. 
Se construyen carruajes de todas clases por 
modelo. Se venden 2 Milores de uso. 
13759 . 26-26S 
1 I 1 B 
FIANOS DE ALQUILER 
á T R E S pesos plata. Afinaciones gratis. San 
llafac) 14. 15244 8-25 
CLARINETES DE LEFEBRES 
acabamos de recibir y los vendemos muy ba-
ratos. SALAS, San Rafael 14. 
15245 8-25 
N A D I E C O M P R E PIANOS 
muebles de diferentes maderas, mimbres, ca-
mas de hierro y otras novedades sin ver los 
precios do la casa SALAS, San Rafael 14. 
15246 8-25 
PIANOS CHASSAI8NE 
con regulador de pulsación y sordina, nuevos, 
muy baratos, los vende SALAS en San Rafael 
n. 14, 15217 8-25 
C U E R D A S 
Avisamos á los músicos que hemos recibido 
un surtido de cuerdas en general, mny frescas 
y de magnífica calidad. SALAS, San Rafael 14 
15250 8-25 
Viollnes, Cuarto, Medio y tres Cuar-
tos, acabamos de recibir, y los vendemos muy 
baratos. Avisamos á las personas que nos te-
nían encargados, San Rafael 14. 
15248 8-25 
U n m o s t r a d o r 
con vidriera en la parte baja, de 3 varas de 
largo, se vende muy barato porque estorba. 
Es propio para café, dulcería, etc. Obispo 131. 
8'2o 
S a x s o f o n e s 
acabamos de recibir y los vendemos muy ba-
ratos, SALAS, San Rafael número 34, 
15252 » • » 
M U S I C A 
n- Nadie compre sin ver los precios de la casa 
Salas, pues por este mes y el que viene la ven-
demos á la mitad de su valor. SALAS San Ra-
fael 14. 15249 8-25 
M A N I Q U I S 
rectos para las modistas acabamos de recibir 
v los vendemos muy baratos, San Rafael 14. 
15251 8-25 . 
^ MUEBLES 
e n g e n e r a l . 
¿Hay milén pela más? 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
béis que no hay muebles 
más s ó l i d o s ni mejor 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
Monte 46 esq. á, Anqeles, Teléf. 1717 
y Antón liecio, 24. 
Las maderas que emplea son las mejores y 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los compradores visitar esta fá-
brica antes de comprar en otra parte. 
C O M P R A 
se compra una casa antigua do 8 á 10 metros 
de frente, 23 á 33 de fondo, próximamente, 
para fabricar. H a de estar en buen barrio y 
tener fronte al norte ó brisa. También una 
casa de alto y bajo, que no exceda de 14.000 
pesos, ó baja para fabricar altos. Siempre 
frente al Norte ó brisa. Sin corredor. T, G., 
apartado 193, Correo. Indiquese calle núme-
ro y precio. 15013 8-30 
n m\m 
ANTIGUOS 
CURIOSIDADES T FANTASIAS 
Restauración de muebles de todas clases, en 
cualquier estado que se encuentren, garantí* 
; zando un trabajo perfecto, para lo cual la cosa 
tiene especiales y hábiles artistas. 
E l barnizado á muñeca, ó como se pida, que 
se hace en e s t a c a s i s a s a , es uno de los traba-
1 jos que le han dado nombre y fama. También 
! se encarga esta ca sa , por orden de nuestros 
, clientes, de la adquisición de objetos que no 
! encuentren en nuestra casa, que cualquiera 
puede visitar aunque no compre. 
Tenemos en exposición y venta muebles de 
| cuarto y comador, estilo Imperio, todo enma-
deras de caoba y palisandro, 
Gatil & Hsmano, S E P m 168. 
Nadie compre pianos Pleyel sin ver los que 
vende Salas, acabados de recibir, últimos mo-
: délos, cuerdas cruzadas con certificado de fá-
¡ brica con la firma muy grande de " P L E Y E L 
W o L F LION & Co." muy baratos, San Rafael 
n. 14, y con candeleros dobles. 
I 15213 8-25 
ALMACEN DE PIANOS 
de Monserrate y Ca. 
C O N C O R D I A 3 3 . - T e l é f o n o n° 1431. 
Gran surtido de pianos de todas clases, fran-
ceses, americanos, alemanes y españoles. 
Unico representante en América de los mag-
níficos Piauos, Rodrigo, Ten y Ca,—Se garan-
tizan estos pianos por tiempo indefinido, tan-
topor el comején como por su construcción. 
Se alquilan pianos nueros. Venta desde DOS 
centenes mensuales. 26-21 O 
V E N T A D E M U E B L E S 
Una cama nueva imperial y otra pequeña 
para una persona; ambas nuevas y de nogal. 
Vedado, calle 19 esquina á J . 15059 4-21 
buena contra incendio, se vende barata en 
Obispo 31^, está nueva y tiene doble puerta. 
14886 13-20 
A los viajeros.—Se vende un mobilia-
rio completo de casa particular que se halla 
en Barcelona depositado. Está casi nuevo y se 
vende en proporción. Para mas detalles, acú-
doseá Prado 34, altos, 14988 28-20 0 
S E V E N D E N 
dos l á m p a r a s de c r i s t a l , u n a 
de 8 luces , de B a c c a r a t , e n 1 5 
ceutenes , y o t r a de 4 luces , 
i n g l e s a , e n 4 c e n t e n e s . P u e -
d e n v e r s e e n l a l a m p a r e r í a de 
R a m í r e z , A m i s t a d n u m . 7 5 . 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
e f e c t o s í o t ó g r á f i c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 3 . 
C-1837 1 oc 
1 
de los mejores fabricantes? Smith Premier, 
Remington, Underwood y Oliver. Realizamos 
una gran partida á precios muy baratos, San 
Rafael 14, 14930 8-19 
L A Z I L I A 
de Gaspar ViUarino y Ca. 
Suárez man. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Compra y Préstamos de Joyas de oro, plati-
no, plata, brillantes, diamantes, perlas y es-
meraldas. Objetos de arte y encaies, Muebles, 
Pianos, Máquinas de coser y toda clase de ob-
jetos. 
Gran surtido en prendería de todas clases 
con todas variedad de piedras finas, 
JSir- En ropa de mujer y hombre, muebles, 
es la más surtida de la Habana, á precios sin 
competencia, 
14792 13-14 oc 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y ti módico precio; 
diríjanse á Villejías 51 entre Obispo y O'Reüly. 
Se compran brillantes, oro y pliita,—Félix 
Prendes, C 1836 26-1 oc 
M U E B L E S 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alqui-
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Comp, 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1534 
14465 20-10Ot 
PIANOLAS Y ABROOLAS 
de Eoliaii Comnant/, de N. York, 
Gran surtido de Rallos acabado de Ueear 
para los mismos. 
Unico Agente v a r a Cuba. 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPIA NUM, 23 
Gran Exposición de Pianos todos garantizados 
Comercio en general de Músicaé instrumenLoa. 
C-1859 alt 13-1 QQ 
EL PIANISTA HARDMAÍT 
E l gran tocador de piano cualquier person» 
ejecuta una gran pieza por difícil que sea, sin 
saber música, el más sencillo, el más barato se 
regalan 12 piezas al que le compre á Salas. Sao 
Rafael 14. 14865 8-17 
Buena ocasión. 
Se venden muy baratos todos los mueble» 
de una familia, con 2 mesas dft uso, juego da 
sala Luis 14, juego de cuarto moderno, de co-
medor, mimbre, cuadros, adornos, flores y to-
do lo demás de la casa baratísimo. Estrella M 
14836 8_17 '* 
Se vende u n a b ic ic le ta de n i ñ a de 
muy poco uso; un par de canarios muy canta-
dores, y un grafófono "Edinson". con 40 pie-
zas escogidas. Informes en la Quinta de Po-
zos Dulces núm. 1, Vedado. 14910 8-18 
d e C á m a r a s y a c c e s o r i o s f o t o -
u r á l i c o s á p r e c i o d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i o n e s 
d e f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , 
S a n l l a f a e l 3 3 . 
0-1837 1 oc 
PIANOS EIN6SBURY 
de Cable Compauy de C H I C A G O 
á $296 Cy. al Malo. 
Pagaderos de f 10 mensuales en adelente con 
un aumento. 
Anselmo Lopex, 
O B R A P I A 23. 
Se cambian.-componen y afinan Pianos y 
Armoniuns. 
cl798 alt O c l 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. E l que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay de to-
do y para todos los srustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última novedad 
de 3 centenes en adelanto, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rantía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm. 93, Teléfono 
número 1225. 
U791 alt 13 U-O 
L A R E P U B L I C A 
® o x b nxr: a a 
M U E B L E S B A R A T O S 
escaparate, aparadores, vestidores, lavabos 
camas de hierro muy elegantes, tinageros, 
mesas correderas, relojes de pared, lamparas, 
espejos, juegos de sala y gran surtido de mue-
bles de todas clases, nuevos y usados. 
14789 13-15 O 
M U E B L E S E N G A N G A . 
LA MISCELANEA, 
San Rafael 115, casi esqaina á Gervasio, La 
casa que más barato vende, situada en la calla 
más céutica de la Habana, donde hay toda 
clase de muebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes. Magníficos escaparates á $10 y de lu-
nas á fSO, vestidores á f20, peinadores á f 15, 
lavabos á $8, aparadores á $8,50, juegos de sala 
á 22, máquinas de coser á $6, lamparas, camas 
de hierro y madera, mesas de noche, idem de 
centro, idem de correderas, de ajedrez, sofás 
de R, A, á $2.50 y mil objetos más á precios de 
verdadera ganga como lo tiene acreditado es-
ta casa. 
SAN R A F A E L n. 115, casi esq. á Gervasio. 
14464 26-9 Ot 
mucho caso á los precios del Bazar Cubano, 
jiren una visita á la Casa Grande, Compostela 
124, entre Jesús María y Merced, que encontra-
rán gangas positivas. Juegos de sala Reina' Re-
gente, Reina Ana, Luis X I V , Alfonso X I I I , 
Consuelo Luis XV. Juegos de cuarto y comedor 
en majagua, nogal y cedro, ropas de todas 
clases y surtido general en saya". Se compran 
muebles pagándolos más que nadie. Y a saben 
LA CASA GRANDE, 
Compostela 124, entre Jesús María 
y Merced. 
14952 alt 5-19 
PRECIOS DE GáNSá 
Camas de hierro y madera, 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES 13. 
M i m b r e s , 
En la Casa de Ruisanchez, ANGELES, 13. 
P i a n o s , 
En la casa de Ruisanchez, ANGELES 13. 
Brillantes. Rite.. Zafiros v Esmeralias. 
E n la casa de Ruisanchez, ANGELES 13. 
Cnairos y Moltes francesas, 
E n la casa de Ruisanchez, ANGELES, 13. 
J o y a s y R e l o j e s , 
E n la casa de Ruisanchez, ANGELES, 13. 
14081 tl-2 125-30 
T R A S L A D O 
L a fábrica de billares de la viuda de Forteza, 
se ha trasladado de Bernaza 53, á Tenient» 
Rey 83, frente al parque del Cristo, 
11668 78-18 A 
RAMOM HSRMIDA Y 10PE2 
Se hace cargo ds reparaciones y corwtruo 
cienes en general. Ordenes, Lealtad núm. 13 
de 6 á 6. 12702 78-35 
D S C B l S l B S y l M 
TORTILLAS DE SiN R M L . 
Las tradicionales tortillas se venden desde 
el V. de Octubre en AGUACATE' n. 8, he-
chas por el misgio individuo desde hace 20 
años. c 1205 alt 10-10 
m m k 
MOTOR 
Se vende uno de tres caballos de fuerza para 
gas, de notable fabricación americana. Lam-
parilla n, 2, Secretaria de la Lonja. 
C, 1958 6-24 
S E V E N D E 
una máquina de vapor para plegar telas. In-
formes Obispo núm. 113, Casa de Regato. 
15134 \ _ J Í L — 
S E D E S E A X C O M P K A R 
dos centrífugas Hepwoith con mezclador en 
b uen estado. Calle de Apodaca n, 12, de 12 á U 
1506» 4-21 
U n a serradora Adriunce Jitickei/e tu Ü 
cuesia iOO-OO oro en el depósito da maquina-
ria deFranoisco P. Amat, Cuba 6X 
C 1>»43 alt 1 oc 
Se vende: Caldera inexplosive supe-
rior 70 C, Fragatas, Chuchos, Curvas, Polines 
acero vía estrecha y portátil. Motor gas de 4 
c. Válvula corredera de 16 in. Tarrajas me-
cánicas de cortar rosca, Máquina-bornba al 
aire caliente para pozo profundo. Regulado-
ras presión para bombas dúplex y otras. In-
forme Otto D. Droop, Empedrado 30, de 1 á 6. 
15044 4-21 
S E V E N D E 
un motor de go* de 5, caballos, está cafi nue-
vo, en 35 centenes. La puede ver trabajar. In-
formes Cárcel 9 E , García. 
15036 4.21 _ 
E l e c t r i c i d a d 
Todos los efectos del giro & precios módico* 
Especialidad en Materiales Europeos, 
Aparatos médicos de Qaiffc-Teléfonos Wes-
tern Electric Co. 
FONOGRAFOS de EDISON. 
PABLO DELAPORTE, Ingeniero HABANA. 
Apartado 647, Manzana de Gómez. Telf, 868. 
12133 312-24 Ato. 
H M f i L i N M 
LOSAS D E SAN M I G U E L , 
se venden 49 metros superficiales losa usada 
Amargura 76. 15163 4-24 
COMO TORCEDOR 
que AHOGA y mano que oprimiendo el cora-
zón MATA, es el ASMA; P"» s'Jos que sufren 
I esos martirios toman la ASMATINA se cura-
I rán radicalmente. La asmatma alma desdo 
las primeras cucharadas. 
Se yeEie en todas las Micas. 
S-22 
¡Ojo!, que conviene 
á las casas armadoras y hacendados, se ven* 
den 17 rollos de cables de acero de todos ta-
maños, desde el más grueso hasta el más fino, 
informes Esperanza núm, 111, pueden verse 
á todas horas. 15008 8-20 _ 
Se venden tanques de hierro de va-
rias medidas y barandas para el cementerio, 
para personan mayores y niños. Calle de Za* 
fuete n. 16. 14058 26oM ^ 
Tmpreut» y Kslíreotipia del DiABlO DE LA MARI XA 
PRADO Y T E N I E U T E BEY. 
